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MTA VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG 
IPAR RÉGÉSZETI MUNKABIZOTTSÁGA
I PAKKÉ« É SZ ÉTI TÁJÉKOZ TATÓ
II. évf. I.szám
Ásatások
M ezőnyárádon /B o r so d -A b a u j -Z e m p lé n  me­
g y e /  egy 1 3 - 1 4 .  s z á z a d i  e d é n y é g e t ő k e m e n -  
c é t  t á r t  f e l  L. Wolf M á r ia .  / MH. 1 9 8 2 .  3 .
13 .  s z . /
Árpás h a t á r á b a n ,  a r ó m a i  k o r i  M u r s e l l á n  
e d d ig  11 e d é n y e g e t ó k e m e n c é t  t á r t  f e l  T.  
S z ő n y i  E s z t e r .  U g y a n i t t  a b ro n zm ü v e sség  
e m lé k e i  i s  e l ő k e r ü l t e k ,  b r o n z h u l l a d e k o k .
j .  , i .
A G yőr-S op ron  m egye i S zak on yb an ,  a B é­
k á s t ó  m e l l e t t ,  a h o l  N o v á k i  Gyula a v a s -  
s a l a k l e l ó h e l y e t  m e g t a l á l t a ,  é s  G a b le r  D é­
n e s  a róm ai v i l l a  m e l l e t t  néhány o l v a s z t ó  
kemence t ö r e d é k é r e  i s  r á b u k k a n t ,  1 9 8 2 - b e n  
Gömöri J á n o s  22 v a s o lv a s z t ó k e m e n c é t  á s o t t  
k i ,  e z e k  mind a m ü h elygöd ör  o ld a lá b a  mé­
l y í t e t t  t i p u s b a  t a r t o z n a k .  M iv e l  m e l l f a ­
l a z a t o k  nem k e r ü l t e k  e l ő , e z e k e t  a n y i t o t t  
m e l l e l  működő " i m o la i  t i p u s " - b a  s o r o l h a t ­
ju k  /a h o g y  e z t  a t i p u s t  V a s ta g h  Gábor e l ­
n e v e z t e /  .
3 m ü h e l y t i p u s t  k ü lö n b ö z t e t h e t ü n k  meg S z a ­
konyban a kem encék e l h e l y e z k e d é s e  a l a p ­
j á n .  K e r á m ia - tö r e d é k e k  d i s z i t é s é b ő l  k ö v e t ­
k e z t e t v e  a s z a k o n y i  o l v a s z t ó t e l e p  a 1 1 . 
s z á z a d  e l s ő  f e l é b e n  m ű k ö d h e t e t t .
A lo c s m á n d i  i s p £ n i  v á r  4 - 5  km-re t a l á l ­
h a tó  S z a k o n y t ó l ,  ig y  en n e k  s z o l g á l t a t ó  
f a l u j a  l e h e t e t t .  A f e l s z i n i  s a l a k l e l e t e k  
a la p j á n  tö b b  mint 100 o l v a s z t ó k e m e n c é t  
t é t e l e z h e t ü n k  f e l  S za k o n y b a n .  Az o l v a s z ­
t á s  id e j é n  i t t  é l t  n é p e s s é g  t e m e t ő j e  / 5 2  
s i t  I .  I s t v á n  é s  Salamon p é n z é v e l  d a t á l ­
v a ,  e l é g  so k  v a s t á r g g y a l /  a z  o l v a s z t ó ­
t e l e p t ő l  1 km -re k e r ü l t  e l ő  1 9 7 1 -b e n .  T a­
lá n  ebben a tem ető b e n  n y u g o d ta k  a k o h á ­
s z o k  i s .  G a b le r  D. jó  é r z é k k e l  d a t á l t a  a 
2 k e m e n c e tö r e d é k e t  az Á rp á d -k o r b a  é s  a z  
un. k e l e t m a g y a r o r s z á g i  t i p u s b a .  /Az á -  
s a t á s r ó l  a K o h á sz a t  1 9 8 3 .  é v i  e g y i k  s z á ­
mában j e l e n i k  meg i s m e r t e t é s ,  nyomás a -  
l a t t . /
1983. jan.
B án k i Z s u z sa n n a  / I s t v á n  k i r á l y  Muzeum, 
S z é k e s f e h é r v á r /  T 9 8 2 -b en  ú j r a  f e l t á r t a  
a g o r s i u m i  k e m e n c é t ,  am ely  k ö r ü l  a k o r á b ­
b i  f e l t á r á s n á l  m i n t e g y  m á z s á n y i  v a s s a l a ­
k o t  t a l á l t a k .  A kem en ce  e r ő s ,  s z ü r k e  k i ­
é g é s t  nem m u t a t o t t ,  c s a k  p i r o s r a  van é g ­
v e .  E g y e lő r e  még nem l e h e t  p o n t o s a n  t u d ­
n i ,  h ogy  k o v á c s t ü z h e l y  v o l t - e ,  vagy  e s e t ­
l e g  e g y  o lv a s z t ó k e m e n c e  m arad ván ya .
A 1 8 .  s z á z a d i  t é g l a é g e t ő - k e m e n c é k  h e l y é ­
inek  m e g á l l a p í t á s a  H e v e s e n . / M e g j e g y z é s  
M ajor J e n i  d o l g o z a t á h o z . /
H e v e s  t e l e p ü l é s c s o p o r t  á l t a l á n o s  r e n ­
d e z é s i  t e r v e .
V i z s g á l a t  é s  v á r o s é p i t é s i  k o n c e p c i ó .  
BME V á r o s é p i t é s i  T an szék  1 9 8 2 .  
S o k s z o r o s í t o t t a  a MN T é r k é p é s z e t i  I n ­
t é z e t e  .
T e l e p ü l é s t ö r t é n e t i  á t t e k i n t é s :
D r. Major J e n ő :  H eves
56 . o .
Az 1 5 5 0  é v i  t ö r ö k  a d ó ö s s z e i r á s  a la p j á n  
m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  139 ö s s z e i r t  h á z t a r ­
t á s n a k  egy  n e g y e d é t  ip a r o s o k  t e s z i k  k i  
/ 3 1  i p a r o s ,  3 d e á k / .  A f ő t é r e n  va g y  an ­
nak k ö z e l é b e n  l e h e t e t t  t ö b b e k  k ö z ö t t ,  
K o v á c s  M árton, F a z e k a s  Máté t e l k e .
5 9 .  o .
A 1 8 .  s z á z a d i  H e v e s  t é r k é p é n ,  a m a i Í P e t ő -  
f i  u t c á b a n  j e l ö l i  a "Német s o r t " .  / 8 . 
sz á m / é s  a f ö l d e s ú r i  / 9 /  t é g l a v e t ő t  an­
nak k ö z e l é b e n .
A S z é c h e n y i  -  D o b ő - P e t ő f i  u t c á k  k ö z ö t t  
k i a l a k u l ó  tömb e r e d e t i  a l a k j a  3 s z ö g a -  
l a k u  v o l t ,  a m e ly n ek  n y u g a t i  o l d a l á n  á l ­
l o t t  a t é g l a é g e t ő .  Ennek m a r a d v á n y a i t  é -  
p i t k e z é s  során  m e g b o l y g a t t á k ,  S z e d lá k  
G yörgy  h e l y i  é p í t é s z  k ö z l é s e  s z e r i n t .
M e g je g y e z z ü k ,  h o g y  Soós I m r e : Heves me­
gye  b e n é p e s ü l é s e  a t ö r ö k  h ó d o l t s á g  u t á n ,  
E g e r  1 9 5 5 .  49 .  l e í r j a  hogy " 1712  ó t a  é s z ­
r e v é t l e n ü l  s z i v á r o g t a k  be n ém et i p a r o ­
sok  F r a n k f u r t  k ö r n y é k é r ő l  é s  a b ir o d a lo m  
e g y é b  t e r ü l e t e i r ő l .  A német c s a l á d o k  s z á ­
ma 1 7 3 0 - b a n  21 ,  e z e k  e lő b b  t é g l a é g e t é s b ő l  
i g y e k e z t e k  k e r e s e t h e z  j u t n i ,  majd r á a d ­
t á k  m agukat a f ö l d m ű v e l é s r e . "
M ajor J .  s z e r i n t  a tem plom  ú j j á é p í t é ­
s é h e z  é s  a f ö l d e s ú r i  k a s t é l y o k  f e l é p í t é ­
s é h e z  g y á r t o t t á k  i t t  a t é g l á k a t .  E z t  k i ­
e g é s z í t h e t j ü k  a z z a l ,  hogy a m ai S á g v á r i  
E n d r e  u t c á t  k o rá b b a n  a h e v e s i e k  "Sováb" 
s o r n a k  / s v á b /  n e v e z t é k  é s  a z  u t c a  v é g é ­
b e n  t a l á l h a t ó  a "Güdrök" / g ö d r ö k /  nevű t ő ,  
a m e ly  v a l ő s z i n ü l e g  a z  a g y a g b á n y a  h e l y e .
A m á s ik  a g y a g b á n y á t  az  e g y k o r i  " N y i t r a i"  
t ő  h e l y é n  az e l m ú l t  é v t i z e d b e n  f e l t ö l -  
t ö t t é k  é s  h e l y é t  p a r k o s í t o t t á k  / a  s z e r k . / .
A I I .  IPARRÉGÉSZÉT! TANÁCSKOZÁSRÓL
1982  a u g u s z t u s  9 - 1 2  k ö z ö t t  Veszprém ­
b e n ,  a Magyar Tudományos A kadém ia  V eszp ­
r é m i  A kadém iai B i z o t t s á g á n a k  sz é k h á z á b a n  
r e n d e z t e  meg a z  I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b iz o t t ­
s á g  a I I .  I p a r r é g é s z e t i  T a n á c s k o z á s t .  A 
t a n á c s k o z á s  z ö k k en ő m e n tes  l e b o n y o l í t á s á ­
h o z  a Veszprém m e g y e i  Múzeumok I g a z g a t ó ­
s á g a  n y ú j t o t t  s e g í t s é g e t .
I I .  t a n á c s k o z á s u n k o n  m in t e g y  50 r é g é s z  
é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l  f o g l a l k o z ó  s z a k ­
em b er  v e t t  r é s z t .
E l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l . a
-  r é g i  bányák,
-  m ű h elyek  é s  i p a r i  k em encék ,
-  r é g é s z e t i  l e l e t e k  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  
é s  m űszaki v i z s g á l a t a i  té m a k ö r é b e n .
Minden e l ő a d á s t  é l é n k  v i t a  k ö v e t e t t .  A 
t a n á c s k o z á s  f o n t o s  m o z z a n a t a i  v o l t a k  az  
O r s z á g o s  Magyar B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  
E g y e s ü l e t  v e z e t ő i v e l  f o l y t a t o t t  m eg b esz é ­
l é s e k ,  az  i p a r r é g é s z e t i  k u t a t á s  ö s s z e h a n ­
g o l á s á r ó l  .
Az OMBKE r é s z é r ő l  j e l e n  v o l t  a megbe­
s z é l é s e n :
C s a t h  B é la  -  OMBKE T ö r t é n e t i  B i z o t t s á g  
v e z e t ő j e ,
K i s z e l y  Gyula -  OMBKE ö n t é s z e t t ö r t é n e t i  é s  
Múzeumi S z a k c s o p o r t  e l n ö k e ,
Hammer Ferenc -  OMBKE V a s k o h á s z a t i  S zak ­
o s z t á l y  e l n ö k e ,
D r .  Remport Z o l t á n  -  OMBKE V a s k o h á s z a t i  
T ö r t é n e t i  B i z o t t s á g  v e z e t ő j e .
A r é g é s z e t i  s z a k f e l ü g y e l e t  r é s z é r ő l :
K orek  J ó z s e f  a Magyar N e m z e t i  Muzeum 
f ő i g a z g a t ó h e l y e t t e s e  i s m e r t e t t e  a h a z a i  r é ­
g é s z e t  t e r v e i t  a z  i n t e r d i s z c i p l i n á r i s  k u ­
t a t á s o k  e l ő m o z d í t á s á r a ,  i r á n y í t á s á r a  v o ­
n a t k o z ó a n .  A k o h á s z  r é g é s z e t i  v o n a t k o z á s ú  
k u t a t á s o k r ó l  Gömöri J á n o s ,  a l e g k o r á b b i  
h a z a i  v a s t á r g y a k  e r e d e t é n e k  f e l d e r í t é s é r ő l  
P a t e k  E r z s é b e t  i s m e r t e t t e  e l k é p z e l é s e i t .  
M u n k a b iz o t t s á g u n k  á l l á s p o n t j á t  H e c k e n a s t  
G u s z t á v  e ln ö k  v á z o l t a  f e l ,  a b b a n ,  hogy k é ­
s z e k  vagyunk a l e g s z o r o s a b b a n  e g y ü t tm ű k ö d ­
n i  a z  OMBKE k u t a t ó i v a l ,  a r é g é s z e t i  s z a k -  
f e l ü g y e l e t  á l t a l  j ó v á h a g y o t t  m u n k a te r v e ­
i n k  a l a p j á n .
É r i  I s t v á n  a T ö r t é n e t i  S z a k b i z o t t s á g  
e l n ö k e  f e l h í v t a  a f i g y e l m e t  az I p a r r é g é -  ' 
s z e t i  T á j é k o z t a t ó r a ,  a m e ly e t  m u n k a b iz o t t ­
ságunk  j e l e n t e t  meg, s am ely  a lk a lm a s  a r ­
r a ,  h o g y  a s z a k t e r ü l e t e k  k ö z ö t t  a t á j é k o z ­
t a t á s  f e l a d a t á t  e l l á s s a .
Az OMBKE r é s z é r ő l  Hammer F er en c  a d o t t  
t á j é k o z t a t á s t  az E g y e s ü l e t  s z a k c s o p o r t j a ­
ib a n  f o l y ó  t ö r t é n e t i  v o n a t k o z á s ú  k u t a t ó ­
m u n k á r ó l .  És b i z t o s í t o t t a  a r é g é s z e k e t  az 
E g y e s ü l e t  t á m o g a t á s á r ó l .
A t a n á c s k o z á s o n  B ak os  M ik lós  / V e g y i p a r i  
E gyetem , V eszprém / v e t e t t e  f e l  e g y  a r c h a e -  
o m e t r i a i  m un kacsop ort  a l a k í t á s á n a k  s z ü k ­
s é g e s s é g é t .  E m u n k acsop ortb a  töb b  k u t a t ó  a 
h e l y s z í n e n  j e l e n t k e z e t t ,  a m u n k acsop ort  az  
I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b iz o t t s á g g a l  e g y ü t t  mű­
ködve f e j t i  k i  t e v é k e n y s é g é t .
A t a n á c s k o z á s r a  m e g j e l e n t  az I p a r r é g é ­
s z e t i  T á j é k o z t a t ó  1 .  s z á m a .  M e l l é k l e t k é n t  
i t t  a d tu k  k ö z r e  az i p a r r é g é s z e t i  l e l e t e k  
é s  o b je k tu m o k  e g y s é g e s  szem pontú  n y i l v á n ­
t a r t á s a  c é l j á b ó l  s z e r k e s z t e t t  A d a t l a p o t .
Az a d a t l a p p a l  v a ló  a n y a g g y ű j t é s  c é l j a  a 
h a z a i  i p a r r é g é s z e t i  e m lé k e k  / e l s ő s o r b a n  
m ű h e ly e k ,  é g e t ő k e m e n c é k /  k a t a s z t e r é n e k  
ö s s z e á l l í t á s a .  Az a d a t l a p - t e r v e z e t e t  s z a k ­
em berek e g y  c s o p o r t j a  m e g v i t a t t a  é s  l e r ö ­
v i d í t é s é t ,  e g y s z e r ű s í t é s é t  j a v a s o l t a ,  ami 
m e g t ö r t é n t .
Az i p a r r é g é s z e t i  v o n a t k o z á s ú  e s z m e c s e ­
ré k e n  k í v ü l  a t a n á c s k o z á s  r é s z t v e v ő i  V eszp ­
rém t ö r t é n e t i  n e v e z e t e s s é g e i v e l  i s  m e g i s ­
m e r k e d te k .  E z t  K r a lo v á n s z k y  A lán  e l ő a d á ­
sán ak  é s  a  v e z e t é s é v e l  t e t t  v á r b e l i  s é t á ­
nak k ö s z ö n h e t j ü k .
A I I .  I p a r r é g é s z e t i  T a n á c s k o z á s r a  b e j e ­
l e n t e t t  22 e l ő a d á s  k ö z ü l  18 e l ő a d á s  h a n g ­
z o t t  e l .  4 r é g é s z  á s a t á s i  e l f o g l a l t s á g a  
. mi a t t  a z  e l ő a d á s t  nem t u d t a  m e g t a r t a n i .
A I I .  I p a r r é g é s z e t i  T a n á c s k o z á s  e l ő a ­
d á s a in a k  s z ö v e g e i b ő l  a z  a lá b b i a k  é r k e z t e k  
be s z e r k e s z t ő s é g ü n k h ö z :
/A d o l g o z a t o k  l e k t o r á l á s á t  V a sta g h  Gábor 
a k é m ia i  tudományok d o k t o r a ,  i p a r t ö r t  é n é s z  
r é s z b e n  e l v é g e z t e .  A k iv o n a t o k  é s  k é p a l á ­
í r á s o k  a n g o l - n y e l v ű  f o r d í t á s a i  e l k é s z ü l ­
t e k . /  /N é h á n y  o ly a n  d o l g o z a t  i s  b e é r k e ­
z e t t ,  a m e ly e k  e l ő a d á s  form ájáb an  t e r v e z ­
ve v o l t a k  a I I .  I p a r r é g é s z e t i  T a n á c s k o z á ­
s o n ,  de k ö z b e j ö t t  a k a d á ly o k  m i a t t  nem 
h a n g z o t t a k  e l . /
1 .  J e r e m  E r z s é b e t :  K e l t a  f a z e k a s k e ­
mencék S o p r o n b a n .
2 .  V ö r ö s  G a b r i e l l a :  K é ső sz a r m a ta  e d é n y ­
é g e t ő  k em en ce  S á n d o r f a l v a - E p e r j e s e n .
3 .  ^Gömöri J á n o s:  S c a r b a n t i a  f a z e k a s t e -  
l e p e  é s  a v á r o s  m e l l e t t i  római k o r i  t é g ­
l a é g e t ő  k em en cék .
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4 .  L ő r in c z y  G áb or:  Á r p á d - k o r i  t é g l a ­
é g e t ő  kemence T i s z a l ö k - K ö v e s t e l k e n .
5 .  H. A lb ek er  M á r ia :  M é s z é g e t ő  kemen­
cék  P i l i s s z á n t ó n .
6 .  Gömöri J á n o s :  K özép kor i m é s z é g e t ő  
kem ence S opronb an .
7 .  B ácskay E r z s é b e t :  ő s k ő k o r i  tü z k ő b á -  
nyák a D u n á n tú l i  K ö z é p h e g y s é g b e n .
8 .  H e g y i  Imre: A magyar b á n y á s z a t  kö­
z é p k o r i  k e z d e t e i  / a  f é m b á n y á s z a t  k o r a / .
9 .  U z s o k i  A n d rá s:  ő s i  a r a n y j ö v e s z t ő  e l ­
j á r á s o k  /A ranym osás é s  a r a n y k i t e r m e l é s  
t e c h n i k a i  m ó d s z e r e i ,  t ö r t é n e t i  é s  n é p r a j ­
z i  e l ő a d á s . / .
10 .  P a t e k  E r z s é b e t :  M a g y a r o rszá g  le g k o ­
r á b b i  v a s t á r g y a i  é s  e z e k  r é g é s z e t i  k ö r ­
n y e z e t e  .
1 1 .  Magyar Kálmán: A k ö z é p k o r i  vasm üves-  
s é g  f o r r á s a i  é s  e m l é k e i  Somogybán .
12 . K ozák  K áro ly :  M űhelyek é s  kem encék  az  
e g r i  v á r b a n  I I .
1 3 .  H e c k e n a s t  G u s z t á v :  M e g j e g y z é s e k  a 
l e g k o r á b b i  m a g y a r o r s z á g i  n a g y o l v a s z t ó k  
t i p o l ó g i á j á h o z  / 1 6 5 0 - 1 7 5 0 / .
14 .  Torma I s t v á n :  A b é k á sm e g y e i  római 
k ő b á n y a .
1 5 .  Benkő Lázár: Kemencék é s  e d é n y e k  
v i z s g á l a t a  TL m ó d s z e r r e l .
1 6 .  K ö l t ő  L á s z ló :  Ú jab b  ered m én yek  a 
r ö n t g e n e m i s s z i ó s  a n a l i z i s  r é g é s z e t i  a l ­
k a lm a z á sá b a n  .
17 .  T a k á c s n é  B ir ó  K a t a l i n :  Az o b s z i d i á n  
e l e k t r o n s u g a r a s  r ö n t g e n  m i k r o a n a l i z i s  e -  
r e d m é n y e i .
18 .  G egus Ernő: / B a k o s  M., B o r s z é k i  J . ,  
ó v á r i  F e r e n c  t á r s s z e r z ő k k e l / :  R é g é s z e t i  
l e l e t e k  ö s s z e h a s o n l i t ó  v i z s g á l a t a  l é z e r  
m i k r o s z i n k é p e l e m z é s i  ö s s z e t é t e l  m eg h a tá ­
r o z á s a  a l a p j á n .
19 . J á r ó  Márta: P a n n ó n i á i  f a l f e s t m é n y e k  
v i z s g á l a t i  l e h e t ő s é g e i  s p e k t r o k é m i a i  mód­
s z e r e k k e l  .
20 .  K i s h á z i  P é t e r :  Újabb a d a t o k  a ma­
g y a r o r s z á g i  b u s a s a l a k o k  á sv á n y o s  v i z s g á ­
l a t á h o z  .
21 .  Göm öri J á n o s - W a l ln e r  Ákos: G e o f i z i ­
k a i  m é r é s e k  a s z a k o n y i  Á r p á d - k o r i  v a s o l ­
v a s z t ó  m űhelyek  f e l t á r á s á n á l .
22 .  K orek  J ó z s e f :  Pomáz Á r p á d - k o r i  kő­
b á n y á s z a t a  .
23 .  B á n k i Z su z sa n n a :  V a s o lv a s z tó k e m e n ­
ce  m a rad ván ya i  G orsiu m b an .
24. K a r d o s  J ó z s e f - K r i s t o n  L á s z l ó :  A 
S o p r o n -K r a u ta c k e r  l e l ő h e l y e n  f e l t á r t  k e l ­
t a  f a z e k a s k e m e n c e  a n y a g á n a k  v i z s g á l a t a  
r ö n t g e n d i f f r a k c i ó s  e l e m z é s s e l .
25. I v á n c s i c s  Jen ő:  Római k o r i  é p í t é ­
s z e t i  k ő a n y a g  v i z s g á l a t a  a s o p r o n i  Forum  
á s a t á s b ó l .  /H o l  v o l t a k  S c a r b a n t i a  k ő b á ­
n y á i? /
AZ ARCHAEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁG LÉTRE­
JÖTTÉNEK DOKUMENTUMAI
" É ri  I s t v á n
a T ö r t é n e l m i  S z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e ,  
V e s z p r é m i  A k ad ém ia i  B i z o t t s á g
J a v a s l a t  ' ' A r c h a e o m e t r i a i  M u n k a b iz o t t s á g "  
s z e r v e z e s e r e .
N in cs  r e m é n y  a r r a ,  n o g y  b e l á t h a t ó  i d ő n  
b e l ü l  o l y a n  k ö z p o n t i  tudom ányos i n t é z e t  
l é t e s ü l j ö n  M a g y a r o r s z á g o n ,  amely h i v a t á s ­
sz e r ű e n  v é g z i  a s z ü k s é g e s  a r c h a e o m e t r i a i  
v i z s g á l a t o k a t ,  e z é r t  j a v a s l o m ,  h o g y  a z  i -  
ly e n  munkák ö s s z e f o g á s á r a  é s  t á m o g a t á s á ­
ra  l é t e s i t s e n  a VEAB T ö r t é n e l m i  S z a k b i ­
z o t t s á g  k e r e t e i n  b e l ü l  " A r c h a e o m e t r i a i  
M u n k a b i z o t t s á g " - o t .
J a v a s lo m  t o v á b b á ,h o g y  a m ig  ennek s z e r v e ­
z e t i  f e l t é t e l e i  l é t r e j ö n n e k ,  i d e i g l e n e s  
a l b i z o t t s á g  k e r e t é b e n  k e z d ő d j é k  e l  a  mun­
ka .
Veszprém , 1 9 8 2 .  a u g u s z t u s  1 0 -é n .
d r .  Bakos M iklós"
"Dr. Nemecz Ernő a k ad ém ik u s
a V eszprém i A kadém iai B i z o t t s á g  e l n ö k é n e k
Veszprém
K edves B arátom !
A T ö r t é n e l m i  S z a k b i z o t t s á g  I p a r r é g é s z e ­
t i  M u n k a b iz o t t s á g a  most a u g u s z t u s  e l e ­
j é n  l e z a j l o t t  második t a n á c s k o z á s á n  t a ­
p a s z t a l t a k  a l a p j á n  d r .  B a k o s  M iklós má­
s o l a t b a n  i d e m e l l é k e l t  j a v a s l a t o t  t e t t e .
A j a v a s l a t o t  m e g t á r g y a l t u k  a z  é r i n t e t t e k ­
k e l  é s  a z t  i g e n  f o n t o s n a k ,  m e g v a l ó s i t a n -  
dónak t a r t o t t u k .  /T e r m é sz e t tu d o m á n y o s  j e l ­
l e g ű ,  m u z e á l i s  t á r g y a k k a l  k a p c s o l a t o s  
v i z s g á l a t o k a t  végzők  e g y r é s z e  e d d ig  a z  
I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b iz o t t sá g b a n  t e v é ­
k e n y k e d e t t ,  m á s r é s z e  m i n d e n f a j t a  k a p c s o ­
l a t r e n d s z e r  n é l k ü l  m ű k ö d ik . /
J a v a s lo m ,  h o g y  l e g a lá b b  e g y  ad hoc b i z o t t ­
s á g  l é t r e j ö t t é t  tegyük  l e h e t ő v é  a h h o z ,  
h o g y  a j e l z e t t  m u n k a b iz o t t s á g  m e g a la k u l ­
h a s s o n .  A s z e r v e z é s i  s t á d iu m b a n  dr. B a k o s  
M ik ló s  -  f e l k é r é s r e  -  e l v á l l a l n á  az e z z e l  
k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o t .  S e g í t s é g é r e  v o l n a  
k é t  f i a t a l  k o l l é g a :  J á r ó  M á r ta  v e g y é s z ­
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r e s t a u r á t o r  é s  K öltő  L á s z l ó  m uzeo lógu s  
/M agyar V e g y é s z e t i  M uzeum /.
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s  j e l l e g ű  m unkabi­
z o t t s á g  m ű k ö d és i  t e r ü l e t é t ,  k a p c s o l a t r e n d ­
s z e r é t  é s  t e r m é s z e t e s e n  m u n k a ter v é t  a z  e -  
l ő z e t e s  s z e r v e z é s i  munka e r e d m é n y é t ő l  t e ­
h e tn é n k  f ü g g ő v é .
B u d a p e s t ,  1 9 8 2 .  s z e p t e m b e r  7 .
É r i  I s t v á n "
AZ ARCHAEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁG CÉL­
KITŰZÉSEI
A MTA V eszprém i A k a d é m ia i  B i z o t t s á g á ­
nak e l n ö k s é g e  1982. n o v e m b e r  1 - i  ü l é s é n  
a T ö r t é n e l m i  S z a k b i z o t t s á g  k e r e t é b e n  
A r c h a e o m e t r ia i  M u n k a b iz o t t s á g  l é t e s i t é -  
s é t  h a t á r o z t a  e l  a m úzeum i t e r ü l e t e n , 
te r m é sz e t tu d o m á n y o s  é s  m a te m a t ik a i  mód­
s z e r e k k e l  v é g z e t t  m ü t á r g y v i z s g á l a t o k  f e j ­
l ő d é s é n e k  e l ő m o z d í t á s á r a  é s  az i l y e n  mun­
kák t á m o g a t á s á r a .
A m u n k a b iz o t t s á g  c é l k i t ű z é s e i t  r ö v i ­
den a k ö v e tk e z ő k b e n  f o g l a l j u k  ö s s z e :
1 .  C é l j a  a m u n k a b iz o t t s á g n a k ,  h o g y  a z  
e l s z i g e t e l t e n  é s  e s e t l e g  eg y m á sr ó l  nem
i s  tu d v a  a r c h e o m e t r i á v a l  f o g l a l k o z ó  s z a k ­
e m b er ek et  ö s s z e h o z z a ,  h o g y  egymás e r e d m é ­
n y e i t  j o b b a n  m e g is m e r h e s s é k ,  a s z a k m a i  
k é r d é s e k e t  s z é l e s e b b  k ö r b e n  m e g b e s z é l h e s ­
sé k  é s  a z  e s e t l e g e s  p á r h u z a m o s s á g o k a t  k i ­
k ü s z ö b ö l h e s s é k ,  i l l e t v e  e g y e z t e t h e s s é k .
2 .  C é l j a  to v á b b á ,  h o g y  s z e r v e z e t t e n  
é s  ö s s z e h a n g o l t a n  f o g l a l k o z z é k  a m ó d s z e ­
re k  t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l ,  a M a g y a r o rszá g  
t e r ü l e t é r e  v on atk ozó  k ü l ö n f é l e  h i t e l e s í ­
t ő ,  i l l e t v e  r e f e r e n c i a - a d a t o k ,  a d a t s o r o k  
vagy fü g g v é n y e k  e l k é s z í t é s é v e l ,  e s e t l e g  
uj m ó d sz e r e k  k i d o l g o z á s á v a l .
3. C é l j a  a m u n k a b iz o t t s á g n a k ,  h ogy  a  
MTA R é g é s z e t i  I n t é z e t é v e l ,  a Magyar Nem­
z e t i  Múzeummal é s  a K ö z p o n t i  Múzeumi I -  
g a z g a t ő s á g g a l  e g y ü t tm ű k ö d v e  a s ú l y p o n t i  
tém ákra i r á n y í t s a  az  a r c h e o m e t r i a  k ü l ö n ­
b öző  á g a i v a l  f o g l a l k o z ó k  f i g y e l m é t  é s  a 
r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  e s z k ö z ö k k e l  t á m o g a s ­
sa  az i l y e n  munkákat.
9 .  F e l  k iv á n j a  m é r n i ,  hogy  m elyek  a z o k  
a magyar in té z m é n y e k ,  a m e ly e k  k é p e s e k  é s  
h a j la n d ó k  a z  a r c h e o m e t r ia  v a la m e ly ik  t e ­
r ü l e t é n  v i z s g á l a t o k a t  v é g e z n i .
5 .  F e l  k iv á n j a  m é r n i ,  h ogy  k ik  a z o k  a 
sz a k e m b e r e k ,  ak ik  r é s z t  k iv á n n a k  v e n n i  a 
m u n k a b iz o t t s á g  m un kájában . E z ek rő l  n é v ­
j e g y z é k e t  k iv á n  k é s z í t e n i  é s  k i a d n i .
6 . T á j é k o z t a t n i  k i v á n j a  a r é g é s z e k e t ,  
m u z e o ló g u s o k a t  és  t ö r t é n é s z e k e t  az a r c h e ­
o m e t r ia  l e h e t ő s é g e i r ő l ,  t e l j e s í t ő k é p e s s é ­
g é r ő l  é s  k o r l á t á i r ó l ,  t o v á b b á  a r r ó l ,  h o g y  
m it  t e h e t n e k  a r é g é s z e k  a z  a r c h e o m e t r i a i  
v i z s g á l a t o k  ér d e k é b e n .  E g y i d e j ű l e g  t á j é ­
k o z ó d n i  k i v á n  a r é g é s z e k  s z e m p o n t j a i r ó l  
é s  p r o b l é m á i r ó l ,  hogy n ö v e l h e s s e  a k ö z ö s  
munka e r e d m é n y e s s é g é t .
7 .  A k ü l ö n f é l e  a r c h e o m e t r i a i  v i z s g á l a ­
t o k h o z  s z ü k s é g e s  m i n t a v é t e l i  e l ő í r á s o k a t  
k i v á n  k i d o l g o z n i  a r é g é s z e k ,  i l l e t v e  az 
á s a t á s o k o n  d o l g o z ó  t e c h n i k u s o k  szám ára .
8 . A v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t  r ö g z i t ő  
a d a t l a p o k r a  e g y s é g e s  ű r la p o t  k i v á n  k i ­
d o l g o z n i  é s  a j á n l á s  form ájáb an  e l j u t t a t ­
n i  a v i z s g á l a t o k a t  v é g z ő k h ö z .  E z e k  az ű r ­
la p o k  a  v i z s g á l a t o k  é s  a v i z s g á l t  o b je k ­
tumok f a j t á j a  s z e r i n t  e g y m á s t ó l  r é s z b e n  
e l t é r ő k  l e h e t n e k ,  i l l e t v e  l e s z n e k .
9 .  A m u n k a b iz o t t s á g  é v e n t e  k é t  ü l é s t  
t e r v e z :  egy  e l ő a d ó ü l é s t  sz a b a d  t e m a t i k á ­
v a l ,  é s  egy  m ásik  ü l é s t  e l ő r e  k i t ű z ö t t  
tém á b a n  e l ő a d ó ü l é s ,  a n k é t  v a g y  k e r e k a s z -  
t a l - m e g b e s z é l é s  f o r m á já b a n .
1 0 .  P á l y á z a t i  t é m á k a t  j a v a s o l  a VEAB 
s z o k á s o s  p á l y á z a t - k i i r á s á h o z .
1 1 .  A m u n k a b iz o t t s á g  t ö r e k s z i k  a v i z s ­
g á l a t i  eredm ények k ö z p o n t i  g y ű j t é s é r e ,  e l ­
s ő s o r b a n  és  k ü l ö n ö s e n  a magyar t ö r t é n e l m i  
a n y a g r a  v o n a tk o z ó a n  .
A m u n k a b iz o t t s á g  1983 . j a n u á r  20-án  
t a r t o t t a  e l s ő  ü l é s é t ,  am elyen  a c é l k i t ű ­
z é s e k e t  f i g y e l e m b e  v é v e  az a l á b b i  munka­
t e r v e t  f o g a d ta  e l  1 9 8 3 - r a :
1 .  A M a g y a r o rszá g o n  a r c h e o m e t r i á v a l  
f o g l a l k o z ó  sz a k e m b e r e k  f e l m é r é s é h e z  a d a t ­
la p o k  s z é t k ü l d é s e ,  a b e é r k e z e t t  in form á­
c i ó k  g y ű j t é s e .
2 .  Az a r c h e o m e t r i á v a l  f o g l a l k o z ó  s z a k ­
e m b e r e k  n é v j e g y z é k é n e k  ö s s z e á l l i t á s a .
3 .  Az a r c h e o m e t r i á v a l  f o g l a l k o z ó ,  i l ­
l e t v e  e r r e  l e h e t ő s é g e t ,  s z a b a d  k a p a c i t á s t  
b i z t o s i t ó  in té z m é n y e k  f e l m é r é s e .
9 .  K a p c s o l a t f e l v é t e l  a M agyar Nem zeti  
Múzeummal, a MTA R é g é s z e t i  I n t é z e t é v e l ,  
v a l a m i n t  a K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g ­
g a l  a  k ie m e l t  k u t a t á s i  témák m eg h a tá r o ­
z á s á r a  .
5 .  Egy an két  s z e r v e z é s e  a B ak on y i  Mú­
zeum m al k ö z ö s e n ,  am ely n ek  k e r e t é b e n  a r é ­
g é s z e k  é s  az a r c h e o m e t r i á v a l  f o g l a l k o z ó k  
k ö l c s ö n ö s e n  t á j é k o z t a t j á k  e g y m á s t .
6 . V i z s g á l a t i  a d a t l a p o k  k i d o l g o z á s á ­
nak m egk ezd ése  -  N u m iz m a t ik a i  v i z s g á l a t o k  
/ k i s é r l e t i  a d a t l a p /  .
7 . Különböző a r c h e o m e t r i a i  m ódszerek  
ö s s z e h a s o n l i t ó  v i z s g á l a t á n a k  m egk ezdése  
-  k o v a k ő z e t e k b ő l  v e t t  m inták  v i z s g á l a t a .
8 . M i n t a v é t e l i  e l ő í r á s o k  e l k é s z í t é s é ­
nek m eg k ezd ése  -  m i n t a v é t e l  t e r m o lu m i-  
n e s z c e n s  v i z s g á l a t o k h o z .
9 .  Az I p a r r é g é s z e t i  T á j é k o z t a t ó  
a r c h e o m e t r i a i  r é s z é n e k  s z e r k e s z t é s e .
P á l y á z a t
1 9 8 3 - b a n  a MTA VEAB T ö r t é n e t i  S z a k b i­
z o t t s á g  m u n k a b iz o t t s á g a i  k ö z ü l  a z  I p a r ­
r é g é s z e t i  M u n k a b iz o t t s á g  i r  k i  p á l y á z a ­
t o t .  A p á ly á z a t  t é m á i  az a l á b b i a k :
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1 .  I p a r r é g é s z e t i  l e l e t e k  a r c h a e o m e t r i -  
a i  v i z s g á l a t a i . / K o n k r é t , még k ö z ö l e t l e n  
v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k k e l i /
2 .  Egy ip a r á g  / m e s t e r s é g /  t ö r t é n e t e  
M agyarországon  a r é g é s z e t i  l e l e t e k  a l a p ­
j á n  .
3. Eredmények é s  l e h e t ő s é g e k  a h a z a i  
v a s  é s  f é m t ö r t é n e t  k u t a t á s a  t e r é n .  / E l ­
s ő so r b a n  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ,  m ű szak i
s z e m p o n tb ó l . /
A p á l y á z a t  b e k ü ld é s é n e k  h a t á r i d e j é t  é s  
e g y é b  f e l t é t e l e k e t  k ésőb b  k ö z ö l j ü k .
GEOFIZIKAI MfiRSS R£G£SZETI LELŐHELYEN
E gyü ttm űk ödés  a VEAB m u n k a b iz o t t s á g a i  
k ö z ö t t
A F ö ld tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g  t i t k á ­
r a ,  W alln er  Ákos v é g z e t t  m á g n e ses  m é r é ­
s e k e t  a s z a k o n y i  v a s o l v a s z t ó  t e l e p e n ,  a 
r é g é s z e t i  f e l t á r á s h o z  k a p c s o ló d v a  / á s a ­
t á s : '  LFM, G e o f i z i k a i  m érés:  MTA G eod é­
z i a i  é s  G e o f i z i k a i  K u t a t ó i n t é z e t e ,  S o p ­
r o n / .  A munkagödrök é s  e g y é b  b e á s á s o k  
j ó l  k im u t a th a tó k  v o l t a k .  Z a v a r ta  a mé­
r é s t  a t e l e p  t ö b b r é t ü s é g e  , a z ,  hogy a 
v a s k o r i ,  r ó m a i  k o r i  é s  Á r p á d - k o r i  o b j e k ­
tumok g yak ran  eg y m á st  m e t s z i k .  Jobb e r e d ­
m én yek kel k e c s e g t e t  e g y r é t e g ű  é s  e g y k o ­
r ú  o l v a s z t ó t e l e p e n  v é g z e t t  k i s é r l e t .
E gyü ttm ű k öd és  az  OMBKE m u n k a b i z o t t s á g a i ­
v a l
1982 s z e p t e m b e r  28 -án  B u d a p e s te n  a z  
ö n t ö d e i  Múzeumban a m ű szak i s z a k e m b er ek  
j a v a s l a t á r a  f o l y t a t t u k  a I I .  I p a r r é g é ­
s z e t i  T a n á c s k o z á s o n ,  Veszprém ben m eg k ez ­
d e t t  OMBKE -  I p a r r é g é s z e t i  MB m e g b e s z é ­
l é s t ,  a k o n k r é t  t e r v e k  k i d o l g o z á s a  c é l ­
j á b ó l .  J e l e n  v o l t a k :  a muzeum i g a z g a t ó ­
j á n  k i v ü l ,  m u n k a b iz o t t s á g u n k  e l n ö k e  é s  
t i t k á r a ,  v a l a m i n t  Remport Z o l t á n  a z  OMBKE 
V a s k o h á s z a t i  T ö r t é n e t i  B i z o t t s á g  v e z e t ő ­
j e  é s  K i s z e l y  G y u la ,  az OMBKE ö n t é s z e t -  
t ö r t é n e t i  é s  Múzeumi S z a k c s o p o r t  e l n ö k e .
F e l v e t ő d ö t t ,  hogy  á s a t á s o k a t  -  ha a -  
zoknak  van tudom ányos é r t e l m e  -  e g y e s  tí­
zeinek a n y a g i l a g  i s  tám ogatn ak  / v a s o l v a s z ­
t ó h e l y e k  f e l t á r á s a i / .  E l s ő s o r b a n  B o r s o d ­
ban s z e r e t n é n e k  ú jab b  o l v a s z t ó k e m e n c e -  
m arad ványokat  f e l t á r n i .  Ez a z é r t  i s  f o n ­
t o s  l e n n e ,  m ert  o t t  még c s a k  e g y  k o h ő -  
t i p u s t  i s m e r ü n k ,  a N y u g a t -D u n á n tu lo n  v i ­
s z o n t  már három f é l e  bucakem ence i s  e l ő ­
j ö t t  a k o r a i  i d ő k b ő l .  A k u t a t á s  h i á n y o s s á ­
g á v a l  m a g y a r á z h a t ó -e  e z ,  v a g y  megvannak  
a t ö r t é n e t i - g a z d a s á g i  o k a i?
Á s a t á s i  l e l e t a n y a g o k  s z a k s z e r ű  v i z s g á ­
l a t a i r a  é s  az ered m én yek  k i é r t é k e l é s é r e  
i s  l e s z  l e h e t ő s é g .  A v i z s g á l a n d ó  l e l e ­
t e k e t  K i s z e l y  G y u la  /O r s z á g o s  M űszaki Mu­
zeum / t o v á b b i t j a  a m e g f e l e l ő  h e l y e k r e .
A b o r s o d i  á s a t á s o k  s z ü k s é g e s s é g e  m e l l e t t  
f e l v e t ő d ö t t ,  h o g y  a d u n á n t ú l i  s a l a k l e l ő ­
h e l y e k e t  i s  f o k o z o t t  ütemben k e l l  to v á b b  
k u t a t n i ,  Z a láb an  s o k  s a l a k l e l ő h e l y  v an ,  
de o l v a s z t ó k e m e n c é k  nem i s m e r t e k ,  c sa k  
m ü h e ly g ö d r ö k ,  a s o m o g y i  é s  b a r a n y a i  v a s -  
s a l a k l e l e t e k  k ö z e l e b b i  e r e d e t é r ő l  / k o r ,  
k e m e n c e t i p u s /  még sem m it sem tu d u n k .
A m e g b e s z é l é s e n  é v i  egy  k o h á s z a t - r é ­
g é s z e t i  k u t a t á s t  v e t t e k  t e r v b e ,  e z  1 9 8 3 -  
ban B orsod ban  e g y  a lk a lm a s  l e l ő h e l y e n  
t ö r t é n n e  az i l l e t é k e s  M egyei Múzeumi 
I g a z g a t ó s á g g a l  e g y ü t tm ű k ö d v e .
OMBKE F é m k o h á s z a t i  S z a k o s z t á l y ,  S z í ­
n e s f é m  S z a k c s o p o r t ,  T ö r t é n e t i  M unkabi­
z o t t s á g  t i t k á r a , ■ B a l á z s  L á s z l ó  1 9 8 2 .  o k ­
t ó b e r  20-án. é r t e s í t e t t e  M u n k a b iz o t t s á g u n ­
k a t ,  h ogy  H egedűs Z o l t á n n a l ,  a h a z a i  fém­
k u t a t á s  k i v á l ó  s z a k e m b e r é v e l  a l a p o s a n
á t t a n u l m á n y o z t á k  a z  IT 1. szám áb an  k ö z r e ­
a d o t t  A d a t l a p - t e r v e t ,  eh h ez  a z  a l á b b i  é s z ­
r e v é t e l e k e t  f ű z i k  / a m i t  m egk öszön ün k  é s  
i t t  s z ó  s z e r i n t  k ö z r e a d u n k / :
" a .  Kémiai a n a l i z i s  e r e d m é n y e i  s t b . :
A k i  é s  m ikor  v é g e z t e  é r d e k t e l e n ,  m iv e l  
a mai m ű sz e r e s  e l e m z é s  d ö n tő e n  k o l l e k t i v  
munka e r ed m én y e ,  a z  a l á i r ó  á l t a l á b a n  nem 
az e l e m z é s t  v é g z ő ,  hanem a l a b o r a t ó r i u m  
v a la m e l y  f e l e l ő s  v e z e t ő j e .
K im arad t  l é n y e g e s  k é r d é s e k :
-  M ely  l a b o r a t ó r i u m  v é g e z t e .
-  M i ly e n  m ó d s z e r r e l  v é g e z t é k .
A 4 . ,  5 . ,  6 . ,  7 .  pontban  f e l s o r o l t  
k é m ia i  n a g y m ü sz e r e s  e l e m z é s i  m ó d sz e r e k  
nem a h a s z n á l a t o s  m e g n e v e z é s s e l  t a l á l h a ­
t ó k ,  v a la m in t  tö b b  m ó d sz er  k i  i s  m aradt,  
/ í g y  p l .  az  AES, SIMS, SIXES, s t b . /
-  M i ly e n  gyá rtm á n y ú  é s  r e n d s z e r ű  az  
e l e m z ő  b e r e n d e z é s .  í g y  p l .  r ö n t g e n e m i s z -  
s z i ó s  a n a l i z i s  l e h e t  k r i s t á l y f e l b o n t á s u  
vagy e n e r g i a  d i s z p e r z  r e n d s z e r ű .
Az e l s ő  p o n t o s s á g a  j ó v a l  nagyobb  az  u tó b ­
b i n á l  .
-  U g y a n e z  v o n a t k o z i k  az e l e k t r o n s u g a ­
r a s  m i k r o a n a l i z i s r e  i s .
-  Hogyan t ö r t é n t  a m i n t a v é t e l .
b .  F e l  nem s o r o l t  f o n t o s ,  n e m e g y s z e r  
d ö n tő  v i z s g á l a t o k .
1. M e c h a n ik a i  t u l a j d o n s á g o k . v i z s g á l a t a .
2 .  F i z i k a i  á l l a n d ó k  m é r é se :  p l .  f a j s u l y ,  
o l v a d á s p o n t .
3. E l l e n ő r z ő  s z á m i t á s o k  te r m o d in a m ik a i  és  
f i z i k a i  k é m ia i  a la p o k o n :  p l .  s ú l y b ó l ,  t é r ­
f o g a t b ó l  k i i n d u l ó  s z á m i t á s o k .  I t t  n agy  s e -
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g i t s é g e t  n y ú j ta n a k  a r e k o n s t r u á l t  egyk o­
r i  kem encékben m ai k o r s z e r ű  m ű s z e r e z e t t ­
s é g g e l  v é g z e t t  v i z s g á l a t o k .  / P l .  a beh a-  
s i t o t t  50 k g -o s  v a s c i p ó k  b e h a s i t á s á h o z  
s z ü k s é g e s  e r ő t  k i s z á m i t v a ,  e l e v e  k i z á r ­
h a tó k  a g é p i  m e g h a j t á s ú  k o h á s z a t i  b e r e n ­
d e z é s e k e t  m e g e lő z ő  k o ro k .  De u g y a n i l y e n  
m e g le p ő  ered m én yt k apu nk , ha k i s z á m í t j u k  
a c i p ó  e l ő á l l í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  é r c  és  
f a s z é n  t é r f o g a t á t  i s . /
c .  A k ém ia i  a n a l í z i s n é l  meg k e l l  j e ­
l ö l n i  a f e l t é t l e n ü l  m e g h a tá r o z a n d ó  e l e ­
m e k e t .
P l .  v a s t á r g y a k b a n  a fém es á l l a p o t b a n  l e ­
vő M n - t ,  am ib ő l  a kem ence m ű k ö d é s i  hőmér­
s é k l e t é r e  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i ,  s a l a k o k ­
ban a K - o t ,  ami k i z á r ó l a g  a f a s z é n t ő l  
k e r ü l t  b e ,  a Mn-t / e z  é r d e k e s  a z  a c é lb a n  
l e v ő  zá rván yok  e s e t é b e n  i s / ;
d .  S a lak ok  e s e t é n  é r d e k e s  e r e d m é n y t  
ad nak  a r e d u k c ió s  k í s é r l e t e k ,  a m e ly e k k e l  
meg l e h e t  h a t á r o z n i  a z t  a m i n i m á l i s  h ő f o ­
k o t ,  a h o l  a vas  r e d u k á l ó d n i  k e z d .
Á l t a l á n o s  m e g j e g y z é s :
K é m ia i  e l e m z é s n é l  nem adnak k i  j e g y z ő ­
k ö n y v e t ,  hanem e r e d m é n y la p o t .
Fem élem  a f e n t i e k k e l  tudunk s e g í t e n i  a 
m u n k á la to k b a n ."
Az é s z r e v é t e l e k k e l  e g y e t é r t ü n k ,  a 
v e s z p r é m i  t a n á c s k o z á s o n  l e r ö v i d í t e t t  
A d a t l a p - t e r v e t  a f e n t i  é s z r e v é t e l e k e t  f i ­
g y e le m b e  v év e  k i e g é s z í t e t t ü k  é s  j ó v á h a ­
g y á s  v é g e t t  e l k ü l d t ü k  az OMBKE S z í n e s ­
fém  S z a k c s o p o r t  T ö r t é n e t i  M u n k a b iz o t t s á ­
gán ak  .
M ind eb ből l e v o n h a t j u k  a z t  a k ö v e t k e z ­
t e t é s t ,  hogy t o v á b b i  s z o r o s  m unkakapcso­
l a t  k i a l a k í t á s á v a l  k ü s z ö b ö l h e t j ü k  c sa k  
k i  a z  o lyan , h i b á k a t ,  am elyek már a z  a d a t -  
f e l v é t e l n é l  p r o b lé m á k a t  o k o z h a t n a k .  A 
b . 3 .  pontban  e m l i t e t t  p é ld a  a z  5.0 k g - o s  
h a s i t o t t  v a s b u c á r ő l ,  m űszaki s z e m p o n tb ó l  
t e l j e s e n  e l f o g a d h a t ó  l e h e t ,  r é g é s z e t i  
sz e m p o n tb ó l  a z o n b a n  t é n y ,  h ogy  i l y e n  n agy  
v a s b u c á k a t  az  5 .  s z á z a d b ó l  i s  ism erün k  
S á g i  K á r o ly ,  K e s z t h e l y - F e n é k p ü s z t a - i  á s a ­
t á s á b ó l ,  r é g é s z e t i l e g  m e g b íz h a tó a n  da­
t á l v a ,  z á r t  l e l e t b ő l .  Hogy h a s í t o t t á k  t e ­
h á t  be? N y i lv á n  i z z ó  á l l a p o t b a n  é k k e l ,  
s o k  ü t é s s e l ,  v a g y  b a l t a c s a p á s o k k a l ,  h a - ,  
c s a k  a k é s ő i  rom a ia k n a k  nem v o l t  ehhez  
v a la m i  gépük.
A h a s i t o t t  b u c á k  k é r d é s é r e  érdem es  
l e s z  még v i s s z a t é r n ü n k  az IT h a s á b j a i n ,  
m er t  im port  d a r a b o k  bár / v a l ó s z i n ü l e g  
D a l m a t i a b ő l /  m é g is  a p a n n o n ia i  v a sk o h á ­
s z a t  t ö r t é n e t  e g y  f e h é r  f o l t j á t  s e g í t ­
h e t n e k  e l t ü n t e t n i .
H ír e k  a K özp on ti  B á n y á s z a t i  Múzeumból
O k tób er  2 7 - é n  Sopronban a M agyar Tu­
dományos Akadémia F ö l d -  é s  B á n y á s z a t i  
Tudományok O s z t á l y á n a k  B á n y á s z a t i  Tudomá­
n yos  B i z o t t s á g a  sz a k m a i  k o n f e r e n c i á t  r e n ­
d e z e t t  M o ln á r  L á s z l ó ,  a K ö z p o n t i  B ányá­
s z a t i  Muzeum i g a z g a t ó j á n a k  e l ő t e r j e s z t é ­
sé b e n  "A h a z a i  b á n y á s z a t i  t ö r t é n e t i r á s  
é s  m ű szak i . e m lé k v é d e le m  h e l y z e t é r ő l  é s  
f e j l e s z t é s é n e k  i r á n y e l v e i r ő l . "
Eb ből a z  a lk a lo m b ó l  n y í l t  meg a Köz­
p o n t i  B á n y á s z a t i  Múzeumban Kovács F. La­
j o s  /S e lm e c b á n y a - B á n s k a  S t i a v n i c a /  f é n y -  
k é p k i á l l i t á s a  " A ls ó -  é s  F e l s ő - M a g y a r o r -  
s z á g  e g y k o r i  é r c b á n y á s z a t á n a k  é s  k o h á s z a ­
tán ak  e m l é k e i r ő l "  c ím m e l .
A s o p r o n i  K özp on ti '  B á n y á s z a t i  Múzeum­
ban e l k é s z ü l t  a Sopron B á n f a l v i  u tó n  1 9 7 2 -  
ben f e l t á r t  v a s o l v a s z t ó  m űhely  1 : 4  l é p ­
t é k ű  m a k e t t j e . E l m é l e t i  r e k o n s t r u k c i ó :  
Göm ön J . ,  a z  á s a t ó ;  k i v i t e l e z é s :  S t e r -  
b e n t z  G yörgy  r e s t a u r á t o r /  A k o r á b b i ,  más 
t i p u s u  k e m e n c e -m a k e t t  e l k é s z ü l é s é r ő l  az  
IT 1. szám ában  adtunk  h i r t .
N e m z e tk ö z i  k a p c s o l a t o k :
T. D. B r i d g e ,  a z  I n d u s t r i a l  A r c h a e ­
o lo g y  s z e r k e s z t ő j e  /G r a p h m itr e  L td .  1 
West S t r e e t  T a v i s t o c k ,  D evon /  a N e m z e t i  
Muzeum f ő i g a z g a t ó j á n á l ,  FUlep F e r e n c n é l  
é r d e k l ő d ö t t  a m a g y a r o r s z á g i  i p a r r é g é s z e t  
á l l á s á r ó l  é s  f e l h í v t a  a f i g y e l m e t  f o l y ó ­
i r a t u k r a .  Az MNM f ő i g a z g a t ó j a  k é r é s é t  
m u n k a b iz o t t sá g u n k h o z  t o v á b b í t o t t a , m inek  
nyomán r é s z l e t e s  t á j é k o z t a t á s t  k ü ld t ü n k  
a z  IA s z e r k e s z t ő j é n e k  a m a g y a r o r s z á g i  
i p a r r é g é s z e t i  k u t a t á s o k r ó l ,  több  k i a d ­
ványt. m e l l é k e l v e .  / P l , :  K i s s  L á s z l ó -  
K i s z e l y  G y u la -V a jd a  P á l :  M a g y a r o rszá g  i -  
p a r i  m ű e m lé k é i  Bp. 1 9 8 1 , to v á b b á  I p a r r é ­
g é s z e t - É g e t ő k e m e n c é k  c .  k ö t e t ü n k e t ,  m ind ­
k e t t ő  a n g o l  k i v o n a t o k k a l . /
I p a r r é g é s z e t - É g e t ő k e m e n c é k  c . .  e l s ő  
k ia d v á n y u n k é r t  c s e r é b e  C s e h o r s z á g b ó l ,  L en ­
g y e l o r s z á g b ó l ,  N a g y b r i t á n i á b ó l ,  S v á j c b ó l ,  
A u s z t r i á b ó l  é s  az  N SZ K -ból kaptunk  c s e r e -  
p é l d á n y o k a t ,  t o v á b b i  i g é n y e k e t  j e l e z t e k  
j u g o s z l á v i a i ,  e r d é l y i  é s  a u s z t r á l i a i  k u ­
t a t ó k .  /A  c s e r é b e  k ü l d ö t t  p é ld á n y o k  a 
L i s z t  F e r e n c  Muzeum R é g é s z e t i  G y ű jtem é­
nyének k ö n y v t á r á t  g y a r a p í t j á k ,  a k ü l f ö l d i  
p o s t a k ö l t s é g e k e t  u . i .  a LFM f e d e z t e . /
K e l t a  v a s o l v a s z t ó  k em en cé k  m á s a i t  é p í ­
t e t t é k  f e l  o l v a s z t á s i  k í s é r l e t e k  c é l j á b ó l  
B u r g e n la n d b a n . A k u p o la  a la k ú  k em en cék ­
n é l  G erhard  S p e r l  / E r i c h - S c h m i d - I n s t i t u t  
f ü r  F e s t k ö r p e r p h y s i k  d e r  ö .  A. d er  W ., 
Leoben / v é g z e t t  k í s é r l e t e k e t ,  t ö b b e k  k ö ­
z ö t t  J .  P o l a t s c h e k ,  a z  o t t a n i  b á n y a g ö d ­
rök  f e l f e d e z ő j é n e k  s e g í t s é g é v e l .  A . k í s é r ­
l e t r ő l  k é s z ü l t  f é n y k é p f e l v é t e l t  b i z o t t ­
ságunknak m eg k ü ld té k .
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AVARKORI VASOLVASZTÓ KEMENCÉKRŐL
T a r j á n p u s z t a i  k e m e n c e tö r e d é k  TL k orm eg­
h a t á r o z á s a
M i n t a v é t e l  h e l y e :  X V II .  á ro k .  
M i n t a v é t e l  i d e j e :  1 9 8 0 .  o k t ó b e r  1 5 .
A m in ta  la b o r a t ó r i u m i  j e l z é s e :  G L /1980
A TL v i z s g á l a t o t  Harshaw 2000 t i p .  k é ­
s z ü lé k e n  v é g e z t ü k ,  a m in t á b ó l  k ü l ö n v á l a s z ­
t o t t  9 0 - 1 6 0  um m éretű  k v a r c s z e m c s é k k e l ,
3n H C l-as é s  45 p erc  id ő ta r ta m ú  H F-os  
k e z e l é s  u t á n .
A k v a r c m in tá k r a  k a p o t t  magas h ő m é r sé k ­
l e t ű  TL c s ú c s o k a t  az 1 .  ábrán  m u ta t ju k  be:  
t e r m é s z e t e s  TL /T T L / ,  TTL + 2 ,4  GY, i l l .  
TTL + 4 ,8  GY la b o r a t ó r i u m i  b e s u g á r z á s
A m in ta  k o r á r a  / a z  u t o l s ó  f e l m e l e g í ­
t é s  i d ő p o n t j á r a /  a f e n t i e k  a l a p j á n  az a -  
l á b b i  é r t é k  a d ó d ik :
k o r  /  B • P . /  = + 2 í 0 3  + 0>5  x2 30 e v .
Az évszám  b e c s ü l t  h i b á j a  -  10  %.
Benkő L á z á r
A s z e r k e s z t ő  m e g j e g y z é s e :
A kem encék  r é g é s z e t i  f e l t á r á s á r ó l  az A c t a  
A r c h .  Hung. 32 . / 1 - 4 /  1 9 80 .  3 1 7 -3 4 3 .  és  a z
A rrab on a  19-20- / 1 9 7 7 - 1 9 7 8 /  1 0 9 - 1 5 8 .  o l ­
v a s h a tu n k  /G öm ör i  J . /  A k o h ó k  arch eöm ág-  
n e s e s  v i z s g á l a t á r ó l  A rrabona u . o .  /T ó th  
J . /  1 6 3 - 1 6 7 .  Az é r c e k  é s  s a l a k o k  r ö n t g e n -  
d i f f r a k t o m é t e r e s  v i z s g á l a t á r ó l  Arrabona  
u . o .  169 -1 7 5  / K i s h á z i  P . / .
A kem ence kora  t e h á t  1980 -  1 2 3 0  é v ,  a z a z  
7 5 0  k ö r ü l ,  az  a v a r k o r s z a k  v é g e  f e l é .
1. ábra. A 01/1980 sz. kvarcminta TI csúcsai
e s e t é n .  A TL i n t e g r á l á s a  260-370°C  k ö ­
z ö t t  t ö r t é n t .  S z u p r a l i n e a r i t á s t  nem t a ­
p a s z t a l t u n k ,  i g y  ED + AD + 4 , 6  GY.
A m i n t a v é t e l  h e ly é n  é s  k ö z v e t l e n  kör­
n y e z e t é b e n  1 9 8 0 .  o k t ó b e r  1 5 - é n  LiF d o z i ­
m é t e r e k e t  h e l y e z t ü n k  e l  e g y  év  i d ő t a r t a m ­
r a .  Ezek k i é r t é k e l é s é b ő l  az  á t l a g o s  k ö r ­
n y e z e t i  g a m m a - d ó z i s t e l j e s í t m é n y  1 ,2  mGY/ 
é v .  A 4oK - t ó l  szárm azó b é t a - d ó z i s t e 1 j e ~  
s i tm e n y  r ö n t g e n f l u o r e s z c e n s  e l e m z é s  a l a p ­
já n  2 ,0 3  MGY/ev. Az u r á n — é s  t ó r i u m s o r ­
t ó l  szárm azó b e t a - d ó z i s t e l j e s i t m é n y , k ö z ­
v e t e t t  u tó n  a l f a - s z á m l á l á s s a l  mérve: 0 , 5  
mGY/év.
Anyagv. i  z s g á l a  tok
A N e h é z i p a r i  M ű s z a k i  E g y e t e m  F é m t a n i  
1 a n s z é k e n  , K á l d o r  M i h á l y  p r o f e s s z o r  és  
m u n k a t á r s a i  m e g v i z s g á l t á k  a l e g r é g i b b  ma 
■gyaror ' sz . ígi .  v a s t . i r g y a k a t  , a  m e z ó c s á t i  t e  
m e t ő  v a s l e l e t e i t ,  k ö z t ü k  e g y  s a l a k o t .  Az 
e r e d m é n y e k e t  a z  I p a r r é g é s z e t  l í .  k ö t e t ­
b e n  , a z  á s a t ő  P a t e k  E r z s é b e t  d o l g o z a t a  
m e l l e t t  t e s z i k  k ö z z é .
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K i s h á z i  P é t e r  b e f e j e z t e  a s o p r o n i  I .  
I p a r r é g é s z e t í  T a n á c s k o z á s r a  k ü l d ö t t  s a ­
la k m in t á k  v i z s g á l a t á t  / á s v á n y k ő z e t t a n i  
v i z s g . / .  Az e r e d m é n y e k e t  az I p a r r é g é s z e t  
I I .  k ö t e t b e n  f o g j a  k ö z z é t e n n i .  A v a s s a ­
l a k o k  t o v á b b i ,  k é m i a i ,  s p e k t o g r á f i á i , 
v é k o n y c s i s z o l a t i  v i z s g á l a t o k n a k  v a l ó  a -  
l á v e t é s é t  j a v a s o l j a .  M e g v i z s g á l t  m inták:  
E p e r j e s -  C s í k ó s t á b l a  / B á l i n t  C s . / ,  Hunya 
/ S z ő k e  B. M . / ,  V i s e g r á d - V á r k e r t  /K o v a -  
l o v s z k i  J . / ,  V e r e s e g y h á z a  / M i k l ó s  I s . / , 
U j p a lá n k  /G aá l  A . / ,  Aszód -  nem b u c a s a -  
l a k  /K ő v á r i  K. / ,  C s a t á r  / V a l t e r  I . / ,  
C s o n k a h e ly h á t  / M ü l l e r  R . / ,  N e m e sk é r  /G ö-  
m ö r i  J . / ,  K e s z t ö l c  /L á z á r  S . / ,  T á c -G o r -  
s iu m  /B á n k i  Z.s . /  .
M árton  P é t e r  /ELTE G e o f i z i k a i  T a n s z é k /  
NAPTAJOLÓVAL m é r te  b e  a s z a k o n y i  v a s o l ­
v a s  z t ó k b ó i  k i e m e l t  m in t á k a t .  Az a r c h e -  
o m á g n e se s  k o r m e g h a tá r o z á s  e r e d m é n y e  pon­
t o s a n  egybevág  a r é g é s z e t i  d a t á l á s s a l .
E zután  b á r m i ly e n  t é r b e l i  i r á n y  v i z -  
s z i n t e s  v e t ü l e t é n e k  a z i m u t j á t  m e g h a t á r o z ­
h a t j u k  n a p t á j o l ó n k  s e g í t s é g é v e l .  T e k i n t ­
sü k  az 1 . á b r á n  l á t h a t ó  i r á n y  m é r é sé n e k  
p r o b l é m á j á t ,  a m e l l y e l  p l .  akkor t a l á l k o ­
zu n k ,  a m ik o r  e g y  f e r d e  s i k o t  k ép ező  k e ­
m e n c e a l j b ó l  k e l l  m in t á t  ven n ün k . A t á j o ­
l ó t  k ö z e l  v í z s z i n t e s e n  t a r t v a ,  r e f e r e n ­
c i a  é l é t  n e k i t á m a s z t j u k  a f e r d e  k em e n c e ­
a l j n a k  é s  a k e r e s z t l i b e l l a  s e g í t s é g é v e l  
a t á j o l ó t  p o n t o s a n  v í z s z i n t e s r e  á l l i t j u k .
A mérendő s i k o n  a r e f e r e n c i á é i  m entén  p l .  
z s i r c e r u z á v a l  e g y e n e s t  h u z u n k .  Ez a v o ­
n a l  é r t h e t ő e n  p o n to s a n  v í z s z i n t e s .  E z u ­
t á n  e l v e s s z ü k  a t á j o l ó t  é s  a m e g j e l ö l t  
v í z s z i n t e s r e  a mérendő s i k o n ,  annak d ő -  
l é s i r á n y á b a n  / l e f e l é /  e g y  m e r ő le g e s  v o ­
n a l a t  r a j z o l u n k .  /A t á j o l ó t  m e r ő le g e s  v o ­
n a l z ó k é n t  i s  h a s z n á l j u k . /  A mondott i r á ­
nyok m e g j e l ö l é s e  nyomán e g y  T b e tű  f o r m á ­
j ú  j e lü n k  va n  a m in tá z a n d ó  k e m e n c e a l j o n .
A T s z á r á n a k  t é r b e l i  i r á n y a  a mérendő d ő ­
l é s ,  a m e ly e t  k é t  a d a t t a l ,  v í z s z i n t e s  v e ­
t ü l e t é n e k  a z i m u t j á v a l  é s  a d ő l é s i r á n y n a k  
e  v e t ü l e t t e l  b e z á r t  s z ö g é v e l  a d ő l é s -  
s z ö g g e l  a d h a tu n k  meg. Az az im u t  m é r é s é h e z  
a n a p t á j o l ó t  h a s z n á l j u k ,  a d ő l é s t  k b . 0 . 5 °  
p o n t o s s á g g a l  b á r m ily e n  d ő l é s m é r ő v e l  l e ­
m ér h e tjü k  / p l .  g e o l ó g u s  t á j o l ó  d ő l é s m é r ő ­
j é v e l /  .
A n a p t á j o l ó
Az a rc h e o m á g n e se s  v i z s g á l a t o k h o z  i r á ­
n y í t o t t  m intákra  v a n  s z ü k s é g .  Gyengén  
m á g n e s e z e t t  o b je k tu m o k b ó l  v e e n d ő  m inták  
o r i e n t á l á s á t  l e g e g y s z e r ű b b e n  g e o l ó g u s  t á ­
j o l ó v a l  / d ő l é s m é r ő v e l  e l l á t o t t  m ágneses  
t á j o l ó /  l e h e t  m e g v a l ó s í t a n i .  T a p a s z t a l a t  
s z e r i n t  e g y k o r i  v a s o l v a s z t ó  é s  t é g l a é g e t ő  
k em en cék  s o k s z o r  o l y  e r ő s e n  m á g n e s e z e t t e k , 
h o g y  a t á j o l ó  m á g n e s t ű j é t  az  é s z a k i  i r á n y ­
b ó l  e l t é r i t i k .  I l y e n k o r  a m á g n e s e s  t á j o l á s  
t e r m é s z e t e s e n  h i b á s  i r á n y t  s z o l g á l t a t .
E gy a l t e r n a t i v  t á j o l á s i  m ó d sz e r  a Nap á l ­
t a l  v e t e t t  á r n y é k o t  h a s z n á l j a  f e l ,  az e -  
l ő b b i  h i b á j á t ó l  m e n t e s ,  v i s z o n t  n a p s ü t é s t  
t é t e l e z  f e l .
A n a p t á j o l ó  e g y s z e r ű e n  e l k é s z í t h e t ő  
e g y  k is m é r e tű  / 1 0  c m - e s /  i s k o l a i  szögm é­
r ő b ő l ,  egy k e r e s z t l i b e l l á b ó l  é s  e g y  kb.
15 cm. h o s s z ú ,  1 - 2  mm. á t m é r ő j ű  merev e -  
g y e n e s  t ű b ő l .  A s z ö g m é r ő t  f e l r a g a s z t j u k  
e g y  6 mm. v a s t a g  n é g y z e t a l a k u  m erev  l a p ­
r a  / p l .  p l e x i  l e m e z r e /  ú gy ,  h o g y  a 0 -  
1 8 0 °  i l l e t v e  9 0 - 2 7 0 °  ir á n y o k  a z  é l e k k e l  
p o n t o s a n  p árh uzam osan  á l l j a n a k .  A szögm é­
r ő  s k á l á j a  a lá  c é l s z e r ű  f e h é r  a n y a g o t  
/ v é k o n y  p a p i r l a p /  h e l y e z n i  a t ü  á r n y é k á ­
nak j ó l  l á t h a t ó v á  t é t e l é r e .  U g y a n i l y e n  
i r á n y b a n  h e ly e z z ü k  e l  a l i b e l l á k a t  i s  / l e ­
h e t ő l e g  s ü l l y e s z t v e ,  hogy ne v e s s e n e k  z a ­
v a r ó  árn y ék o t  a s k á l á r a / ,  s v é g ü l  a t ű t  
b e r a g a s z t j u k  a l a p r a  m e r ő l e g e s e n ,  a k ö­
z é p p o n tb a n  e l ő r e  k i f ú r t  ly u k b a .  A s z ö g ­
m érőnek  a z t  a s k á l á j á t  f o g j u k  h a s z n á l n i  
a z  á r n y é k  l e o l v a s á s á r a ,  am ely  a z  óramu­
t a t ó  j á r á s á v a l  e l l e n t é t e s e n  m egy 0 - t ó l  
3 6 0 ° - i g .  R e f e r e n c i a o l d a l n a k  a  1 8 0 ° - o s  
o s z t á s n á l  lé v ő  é l e t  v á l a s z t j u k .
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Az az im u t  m é r é s é h e z  a n a p t á j o l ó  r e f e ­
r e n c i a o l d a l á t  v i s s z a h e l y e z z ü k  a z  e l ő ­
s z ö r  b e j e l ö l t  v í z s z i n t e s  i r á n y h o z  é s  a 
t á j o l ó  s i k j á t  v í z s z i n t e s r e  á l l i t j u k .  Most 
e g y i d ő b e n  k é t  l e o l v a s á s t  k e l l  t en n ü n k .  
E l ő s z ö r  l e o l v a s s u k  a f ü g g ő l e g e s  t ü  á r n y é ­
kának h e l y é t  a s z ö g m é r ő n ,  majd a p o n to s  
i d ő t .  M indkét a d a t o t  f e l j e g y e z z ü k ,  Ugyan­
ú gy , m in t  a d ő l é s  s z ö g é t  i s ,  a m e ly e t  t e r ­
m é s z e t e s e n  i d ő t ő l  f ü g g e t l e n ü l  a k á r  az 
a z im u tm é r é s  e l ő t t ,  ak ár  u tán a  e l v é g e z h e ­
tü n k .  E zu tán  a k e m e n c e a l j  T - v e l  j e l ö l t  
r é s z é t  m in ta k é n t  k i e m e l h e t j ü k ,  r á i r j u k  
a z o n o s í t ó j á t ,  a m e l l y e l  a m é r é s i  j e g y z ő ­
k önyvb en  s z e r e p e l  é s  j ö h e t  a k ö v e t k e z ő  
m in ta .
A m in t á k  a z im u t j á n a k  k i s z á m í t á s á h o z  
sz ü k sé g ü n k  l e s z  még a m i n t a v é t e l i  h e l y  
f ö l d r a j z i  k o o r d i n á t á i r a ,  am ely e k  az á s a ­
t á s  h e l y é r e  v o n a t k o z ó l a g  i s m e r t e k  s z o k ­
tak  l e n n i  /h a  nem, ak k o r  a t l a s z b ó l  e l e ­
gendő p o n t o s s á g g a l  k i v e h e t ő k / .
ö s s z e g e z v e ,  a m in t á r a  r a j z o l t  d ő l é s i ­
rány m e g h a tá r o z á s á h o z  / a  m inta  t á j o l á s á ­
h o z /  három  a d a tr a  van  s z ü k s é g ,  am elyek
1. A n a p á r n y é k  t á j o l ó n  l e o l v a s o t t  s z ö g e
2 . A n a p á r n y é k  l e o l v a s á s á n a k  i d ő p o n t ­
j a  / n a p ,  ó r a ,  p e r c /
3. A d ő l é s s z ö g  n a g y s á g a
/A s z ö g e k e t  f é l f o k ,  a z  id ő t  f é l p e r c  pon­
t o s s á g g a l  m é r jü k . /
M iután  a d ő l é s t  k ö z v e t l e n ü l  m ér jü k ,  
t o v á b b i  p ro b lém á t  c s a k  az a z im u t  m egh atá ­
r o z á s  o k o z .  Ehhez k i s  sz á m o lá s  s z ü k s é g e s , ,  
amely a k ö v e t k e z ő  a la p o k o n  n y u g s z i k .
A 2 .  á b r a  a Nap é s  a m e g f i g y e l ő  k ö l c s ö ­
nös h e l y z e t é t  m u t a t j a  az e g y e n l i t ő i  k o o r ­
d i n á t a r e n d s z e r b e n ,  e g y  a d o t t  id ő p o n t b a n ,  
a m e ly e t  a H ó r a s z ö g  j e l l e m e z .  A Nap s z é ­
l e s s é g k o o r d i n á t á j a  a D d e k l i n á c i ó ,  a meg­
f i g y e l ő é  )0 , a h e l y  f ö l d r a j z i  s z é l e s s é ­
g e .  A N ap, a m e g f i g y e l ő  é s  az e g y e n l i t ő i  
r e n d s z e r  p ó lu s a  e g y  göm bh árom szöget  k é ­
p e z ,  a m e ly b ő l  -  ’f '  , a  Nap ir á n y á n a k  a z i -  
mutja / a  Napon és  a m e g f ig y e l ő n  átm enő  
fő k ö r n e k  a Napon á tm e n ő  m e r id i á n n a l  a l k o ­
t o t t  s z ö g /  , D, H é s  V0 i s m e r e t é b e n  megha­
t á r o z h a t ó  :
tg  "Y* = ___________ -  s i n  H____________
c o s  ' p  t g  D -  s i n  c o s  H
Most már i s m e r jü k  a Nap a z i m u t j á t ,  a m ely -  
l y e l  az á r n y é k  a z i m u t j a  éppen e l l e n t é t e s  
ir á n y ú  é s  ha m in d ez ek h e z  h o z z á a d ju k  a mé­
rendő i r á n y h o z  t a r t o z ó  l e o l v a s á s t ,  akkor  
megkapjuk a k e r e s e t t  d ő l é s i r á n y  a z i m u t j á t ,  
azaz
Az = + 180 + a z  á rn y ék  s z ö g e .
A m iről még nem v o l t  s z ó ,  a H ó r a s z ö g  meg­
h a t á r o z á s a .  Ehhez van s z ü k s é g  a m é r é s  i -
d e j é r e  u i .
JL
H = s® + GMT + ' X  -  R .A . ,
* A = o
a h o l  az  R. A. r e k t a s z c e n z i ó  és  c O
c s i l l a g i d ő  a z  é v e n k é n t  k i a d á s r a  k e r ü l ő  
C s i l l a g á s z a t i  É vk ön yvb ő l  o l v a s h a t ó  k i  a z  
a d o t t  n a p r a  v o n a t k o z ó a n .  GMT a h e l y i  z ó ­
n a id ő  fo k o k b a n  k i f e j e z v e ,  A. p e d ig  a  h e l y  
f ö l d r a j z i  h o s s z ú s á g a .  ' '
M iután  a  d ő l é s  a z i m u t j á n a k  k i é r t é k e l é ­
s e  k é z i  s z á m o l á s s a l  k i s s é  h o s s z a d a l m a s ,  
e z é r t  c é l s z e r ű  az a d o t t  k é p l e t e k e t  b e p r o g ­
ra m o z n i .  E r r e  a s z á m i t á s r a  b árm ely  k i s  
p r o g r a m o z h a tó  / z s e b  v a g y  a s z t a l i /  s z á m o l ó ­
gép  a lk a l m a s ;  a d a t b e v i t e l  u tá n  k b . 1 má­
so d p e r c  a l a t t  megkapjuk a z  er ed m én y t  / A z / .
M árton  P é t e r
KÉT KÜLFÖLDI KONFERENCIÁRÓL
T h ir d  S p e c i a l i s t  S em in ar  on TL and ESR 
D a t in g
Az a r c h e o m e t r i a  nagy f o n t o s s á g ú  s z a k ­
t e r ü l e t e i t  / k e l t e z é s  t e r m o l u m i n e s z c e n s  é s  
e l e k t r o n s p i n - r e z o n a n c i a  m ó d s z e r r e l /  é r i n ­
t ő  k o n f e r e n c i á t  H e l s i n g ö r b e n  / D á n i a / r e n -  
d e z t é k  1 9 8 2 .  j u l i u s  2 6 - 3 1 .  k ö z ö t t .  A k o ­
r á b b i  k é t  t a n á c s k o z á s  / O x f o r d ,  1978 é s  
1 9 8 0 /  tém a k ö r e  most e l s ő  Í z b e n  b ő v ü l t  a z  
E S R - k e l t e z é s s e l ,
A t e m a t i k á t  14 s z e k c i ó r a  o s z t o t t á k :  10  
s z e k c ió b a n  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l  / ö s z -  
s z e s e n  4 7 / ,  k e t t ő b e n :  p o s z t e r e k e t  m u t a t t a k  
b e  / 2 6 / ,  k e t t ő t  p e d ig  k ö z ö s  é r d e k l ő d é s r e  
sz á m o t  t a r t ó  k é r d é s e k  m e g v i t a t á s á r a  s z á n ­
t a k .  A r é s z t v e v ő k  száma 81  / a  s z o c i a l i s ­
t a  o r s z á g o k b ó l  4 / .
Á l t a l á n o s s á g b a n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  
a TL é s  k ü l ö n ö s e n  az ESR k e l t e z é s  t o v á b b ­
r a  sem v á l a s z t h a t ó  e l  a l a b o r a t ó r i u m i  k u ­
t a t á s t ó l  / r u t i n  a l k a l m a z á s o k r ó l  a l i g  e -  
s e t t  s z ó / .  V o n a t k o z ik  e z  a c s e r é p  / é g e ­
t e t t  a g y a g /  f i z i k a i l a g  l e g i n k á b b  m e g a l a ­
p o z o t t  TL k e l t e z é s é r e  i s ,  a h o l  v á l t o z a t ­
l a n u l  g o n d o t  o k o z  a d ő z i s t e l j e s i t m é n y :  m eg­
h a t á r o z á s á n a k  nem k i e l é g i t ő  p o n t o s s á g a .  
E z é r t  nagy h a n g s ú l y t  k a p t a k  a k ü l ö n f é l e  
f i z i k a i  v i z s g á l a t i  m ó d sz e r e k  a TL k e l t e ­
z é s b e n  f e l l é p ő  e f f e k t u s o k  t i s z t á z á s á r a  
/ k v a r c s z e m c s é k  f é n y l é s i  g ö r b é i n e k ,  f é n y ­
sp ek tr u m á n a k ,  TL é r z é k e n y s é g é n e k  s t b .  t a ­
n u lm á n y o z á s a /  .
Jőn éh ány  ú j s z e r ű  a l k a l m a z á s t  m u t a t t a k  
b e ,  p l .  p o r c e l á n ,  ü v e g ,  c s e p p k ő ,  m é sz k ő ,  
l ö s z ,  ü l e d é k e k ,  v u lk á n i  hamu, m eteorok  
k e l t e z é s é r e ,  e g y e l ő r e  k e v é s  g y a k o r l a t i  e -  
r e d m é n n y e l .
Az ESR k e l t e z é s  t e r é n ■f o k o z ó d ó  a k t i v i ­
t á s  t a p a s z t a l h a t ó .  A m ó d sz er  ö s s z e f o g l a l ó  
é r t é k e l é s é b ő l  m e g tu d tu k ,  h o g y  ma már 18 
l a b o r  d o l g o z i k  e tém ában , a v i z s g á l t  a n y a ­
gok :  zömmel c s e p p k ő ,  e z e n k i v ü l  f ö l d p á t ,  
t ű z k ő ,  a p a t i t ,  o b s z i d i á n ,  ü v e g ,  k v a r c ,  
c s o n t ,  k ö v ü l e t e s  f a ,  f o g .  E z  é v  e l e j é n  nem -
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z e t k ö z i  ö s s z e h a s o n l í t ó  v i z s g á l a t  k e r e t é ­
ben k a l c i t -  é s  c s o n t m i n t á k a t  k e l t e z t e k ,  
fo ly a m a t b a n  van az e r ed m én y ek  é r t é k e l é s e .
Néhány é r d e k e se b b  e l ő a d á s :
D. S ton eh am : P o r c e l a i n  d a t in g .
S. G. E . Bowman and G. de G. S i e v e k i n g :  
T h er m o lu m in esc en ce  d a t i n g  o f  b u r n t  f l i n t  
from Combe G renal.
E. E l i t z s c h ,  E. P e r n i c k a  and G. A. Wagner:  
TL d a t i n g  o f  a r c h a e o l o g i c a l  s l a g s .
D. C. W. S anderson  a n d  S . E. Warren:
The TL o f  sm a l l  a r o h a e o l o g i c a l  g l a s s  
s l i c e s .
S. W. S .  McKeever: D a t i n g  o f  m e t e o r i t e  
f a l l s  u s i n g  th e r m o lu m in e s c e n c e .
J .  E. V az:  E f f e c t s  o f  s o l a r - e x p o s u r e  
o r i e n t a t i o n  on t h e  n a t u r a l - t h e r m o ­
lu m i n e s c e n c e  d i s t r i b u t i o n  o f  a l i m e s t o n e  
s c u l p t u r e .
V. M e j d a h l:  F e ld s p a r  i n c l u s i o n  d a t i n g  o f  
burnt g r a n i t i c  s t o n e s .
I .  K. B a i l i f f :  P r e - d o s e  d a t in g  o f  i r o n  
age p o t t e r y  from N o r t h  B r i t a i n .
A. K. S i n g h v i ,  Y. P .  Sharma and. D. P .  
A graw al:  T h er m o lu m in e sc e n c e  d a t i n g  o f  
in d i á n  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s .
M. I k e y a :  P r o g r e s s  o f  ESR d a t in g  o f  
f o s s i l s .
Az MTA I z o tó p  I n t é z e t é b e n  v é g z e t t  v i z s ­
g á l a t o k r ó l  Benkó L á z á r  sz á m o lt  be TL 
p r o p e r t i e s  o f  i n d i v i d u a l  q u ar tz  g r a i n s  
c imme1 .
A k o n f e r e n c i a  a n y a g a  a PACT / J o u r n a l  
o f  t h e  European S t u d y  Group on P h y s i c a l ,  
C h e m ic a l  and M a t h e m a t i c a l  T e c h n iq u e s  
A p p l i e d  t o  A r c a e o l o g y /  9 .  k ö t e t é b e n  j e l e ­
n ik  meg 1983 k ö z e p é n .
/M e g r e n d e lh e tő :  Vagn M ejd ah l ,  D a n i s h  
R e s e a r c h  C o u n c i ls*  A rc h a e o m e tr y  P r o j e c t ,  
R is é  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y ,  DK-4000 
R o s k i l d e ,  Denmark./
Benkő Lázár
B e szá m o ló  az INQUA 1 9 8 2 .  é v i  ü l é s é n e k  
a r c h a e o m e t n a i  v o n a t k o z á s ú  e s e m é n y e i r ő l
Az INQUA / I n t e r n a t i o n a l  Union f o r  
Q u a te r n a r y  R e s e a r c h /  e z é v i ,  XI. ü l é s é t  a -  
u g u s z t u s  1 - 9 .  k ö z ö t t  t a r t o t t a  M oszk v á b a n .  
Az immár 50 é v e s  s z e r v e z e t  fő  c é l k i t ű z é s e ,  
hogy a f ö l d t ö r t é n e t i  n egyed k or k ü lö n b ö z ő  
i r á n y ú  te r m é s z e t t u d o m á n y o s  é s  t ö r t é n e t i  -
e l s ő s o r b a n  ő s t ö r t é n e t i  -  k u t a t á s á t  ö s s z e ­
f o g j a ,  a f ö l d r a j z i l a g  é s  d i s z c i p l i n á r i s á n  
i s  " k ü lö n b ö ző  t e r ü l e t e n "  d o l g o z ó  szakem ­
b e r e k  k ö z ö t t i  i n f o r m á c i ó c s e r é t  e l ő s e g i t -  
s e .  Nem m eglepő  t e h á t ,  h ogy  a z  e l h a n g z o t t  
e l ő a d á s o k  t e k i n t é l y e s  r é s z e  f o g l a l k o z o t t  
o l y a n  p r o b lé m á k k a l ,  am elyek  tá g a b b  é r t e ­
le m b en  az a r c h a e o m e t r i a  t á r g y k ö r é b e  s o ­
r o l h a t ó k .
A k o n f e r e n c i a  munkája p l e n á r i s  ü l é s e ­
k e n ,  m u n k a b iz o t t s á g o k b a n ,  29 tudományos  
s z e k c i ó b a n  v a l a m i n t  9 ,  s p e c i á l i s  tém a k ö r­
h ö z  k a p c s o ló d ó  sz im p ó z iu m o n  párhuzam osan  
f o l y t .  A t á r g y a l t  tém akörök  f e l ö l e l i k  a 
n e g y e d k o r  f ö l d t a n i ,  f ö l d r a j z i ,  b i o l ó g i a i ,  
r é g é s z e t i  k u t a t á s á n  k i v ü l  a k ö r n y e z e t v é ­
d e le m  é s  számos más a k t u á l i s  k u t a t á s i  ág  
k é r d é s e i t .  E zek  k ö z ü l  a r c h a e o m e t r i a i  j e l ­
l e g ű n e k  t e k i n t h e t ü n k  számos e l ő a d á s t ,  a -  
m e ly  nem k i f e j e z e t t e n  a r é g é s z e t i  vagy  h o z ­
zá  k ö z e l  á l l ó  s z e k c i ó k  ü l é s e i n  h a n g z o t t a k  
e l ,  e l s ő s o r b a n  a k ü lö n b ö z ő  s t r a t i g r á f i á i  
k é r d é s e k k e l ,  k o r m e g h a t á r o z á s i  e l j á r á s o k ­
k a l ,  e g y e s  m ó d s z e r e k  é s  ered m én yek  k o r r e ­
l á c i ó j á v a l  f o g l a l k o z t a k .  I d e  s o r o l h a t ó k  
a z  em ber e g y k o r i  k ö r n y e z e t é v e l  / f a u n a ,  
v e g e t á c i ó ,  f ö l d r a j z i  é s  k l i m a v i s z o n y p k /  
f o g l a l k o z ó  e l ő a d á s o k ,  v a l a m i n t  az  ember 
k ö r n y e z e t á t a l a k i t ó  t e v é k e n y s é g é v e l  f o g l a l ­
k o z ó  e l ő a d á s o k  i s .
A hagyom ányos s t r a t i g r á f i á i  k o rm eg h a tá ­
r o z ó  m ódszerek  m e l l e t t  / b i o - ,  l i t h o -  c l i -  
m a t o s t r a t i g r á f i a , s t b . /  a m a g n e t o s z t r a t i g -  
r á f i a ,  t h e r m o l u m i n e s z c e n c i a ,  t e f r o k r o n o -  
l ó g i a ,  l^ C , K / A r ,  ^°Ar/ ,A r ,  l®0/^®0., h a ­
s a d á s i  nyom vonal d e t e k t á l á s  / F i s s i o n  T r a c k /  , 
a m in o s a v  g e o k r o n o l ó g i a  szám os  a lk a lm a z á ­
s á n a k ,  t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k  é s  k o r r e l á c i ­
ó j á n a k  e r e d m é n y e i r ő l  s z á m o l t a k  be a k u t a ­
t ó k .  A magyar e l ő a d á s o k  j e l e n t ő s  r é s z e  i s  
a g e o k r o n o l ó g i a  t á r g y k ö r é b e  s o r o l h a t ó ,  p l .  
a l ö s z s t r a t i g r á f i a  / P é c s i  M. é s  m unkatár­
s a i /  , m o l l u s c a - f a u n a  a l a p j á n  v é g z e t t  b i o -  
s t r a t i g r a f i á i  /K r o lo p p  E . /  m e l l e t t  a ma­
g y a r o r s z á g i  1 *C k o r m e g h a tá r o z á s  j e l e n l e g i  
e r e d m é n y e i r ő l  / S z a l a y n é  C so n g o r  f i . /  é s  a 
b a r l a n g i  l e l ő h e l y e k  g e r i n c e s  fa u n á já n a k  
a b s z o l ú t  k o r m e g h a tá r o z á s r a  v a l ó  f e l h a s z n á ­
l á s á r ó l  / S z ö ő r  G y . -K o r d o s  L . /  é s  az o b -  
s z i d i á n  h i d r á c i ó s  k o r m e g h a tá r o z á s  m agyar­
o r s z á g i  a l k a l m a z á s á r ó l  / B i r ó  K . /  t a r t o t t  
b e s z á m o l ó k .
A k r o n o l ó g i a i  k é r d é s e k e n ,  k orm egh atá ­
r o z ó  m ó d sz er ek en  k i v ü l  a r é g é s z e t i  j e l l e ­
gű s z e k c i ó k  e l ő a d á s a i  k ö z ö t t  i g e n  f o n t o s  
s z e r e p  j u t o t t  t o v á b b i  a r c h a e o m e t r i a i  j e l ­
l e g ű  k é r d é s e k n e k  i s .  Több e l ő a d á s  f o g l a l ­
k o z o t t  p a t t i n t o t t  k ő e s z k ö z  n y e r s a n y a g o k ,  
e l s ő s o r b a n  o b s z i d i á n ,  v a l a m i n t  k o v a f é l é k  
g e o l ó g i a i  l e l ő h e l y é n e k  v i z s g á l a t á v a l
/ r ö n t g e n  é s  o p t i k a i  e m i s s z i ó s  s p e k t r o s z ­
k ó p i a ,  h a s a d á s i  n y o m v o n a ld e t e k t á lá s  . s e ­
g í t s é g é v e l /  , i l l e t v e  a l e l ő h e l y a z o n o s i -  
t á s  e r e d m é n y e k é n t  r e k o n s t r u á l h a t ó  m ozgá­
s i ,  k e r e s k e d e l m i  h á l ó z a t t a l .  A p a t t i n t o t t  
k ő e s z k ö z ö k  h a s z n á l a t á r a  v o n a tk o z ó a n  é r d e ­
k e s  k i s é r l e t e k e t  v é g e z t e k ,  majd a h a s z - *  
n á l a t i  nyomokat e l e m e z t é k .  K ü lö n le g e s e n
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é r d e k e s  é s  ú j s z e r ű  v o l t  a c s o n t a n y a g ,  
á l l a t c s o n t o k  é s  embermaradványok ú j s z e r ű  
m o n d h atju k ,  s z e l l e m e s  v i z s g á l a t a .  A c s o n t  
s é r ü l é s e i b ő l ,  t ö r é s e i b ő l ,  a f e l ü l e t é n  t a ­
l á l h a t ó  v á g á s i  é s  k a p a r á sn y o m o k b ó l , e s e t ­
l e g  f e s t é k n y o m o k b ó l ,  az egyes f a j o k  v á z ­
r é s z e i n e k  m e g o s z l á s á b ó l  a v a d á s z a t  m ód já ­
r a ,  az  e l e j t e t t  vadak h a s z n o s í t á s á r a  v o ­
n a t k o z ó  in f o r m á c i ó  n y e r h e t ő .  H. U l l r i c h  
i l y e n  ir á n y ú  v i z s g á l a t a i t  p a l e o l i t  k o r b ó l  
szá rm a zó  em berm aradványokon v é g e z t e ,  f ő ­
l e g  k ö z é p - e u r ó p a i  an yagon .  E red m én ye i  
s z e r i n t  a p a l e o l i t i k u m  em b ere  gyakran  l e -  
h u s o l t a  h a l o t t a i t  t e m e t é s  e l ő t t ,  é s  i g e n  
g y a k ra n  c s a k  b i z o n y o s  k i t ü n t e t e t t  t e s t ­
t á j a k a t  t e m e t e t t  e l .  Az á l t a l a  v i z s g á l t  
l e l e t e k  közé  t a r t o z i k  a B a l la - b a r l a n g b a n  
1 9 0 9 - b e n  H i l l e b r a n d  Jenő á l t a l  f e l t á r t  
gyerm ek  c s o n t v á z a .  A c s o n t o k o n  m ély  v á g á s ­
nyomokat t a l á l t .  Az e l j á r á s t  m in d e n e s e t ­
r e  nem k a n n ib a l i z m u s k é n t ,  hanem s a j á t o s  
r í t u s k é n t  é r t e l m e z i .  A v a d á s z o t t  á l l a t o k  
c s o n t j a i n a k ,  a v a d á s z a t i  m ó d s z e r e in e k  
v i z s g á l a t á r a  t á g  l e h e t ő s é g  n y i l t  az 
"E nvironm ent and H unting  i n  t h e  S to n e  Age" 
e l n e v e z é s ű  sz im p ó z iu m  m unkáján b e l ü l ,  a -  
m ely n ek  e l ő a d á s a i  a k ö z e l j ö v ő b e n  k ü lö n  
k ö t e t k é n t  m e g j e le n n e k .
T .  B iró  K a t a l i n
I r o d a lm i  f i g y e l ő
A S c h w e i z e r i s c h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  Ge­
s c h i c h t e  31. é s  32 .  k ö t e t é b e n  / 1 9 8 2 /
P a u l  L ou is  P e l e t  p r o f e s s z o r  / U n i v e r s i t é  
de L au san n e ,  I n s t i t u t  de r e c h e r c h e s  r e ­
g i o n a l e s  i n t e r d i s c i p l i n a i r e s /  L’ "Arc-  
h é o l o g i e  I n d u s t r i e l l e "  S c i e n c e  ou F i c ­
t i o n ?  Un q u e s t i o n  de d e f i n i t i o n . ,  i l l e t ­
ve L’ HISTOIRE DES TECHNIQUES AVANT LA 
REVOLUTION INDUSTRIELLE c im e k  a l a t t  az  
I p a r r é g é s z e t  m e g h a tá r o z á s á n a k  k é r d é s e ­
i r ő l ,  i l l e t v e  a z  i p a r i  f o r r a d a lo m  e l ő t ­
t i  t e c h n ik á k  t ö r t é n e t é r ő l ,  b i b l i o g r á f i ­
á v a l  j ó l  a l á t á m a s z t o t t  á t t e k i n t é s t  ad.
/ 3 1 .  k ö t e t  2 3 - 4 2  o l d . ,  32 .  k ö t e t  324-  
337 o l d . /
A r c h e o l o e i c k é  vyskumy a n á l e z y  na 
S lo v e n s k u  v ro k u  1 980 ,  N i t r a ,  1 9 81 .  
/ T a r t a l o m b ó l : /
2 8 6 - 2 8 9 :  S t a n i s l a v  S i £ k a : Druhy rok  
vyskumu v C e d e j o v c i a c h ,  / B e z .  K o s i c e /
A G ö m ö r -S z e p e s i  é r c h e g y s é g h e z  k ö z e l ,  b á ­
n y a g ö d r ö k e t  t a l á l t ,  v a s s a l a k o k a t  i s  f e l ­
f e d e z t e k  é s  e g y  s z é t r o m b o l t  kem ence k ö ­
z e l é b e n  f e l l e l h e t ő  c s e r e p e k  a l a p j á n  az  
i t t e n i  k o h á s z a t o t  a 11- 1 2 ■ s z á z a d r a  k e l ­
t e z i . A s p e k t r o g r á f i á i  a n a l í z i s n e k  a l á -  
v e t e t t  é r c d a r a b o k  k i s  v a s t a r t a l m ú ,  ü l e ­
d é k e s ,  v a l ó s z i n ü l e g  g y e p v a s é r c  /m o c s á r ­
é r c /  -m aradványok l e h e t n e k .
Az é r c v z s g á l a t o k  ered m én yét  i s  k ö z l i .  
/ C s e c s ,  M e c z e n z é f t ő l  d é l r e /
3 1 2 - 3 1 4 :  S t e f á n i a  T ó t h o v á : Z i s t o v a c í  
a r h e o l o g i c k y  v^skum v  Bánskej S t i a v n i c i .
A S z l o v á k  M ű em lék véd e lm i é s  T e r m é s z e t v é ­
d e lm i H i v a t a l  k o m p lex  v á r o s k u t a t á s i  p r o g ­
ram jában  á s a t á s t  v é g e z t e k  a S e lm e c b á n y á i  
Lenin u t c á b a n .  Egy 2 m éter  á t m é r ő j ű  k e ­
rek  k ő é p i t m é n y t  t a l á l t a k ,  a m e ly e t  a  1 2 . 
s z á z a d  k ö z é p e  és  a 1 3 ,  század  k e z d e t e  kö-  
zé  d a t á l n a k .  M e l l e t t e  v a s s a l a k o k ,  é r c e k  
/ g a l e n i t ,  p i r i t / ,  a m in e k  a la p já n  a z  o b ­
j e k tu m o t  a v a s k o h á s z a t t a l  hozzák  k a p c s o ­
la t b a  / " . . .H ü t te  -  b z w .  S c h m e l z r ö s t ­
o f e n .  . . " /  .
2 9 1 - 2 9 6 :  Ján T i r p á k : G e o f y z i k á l n y  p r i -  
eskum a r c h e o l o g i c k y c h  l o k a l i t .  1 9 8 0 - b a n  
17 r é g é s z e t i  l e l ő h e l y e n  v é g e z t e k  g e o f i z i ­
k a i  / e l e k t r o m o s ,  i l l e t v e  m ágneses m é r é ­
s e k e t /  S z l o v á k i á b a n . A m érések  e r e d m é n y e i  
még a k i é r t é k e l é s  s tá d iu m á b a n  v a n n a k ,  de 
e l ő z e t e s e n  néhány é r d e k e s  ad agot  k ö z ö l ­
nek. A K a s s a  k ö r n y é k i  C s é c s  / C e c e j o v c e /  
h a tá r á b a n  p l .  a m á g n e s e s  a n o m á liá k  20 cm 
v a s t a g  r é t e g b e n  t a l á l h a t ó  s a l a k o k a t  é s  
v a s b u c á k a t  / E i s e n l u p p e n /  m u ta tta k  k i ,  6 0 -  
80 c m - e l  a  mai f e l s z i n  a l a t t .
S o u c a s n e  u ko lv  c e s k o s l o v e n s k é  a r c h e -  
o l o g i e  / V a l t i c e ,  1 9 7 8 /  Prah a ,  1 9 8 1 .  253 p.
A c s e h s z l o v á k  r é g é s z e t  id ő s z e r ű  f e l a d a t a ­
i r ó l  o l v a s h a t u n k  a k ö t e t b e n .  V a la m in t  a 
modern r é g é s z e t i  k u t a t á s o k k a l  e l é r t  ú jab b  
e r e d m é n y e k e t  i s m e r t e t i k ,  m in tegy  50  b e s z á ­
m o ló b a n ,  am elyek  á t t e k i n t é s t  adnak a  c s e h s z  
l o v á k i a i  r é g é s z e t  l e g f o n t o s a b b  k u t a t á s i  
t e r ü l e t e i r ő l ,  j e l e n t ő s e b b  á s a t á s a i r ó l .
Az i p a r r é g é s z e t i  é s  a r c h a e o m e t r i a i  v o ­
n a t k o z á s ú  munkákat e m l í t v e  k i  k e l l  e m e l ­
n i  R adom ir  P l e i n e r  k u t a t á s á t  / 9 9 - 1 0 1 »  
o ld  . / ,  i t t  a k éső  La T é n e  k u l t ú r a  k ö z é p ­
e u r ó p a i  l e l e t e i  k ö z ü l  65 v a s e s z k ö z t  v e ­
t e t t  a l á  f é m t a n i  v i z s g á l a t o k n a k  a l e g ­
f o n t o s a b b  c s e h s z l o v á k i a i  oppidumok l e l e t ­
a n y a g á b ó l  v á l o g a t v a .
M e g á l l a p í t o t t a ,  hogy  a  k é s ő  La T é n e  k o r i  
v a s t á r g y a k  k o v á c s o l á s á n a k  t e c h n o l ó g i á j a  
k ö z e l e b b  á l l  az  a n t i k  é s  k ö z é p k o r i  k o -  
v á cs  m u n k ák éh oz ,  m in t  a k o rá b b i  La T é n e  
k o r i ,  v a g y  a z t  m e g e lő z ő  H a l l s t a t t - k o r i  
k o v á c s - t e c h n o l ó g i á h o z .  /B őveb b en  i r  e r r ő l  
a Pam átky a r c h ,  nyomás a l a t t  l é v ő  s z á m á ­
ban: " U n te r su c h u n g e n  z u r  S c h m ie d e t e c h n i k  
au f  den  k e l t i s c h e n  O p p i d a . " /
F r a n t i s e k  Marek m ó d s z e r t a n i  d o l g o z a t o t  
k ö z ö l  / 1 9 8 - 2 0 9 . o l d . /  a  c s e h o r s z á g i  r é g é ­
s z e t i  l e l ő h e l y e k e n  v é g z e t t  g e o f i z i k a i  ku­
t a t á s o k r ó l  . H a n g s ú ly o z z a  a m érések  e l ő k é -  
s z i t é s é n e k  a  f o n t o s s á g á t .  A t e r ü l e t r ő l  a 
m e g f e l e l ő  t á j é k o z t a t ó  a d a t o k  m e g s z e r z é s é ­
nek s z ü k s é g e s s é g é t ,  i g y  a  r e g i o n á l i s  j e l ­
le g ű  g e o f i z i k a i  a n o m á l iá k  a d a t a i t  i s .  A 
m é r é s e k e t  d i f e r e n c i á l i s  m a g n e t o m é t e r e k k e l ,  
d i g i t á l i s  a d a t r ö g z i t é s s e l  v é g z i ,  a z  e r e d ­
ményt s z á m i t ó g é p p e l  d o l g o z z a  f e l ,  s z á m i ­
t ó g é p p e l  Í r a t j a  k i  a z  a d a t o k a t  é s  r a j z o l -
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t a t j a  meg a z  a n o m á l i a t é r k é p e t .  A d o l g o z a t ­
ban b e m u t a t o t t  p é ld á k  a l a p j á n  rám u ta t  a r ­
r a ,  hogy a k ü lö n b ö z ő  m egm ért m ágneses a -  
n o m á liá k  é r t e l m e z é s é n é l  m ik é n t  k e l l  a k i ­
v á l t ó  o k o t  m e g k e r e s n i .  / P l .  t ö b b s z á z  nT 
a n o m á liá k  e g y  k e l t a  t e l e p  é s  tem ető  ma­
r a d v á n y a in a k  k u t a t á s á n á l  nem v a l ó s z i n ü ,  
h ogy  r é g é s z e t i  t á r g y a k a t  j e l e z n é n e k ,  j a ­
v a s o l j a  a t e r ü l e t n e k  u ja b b k o r u  v a s d a r a ­
b o k t ó l  v a l ó  m e g t i s z t i t á s á t / .  K i h a n g s ú l y o z ­
za  a m á g n e s t é r  i d ő b e l i  k o r r e k c i ó j á n a k  f o n ­
t o s s á g á t .  F o g l a l k o z i k  a z o k k a l  a z a v a r ó  
t é n y e z ő k k e l ,  am elyek  a k ö z e l b e n  e s e t l e g  
m eg lé v ő  i p a r i  l é t e s í t m é n y e k ,  p l .  v i l l a m o s ­
v a s ú t  o k o z h a t .  I p a r r é g é s z e t i  o b je k tu m o k ,  
p l .  m é s z é g e t ő  kemencék é s  k ö z é p k o r i  b á ­
n y á s z l a k á s o k  f e l d e r í t é s é r e  i s  hoz p é l d á -
W a l ln e r  Ákos
K are l L u d i k o v s z k y , a b r n ó i  r é g é s z e t i  
i n t é z e t  a z ó t a  e l h u n y t  m u n k a tá rsa  a B l a n s k o  
k ö r n y é k i  S u d i c e  l e l ő h e l y  / 2 1 0 - 2 1 9  o l d . /  
v a s k o h ó t e l e p é n e k  kom plex g e o f i z i k a i - r é g é ­
s z e t i  k u t a t á s á r ó l  a d o t t  á t t e k i n t é s t .  I s ­
m e r t e t t e  a r e k o n s t r u á l t  o lv a s z t ó k e m e n c é b e n  
v é g r e h a j t o t t  k í s é r l e t e t .  Ez az  U k r a jn á b a n  
é s  L e n g y e lo r s z á g b a n  i s  i s m e r t  b a r b a r ik u m i  
m é l y í t e t t  m e d e n c é jű ,  magas f e l é p í t é s ű  k e ­
mence c s a k  e g y  o l v a s z t á s r a  s z o l g á l t ,  e z é r t  
e g y - e g y  l e l ő h e l y e n  sok  k e r ü l  e l ő  b e l ő l e .  
S u d ic é b e n  72 k em en cem aradván yt  t á r t a k  f e l .
A 35 -40  cm á tm é r ő jű  k e r e k  kem encékben -  a 
k í s é r l e t e k  s z e r i n t  -  5 0 - 6 0  kg é r c e t  h a s z ­
n á l t a k  e g y  o l v a s z t á s h o z .  E b b ő l  kb. 3 1 / 2  
ó r a  a l a t t  10  % v a s a t  / S c h w e i s s e i s e n /  é s  
k i s s z é n t a r t a l m u  a c é l t  n y e r t e k .
A k ö t e t b e n  e z e n k í v ü l  o l v a s h a t u n k  e g y  
a m o r v a - f e s t e t t  k erám ia  k u l t ú r á j á b a  
/=  d u n á n t ú l i  l e n g y e l i  k u l t ú r á v a l  e g y i d ő s  
k é s ő k ő k o r i  k u l t ú r a /  t a r t o z ó  e d é n y é g e t ő  
k e m e n c é r ő l  a m o r v a o r s z á g i  K r a m o lm b ó l  /  
öH K o s t ű r i k , 7 3 ,  6 . k é p /  é s  egy  B r e c l á v  
k ö r n y é k i  La Téne k o r i  f a z e k a s m ü h e l y r ő l  
S t r a h o t i n  l e l ő h e l y r ő l  7MÍ Cizm ár-K . 
G e i s l e r o v á - I . R akovsky, 1 8 5 ,  2 .  k é p / .  
M agdaléna P i c h l e r o v á  p e d i g  az  o r o s z v á r i  
róm ai t e l e p  / G e r u la t a /  k é z m ü v e s ip a r  t e r ­
m e lé s é n e k  j e l e n t ő s é g é t  e m e l i  k i ,  k ü lö n  
e m l i t  eg y  m é s z é g e t ő  k e m e n c é t  / B r a t i s l a v a -  
Ru^ovce/ / 9 2 - 9 4 7  o l d . / .
A SZALT0V0I VASOLVASZTÓ KEMENCÉKRŐL
G, E. A fa n a sz - je v  -  A. G. N y ik o la  j e n k o :
0 s z a l t o v s z k o m  t i p e  s z ü r o d o t n o g o  g ó r n a .  
S z o v e t s z k a j a  A rch .  1982 / 2 . /  1 6 8 - 1 7 5 .
A s z a l t o v o - m a j a c k o j e i  k u l t ú r a  és  a h a z a i  
a v a r  é s  h o n f o g l a l ó  m agyarok k u l t ú r á j a  k ö ­
z ö t t i  k a p c s o l a t o k  k u t a t ó j a ,  B á l i n t  C sa n á d  
h i v t a  f e l  f i g y e l m ü n k e t  a s z a l t o v o  k u l t ú r a  
újabban k ö z ö l t  v a s o l v a s z t ó  k e m e n c é i r e , a z  
O sz k o l  é s  S z e v . - D o n y e c  f o l y ó k  m e l l e t t  
f e l t á r t ,  a z o n o s  t i p u s u  k em en cé k r e .  A s z a l -  
t o v o i  k u l t ú r a ,  am ely a k á r p á tm e d e n c e i  k é ­
s ő a v a r  k o r r a l  / 9 .  s z á z a d /  e g y i d ő s ,  é s  
a m e ly n e k  s z o m s z é d s á g á b a n  a h o n f o g l a l á s  
e l ő t t i  magyar t ö r z s e k  i s  é l t e k ,  szám os  
e m l é k é t  ő r i z h e t i  még a z  avar é s  magyar  
n é p c s o p o r t o k k a l  v a l ó  é r i n t k e z é s n e k  / i l ­
l e t v e  v i s z o n t / .  K im u t a t h a t ó k - e  a k a p c s o ­
l a t o k  a v a s k o h á s z a t i  em lékanyagban?
A f a n a s z j e v  é s  N y i k o l a j e n k o  d o l g o z a t á ­
ban o l y a n  m ü h e ly g ö d ö r  o ld a lá b a  v á g o t t  
o l v a s z t ó k e m e n c é k r ő l  o l v a s h a t u n k ,  m in t  a 
h á z a i  KMo-i t i p u s .  A h a s o n l ó s á g  azon b an  
c s a k  f o r m a i .  És t e g y ü k  h ozzá  m é r e t b e l i  
/ a  s z a l t o v o - m a j a c k o j e i  t ip u s u  k em encék  
m e d e n c e á t m é r ő j e ' a l u l  40 cm, a t o r o k  átm é­
rő f e l ü l  20 cm, a k em en ce  b e l s ő  m a g a s s á ­
ga k b .  70 cm /, t e l j e s  m eg e g y ezé s  1 0 - 1 1 .  
s z á z a d i  o l v a s z t ó k e m e n c é i n k k e l .
A kem encék  a z o n b a n  e g é s z e n  e l t é r ő  mó­
don m ű k ö d tek ,  m in t  a mi K e le t - M a g y a r o r -  
s z á g o n  e l ő s z ö r  f e l t á r t ,  de o r s z á g o s  e l ­
t e r j e d é s ü l  im o la i  t i p u s u  k e m e n c é in k .  Mig a 
h a z a i  k em en cé k e t  f u v ó k á k k a l  a m e l l n y i l á -  
son k e r e s z t ü l  m e s t e r s é g e s e n  f ú j t a t t á k ,  a 
s z a l t o v o - m a j a c k o j e i  o lv a s z t ó k e m e n c é k e t  o l ­
d a l r ó l  f ú j t a t t á k  m e s t e r s é g e s e n .  M égped ig  
ú gy , h o g y  a m ü h e ly g ö d ö r  s z é l é n  k é t  o l d a l t  
e g y - e g y  f u r a t o t ,  f e r d e  v á g a t o t  v e z e t t e k  a 
kem ence o ld a lá h o z  é s  e z e k e n  k e r e s z t ü l  j u t ­
t a t t á k  b e  a l e v e g ő t .  Ez a k e m e n c e t ip u s  
c s a k  a  S z a l t o v o -M a j  a c k o j e  k u l t ú r á b a n  i s ­
m ert .  E g y e t l e n  a n a l ó g i á n a k  az É sza k -M o r-  
v a o r s z á g  t e r ü l e t é r ő l  i s m e r t  z e l e h o v i c e i  
t i p u s u  kemencék c s o p o r t j á t  e m l i t h e t i k  a 
s z e r z ő k  a 8 . s z á z a d  v é g é r ő l ,  a 9 .  s z á z a d  
e l s ő  f e l é b ő l .  A m o r v a o r s z á g i  k em en cék  mé­
r e t b e n  n a g y j á b ó l  a s z a l t o v o i a k k a l  m eg e g y ez ­
n ek ,  a z o n b a n  nem k é t ,  hanem c s a k  e g y  f ú j ­
t a t ó  v á g a t t a l  van nak  e l l á t v a .  A z e l e h o v i ­
c e i  k e m e n c e t ip u s  f u j t a t ó - v á g a t a  a kemence
m ö g ö t t  t a l á l h a t ó ,  m ig  a s z a l t o v o i  kemen­
cék  v á g a t a i  a k e m en ce  k é t  o l d a l á n .  A la -  
g u t s z e r ü  m e l l n y i l á s ,  vagy s a l a k - c s a p ó -  
n y i l á s - k i k é p z é s ü k  m e g e g y e z i k .  A mi b e é -  
p i t e t t  k em en cé ink  m e l l n y i l á s a  nem i l y e n  
a l a g u t s z e r ü e n  van  k i k é p e z v e .
L é n y e g e s  kü löm bség  m ég ,  hogy a z  i m o l a i  
t i p u s u  kemencék m e d e n c é j e  b e f e l é  l e j t ,  
a s a l a k  nem f o l y t  k i ,  mig a s z a l t o v o i  é s  
? e l e h o v i c e i  k em en cé k  m ed en cé je  k i f e l é ,  a 
s z á j  / m e l l /  n y i l á s  f e l é  l e j t .  A m é r e t b e ­
l i  h a s o n l ó s á g  e l l e n é r e  t e h á t  nem m ondhat­
j u k ,  h o g y  azonos m e s t e r s é g b e l i  hagyom ányt  
ő r z ő  " v a sa so k "  é p i t e t t é k  v o ln a  a s z a l t o ­
v o i  é s  k á r p á t m e d e n c e i  k e m e n c é k e t .  K ö z v e t ­
l e n  k a p c s o l a t  t e h á t  nem v a l ó s z i n ü .  A mor­
v a o r s z á g i  b e é p i t e t t  k em en céket  R. P l e i n e r  
k e l t a  hagyom ányokra  v e z e t i  v i s s z a .  Hogy 
e z e k n e k  v a lób an  l e h e t - e  k ö z e l e b b i  kap ­
c s o l a t a  a s z a l t o v o - m a j a c k o j e i  k em en cé k ­
k e l ,  a m e ly e k e t  m i n t e g y  6 l e l ő h e l y r ő l  i s ­
m ernek  a b o l g á r - a l á n  t ö r z s e k  s z á l l á s t e ­
r ü l e t é r ő l  -  az még m in d ig  n i n c s  e g é s z e n  
t i s z t á z v a .
S z é k e l y  Z o l t á n : C o n t r i b u t i e  l a  s t u d i u l  
p r l e u c r a r i i  f i e r u l u i  l a  D a c i i  d i n  Sud-  
E s t u l  T r a n s i l v a n i e i . A lu ta  1 2 - 1 3  / 1 9 8 1 /  
3 1 - 3 6 .  Kovászna M e g y e i  Muzeum S e p s i s z e n t -  
g y ö r g y .  Muzeul j u d e t e a n  Covasna S f i n t u  
G h e o r g h e .
A k o v á s z n a  m e g y e i  D ob osen i h a t á r á b a n ,
1 2
a B o r v i z o l d a l - H e g y f a r k a  l e l ő h e l y e n  á s  
H e r c u l ia n  h a t á r á b a n  a T ö l g y e s  p a ta k  v ö l ­
gyéb en  La T é n e  k o r i  v a s o l v a s z t ó  kem encék  
m a ra d v á n y a it  t á r t á k  f e l .  K öze lü k b en  o -  
l y a n  fu v ő k á k  é s  a g y a g m e l l f a l a z a t o k  k e r ü l ­
t e k  e l ő ,  a m e ly e k  a S o p r o n -M a g a sh id o n ,
N ováki G yu la  á l t a l  f e l t á r t  s a l a k l e l ő h e l y e n  
i s  e l ő f o r d u l t a k ,  s a m i l y e n e k e t  Gömöri J .  
Nem eskéren é s  tö b b  Sopron m eg y e i  s a l a k ­
l e l ő h e l y e n  t a l á l t .  U tó b b ia k  r é s z b e n  k é s ő ­
a v a r k o r i a k n a k ,  r é s z b e n  h o n f o g l a l á s k o r i a k ­
nak b i z o n y u l t a k .  Novák G y u la  h i v t a  f e l  
a f i g y e l m e t  a  D-K E r d é ly b e n  ú jabban  t a ­
l á l t  m e l l f a l a z a t o k r a .  E z ek  m éretben  é s  
formában t e l j e s e n  a N y u g a t -M a g y a r o r s z á ­
gon  t a l á l t  d a ra b o k h o z  h a s o n l í t a n a k  / 2 3 x  
20 cm, é s  4 cm v a s t a g ,  b e l s e j ü k  s a l a k o s / .
A T ö lg y e s  p a t a k  v ö lg y é b e n  m e g f i g y e l t  k e ­
mence /1 9 8 0  á p r i l i s á b a n /  á t m é r ő j e  160 cm 
Nagyobb a k o r a k ö z é p k o r i  o l v a s z t ó k e m e n ­
c é k n é l ,  Innen  nem j e l e z n e k  m e l l f a l a z a t o t .
A D o b o se n i  l e l ő h e l y  m e l l f a l a z a t á h o z  h a ­
s o n l ó  az  O l t  m e l l e t t i  S z e n t s im o n  / S i n s i -  
m ion / h a t á r á b a n  i s  e l ő k e r ü l t  dák é s  k o r a -  
k ö z é p k o r i  k e r á m i a l e l e t e k k e l .  /A m e l l f a ­
l a z a t o t ,  a m e ly  most a c s i k s z e r e d a i  m úze­
umban t a l á l h a t ó ,  Ján os  P . -  K ovács D. k ö ­
z ö l t e :  S t u d i i  s i  M a t e r i a l e  I I .  T irg u  Mu­
r e s ,  1967 .  6 . T. XXVIII. 1 4 4 .  E z t  a z  e r ­
d é l y i  a d a t o t  S z é k e l y  Z. i t t  nem e m l i t i .
EGY KÖNYV A VASRÓL
T h eod ore  A. W ertim e and Jam es D. Muhly 
/ e d i t . / :  The Coming o f  t h e  Age o f  Iron  
Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  New Haven and 
London. 1 9 8 0 .  p .  555 .
Ez a k ü l f ö l d i  k r i t i k a  á l t a l  i s  n a g y j e ­
l e n t ő s é g ű n e k  m o n d o tt  mü m ig e g y r é s z t  a 
t e c h n i k a - t ö r t é n é s z ,  f ő l e g  k o h á s z a t - t ö r t é ­
n é s z  számára é r d e k e s ,  n e k i  so k  ú j a t  i s  
mond, de e l s ő s o r b a n  az á l t a l á n o s  vagy k u l -  
t u r t ö r t é n é s z n e k  h a s z n o s ,  m ert  á t f o g ó  l e -  
i r á s a  annak a -  r e n d k iv ü l  b o n y o l u l t !  -  
fo ly a m a tn a k :  h o g y a n  l e t t e k  a fémek az e -  
g é s z  e m b e r i s é g  f e j l ő d é s é t ,  t ö r t é n e t é t  o -  
l y a n  d ö n tő en  b e f o l y á s o l ó k , s ő t  á l t a l á b a n  
h ogyan  t e t t é k  a z t  l e h e t ő v é .
A müvet e l é g  sok  s z e r z ő  i r t a ,  a k ik  k ö ­
z ö t t  a r e c e n z e n s  három n e v e t  i s  i s m e r ,  
m in t  a k o h á s z a t - t ö r t é n e t n e k  v a ló b a n  i l ­
l u s z t r i s n a k  m odható  k é p v i s e l ő i t :  R, P l e i n e r  
R. F. T y l e c o t e  é s  Th. A. W e r t im e . Az a 
k örü lm ény  p e d i g ,  hogy az e g y e s  f e j e z e t e -  
k e t  más-más s z e r z ő  vagy s z e r z ő p á r o s  i r t a ,  
c s a k  a l i g  j e l e n t  á t f e d é s t .  Ugyanaz a f o -  
lv a m a t  más-más szemmel n é z v e  c s a k  é r d e ­
k e s e b b é  v á l i k ,  még akkor i s ,  ha néh a-  
n éh a  k i s  e l l e n t m o n d á s r a  bukkanunk i s .
Az e g y e s  f e j e z e t e k  c i m e i :
A p i r o t e c h n o l ó g i a i  a la p o k .
A B r o n z k o r s z a k  e g y m á s u t á n j a i .
A v a s  e l s ő  m e g j e l e n é s e  az  a r c h e o l ó g i á b a n  
é s  a z  á tm e n e t  a V a s k o r s z a k b a .
Az ő s i  em ber é s  a m e t a l l u r g i a .
A v a s - o k k e r  a t ö r t é n e l e m e l ő t t i  id ő b e n :  
v a s é r c e k  3 0 0 .0 0 0  é v e n  á t  p ig m e n t k é n t  
t ö r t é n ő  h a s z n á l a t a .
A r é z , a  r é z - ö t v ö z e t e k  é s  a v a s  e l j ö v e t e ­
l e :  e g y  m e t a l l u r g i a i  e g y m á su tá n .  
K em encék, t é g e l y e k  é s  s a la k o k .
A m e t a l l u r g i a i  f e j l ő d é s  egy  m á s ik  v á l t o ­
z a t a :  N y u g a t - I r á n .
A K ö z p o n t i  A nd esek:  m e t a l l u r g i a  v a s  n é l ­
k ü l  .
A v a s  é s  a k o r a i  m e t a l l u r g i a  a M e d i t e r ­
rán  t é r s é g b e n .
A v a s  é s  a k o r a i  m e t a l l u r g i á j a  E u róp ában .  
A v a s  m e g é r k e z é s e  A f r i k á b a .
A v as  é s  a c é l  t e c h n o l ó g i a  k i f e j l ő d é s e  
K e l e t -  é s  D é l k e l e t - A z s i á b a n .
A k ö n y v  k i t ű z ö t t  t á r g y á b ó l  f o l y i k ,  
hogy a f o l y a m a t o k a t  -  Kina é s  A f r i k a  k i ­
v é t e l é v e l  -  t ö b b n y i r e  a /r ó m a i  k o r i g /  
c s á s z á r k o r i g ,  i l l e t v e  a n é p v á n d o r l á s i g  
t á r g y a l j a .  /A z  e z e n  i d ő p o n t t ó l  a z  I p a r i  
f o r r a d a l o m i g  t a r t ó  i d ő s z a k o t  a z  e g y i k  
s z e r z ő  e g y  r é g e b b i  k ö n y v b en  már f e l d o l ­
g o z t a :  T h .  A. W e r t im e , The com in g  o f  th e  
Age o f  S t e e l ,  1 9 6 1 . /
Nem i s m e r t e t h e t j ü k  i t t  a d é l a m e r i k a i  
m e t a l l u r g i a  f e j l ő d é s é t ,  c sa k  e g é s z  r ö v i ­
den a n n y i t ,  hogy a z  k i z á r ó l a g  a r é z  é s  a 
bronz h a s z n á l a t á r a  s z o r í t k o z o t t ,  a v a s  
i s m e r e t é i g  nem j u t o t t a k  e l .  /M e g e m l í t j ü k  
i t t ,  h o g y  u.gy a d é l - ,  m in t  az  é s z a k a m e ­
r i k a i  in d i á n o k  k é p t e l e n e k  v o l t a k  a f o l y a ­
matos fo r g ó m o z g á s  f e l h a s z n á l á s á r a ,  m in t  
a k o c s i k e r é k ,  a f a z e k a s á r u k  k o r o n g á l á s a ,  
a gabonanemü m e g ő r l é s e  . T a lán  mégsem o -  
ly a n  e l i t é l e n d ő  G o b in e á u  m e g á l l a p i t á s a : 
"sur l ’ i n é g a l i t é  d e s  r a c e s  hum aines?"
Nem f o g l a l k o z h a t u n k  a m e t a l l u r g i a  a f ­
r i k a i  e l t e r j e d é s é v e l  se m ,  a h o l  a r é z -  é s  
a b r o n z k o r s z a k  k i m a r a d t .
A fém ek  h a s z n á l a t a  a M e d i te r r á n  meden­
ce  k e l e t i  f e l é n e k  a z  á l la m a ib a n  k e z d ő ­
d ö t t ,  ú gy  Kr. e .  3 0 0 0  e l ő t t .  Az e l s ő  fém 
a r é z  v o l t ,  é s p e d i g  a t e r m é s r é z ,  am i a 
k ib ú v á s o k o n  é s  a f e l s z i n k ö z e l i  t e l e p e k e n  
e l é g  b ő v e n  v o l t  t a l á l h a t ó ,  é s  a m it  k a l a ­
p á l á s s a l  é s  k ésőb b  a z t á n  ö n t é s s e l  i s  köny  
nyen l e h e t e t t  a l a k i t a n i .  Majd e l k e z d t é k  
a k önnyen  r e d u k á l h a t ó  o x i d o s  r é z é r c e k e t  
k o h ó s i t a n i .  Már j e l e n t ő s  t e c h n o l ó g i a i  i s ­
m e r e t e k e t  t é t e l e z  f e l  a b ár  s o k k a l  b ő ­
vebben e l ő f o r d u l ó ,  ám s o k k a l  n e h e z e b b e n  
k o h ó s i t h a t ó  s z u l f i d o s  r é z é r c e k  f e l d o l g o ­
z á s a .  L a s s a n k é n t  a z t á n  r á j ö t t e k ,  h o g y  ha 
a r e z e t  e g y  más fém m el ö t v ö z i k ,  j ó l  ö n t ­
h e t ő  é s  f ő l e g  s o k k a l  keményebb t e r m é k e t ,  
a b r o n z o t  k a p j á k .  H o s s z ú  i d e i g  a z  a r z é n ­
b r o n z o k a t  k é s z í t e t t é k , é s  c sa k  l a s s a n k é n t  
l é p e t t  a h e l y é b e  a z  i g a z i  b r o n z ,  a z  ó n ­
b ron z.  De h ogy  az e l é g g é  nagyvo lum en ü  
t e r m e l é s h e z  s z ü k s é g e s  so k  ón honnan e r e d t  
ez  a t ö r t é n e t i  m e t a l l u r g i a  máig meg nem 
o l d o t t  k é r d é s ;  m ert a m ed iterrán u m  k e l e ­
t i  r é s z é b e n  é s  annak k ö z e l é b e n  s z á m o t t e v ő
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ó n é r c - e l ő f o r d u l á s  nem i s m e r e t e s ,
A v as  h a s z n á l a t á r a  e l e i n t e  a s z ü k s é e  
s z o r i t o t t a  az e m b e r i s é g e t .  Az i . e .  1 2 .  
s z á z a d b a n  a r é z - ,  de f ő l e g  a z  ó n - e l l á t á s -  
b a n ,  a n e m z e t k ö z i  k e r e s k e d e l m i  ú t v o n a l a k  
m e g s z a k í t á s a  m i a t t  zavarok  l é p t e k  f e l ,  
é s  i g y  v á l t  s z ü k s é g e s s é  e g y  k i v á l t ó a n y a g  
k e r e s é s e .  Az e g y i k  s z e r z ő  m e g k é r d i :  v á j ­
j o n  a mai t á r s a d a lm a k ,  majd ú g y  2000 k ö ­
r ü l ,  mikor e g y r é s z t  az  e n e r g ia h o r d o z ó k  é s  
a b á n y á s z h a t ó  n y e r s a n y a g o k  k i f o g y ő b a n  
l e s z n e k ,  m á s r é s z t  a Föld  n ö v e k v ő  l é l e k -  
szám a m ia t t  a z  i g é n y e k  még n ő n i  f o g n a k ,  
k é p e s e k  l e s z n e k - e  i l y e n  m e g o ld á s r a ?  /A  
r e c e n z e n s  v é l e m é n y e :  nem!/
A s z í n e s f é m e k  / r é z ,  ó lo m ,  ó n /  a k o h ő -  
s i t á s k o r  o l v a d t  á l l a p o t b a n  j e l e n n e k  m eg,  
d e a v a s n á l ,  a z  a k k o r i  l e h e t ő s é g e k  k ö z ö t t ,  
e z  nem k ö v e t k e z e t t  b e .  V á j j o n  hogyan j ö t ­
t e k  r á ,  hogy  a k e l e t k e z ő  s z i l á r d ,  v a s ­
s z e m c s é k b ő l ,  s a l a k b ó l  é s  f a s z é n b ő l  á l l ó  
m a s s z a ,  m e g f e l e l ő e n  f e l d o l g o z v a ,  h a s z n á l ­
h a t ó  t e r m é k e t  ad? Minden v a l ó s z í n ű s é g  s z e ­
r i n t  ú g y ,  h ogy  a r é z  o l v a s z t á s a k o r ,  a f o ­
ly a m a t  e l ő s e g í t é s e  v é g e t t  h o z z á a d o t t  v a s -  
o x i d b ó l  k e l e t k e z e t t  e l ő s z ö r  a -  n y i l v á n  
a z  ő s k o r i  k o h á s z  nagy m e g l e D e t é s é r e  -  s z i ­
l á r d ,  ám a l a k í t h a t ó  töm eg. Az i z r a e l i  
N e g e v  s i v a t a g b a n  t a l á l t  j e l e n t é k e n y  ő s i ,  
K r . e .  n e g y e d ik  é v e z r e d i  r é z t e r m e l ő  t e l e p  
/S a la m o n  k i r á l y  r é z b á n y á i ! /  l e l e t e i  é s  
o t t  a modern o l v a s z t á s i  k i s é r l e t e k  u t a l ­
nak  p é l d á u l  e r r e .
Ez a z  un. b u c a - e l j á r á s  t e h á t  k o v á c s v a s a t  
t e r m e l t .  A c é l t  v a g y  .a k o v á c s v a s  u t ó l a g o s  
f e l s z e n i t é s é v e l  k é s z í t e t t e k ,  v a g y  -  a m in t  
a l e g u t ó b b i  é v e k  á s a t á s a i  b i z o n y í t j á k  -  
magában a b u c a -k em en cé b e n  i s  l e h e t e t t  a -  
c é l t  k é s z í t e n i .
Hogy az e d z h e t ő  a c é l  i s m e r e t e  K r .e .
1 2 0 0  k ö r ü l  már m e g v o l t ,  b i z o n y í t j a  az  
O d ü s s z e i a  j e l e n e t e ,  midőn ü d ü s s z e u s z  é s  
t á r s a i  P o lyp h em os  k ü k lo p s z o t  e g y  i z z ó  f a ­
t ö r z s n e k  az e g y e t l e n  szem ébe f ú r á s á v a l  
m e g v a k i t j á k  / i t t  i d é z z ü k / :
" . . g ő z e  az ég ő  sz em n ek ,  s i s t e r g e t t  szem e  
göd re ,  m in t  am időn  a k o v á c s  n agy  f e j ­
s z é t ,  s z ö r n y ű  s z e k e r c é t  e d z e n i  márt a  
h i d e g  v i z b e ,  s  h a l l a t s z i k  a vasn ak  h a n ­
g o s  j a j  s z a v a ,  m ert nagy e r ő t  e t t ő l  kap  
a j ó  v a s : . .  .
s z é l i n  o l a j f a  dorong k ö r ü l  ú g y  s z i s z e ­
g e t t  szeme a k k o r ."
/ D e v e c s e r i  G ábor f o r d í t á s a /
A v a s  k o h á s z a t  a mai f e l f o g á s  s z e r i n t  
K r . e .  1 5 0 0 -1 0 0 0  k ö r ü l  A n a t o l i á b a n  / a  m ai  
T ö r ö k o r s z á g  t e r ü l e t é n /  k e z d ő d ö t t ;  de l e ­
h e t s é g e s  az i s ,  h o g y  t a l á n  C ip r u s o n .  A 
v a s  t e c h n o l ó g i á j á n a k  a f e j l ő d é s é t ,  az  a l ­
k a lm a z á sá n a k  á l l a n d ó  b ő v ü l é s é t  t á r g y a l ó  
r é s z e i  a műnek a l e g é r d e k e s e b b e k ,  de e z e ­
k e t  i t t  r é s z l e t e s e b b e n  i s m e r t e t n i  p e r s z e  
l e h e t e t l e n .  E u róp ában  K r .e .  8 0 0  k ö r ü l  t e r ­
j e d t  e l  a v a s  h a s z n á l a t a ;  é s  in n e n  s z á ­
m í t j u k ,  H a l l s t a d t - p e r i o d u s  n é v e n ,  az  i g a ­
z i  V a sk o r sz a k  k e z d e t é t .  Mig a róm aiak  
e l é g  j e l e n t é k e n y  v a s - t e r m e l é s é r ő l  k e v é s
a r c h e o l ó g i á i  e r e d m é n y t  ism er ü n k ,  a r é s z - ,  
ben r o m a n i z á l t  k e l t á k é  a n n á l  j o b b a n  i s m e r t  
/ N o r i c u m i  a c é l ! / .  A n é p v á n d o r lá s  p r i m i t i -  
vebb n é p e i n é l  az  e l é r t  t e c h n o l ó g i á n a k  i n ­
kább v i s s z a f e j l ő d é s e  é s z l e l h e t ő .  /B á r  e z ­
z e l  c s a k  k e v é s s é  f ü g g  ö s s z e ,  de ó h a t a t l a ­
n u l  e s z é b e  j u t  a r e c e n z e n s n e k ,  h o g y  a Ma­
g y a r o r s z á g o n  t a l á l t ,  9 . - 1 2 .  s z á z a d i  k e ­
mencék e g y i k é b e n  sem t a l á l t a k  " m od ern eb b " , 
a c é l  k é s z í t é s é r e  a lk a lm a s  k i a l a k í t á s t ! /
E g é s z e n  más f e j l ő d é s t  v e t t  a v a s  t e c h n o ­
l ó g i a  K ín á b a n .  I t t  u g y a n i s  a v a s ö n t é s ,  ami 
E u róp ában  c s a k  a 1 4 .  s z á z a d t ó l  j e l e n i k  
meg, k e z d e t t ő l  f o g v a ,  a K r .e .  5 .  s z á z a d ­
t ó l  i g e n  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z o t t ,  am i­
nek a z  ok a  r é s z b e n  t a l á n  az i t t  na,gy mejvyr 
n y i s é g b e n  t a l á l h a t ó  k i t ű n ő  m in ő s é g ű ,  kok­
s z o l á s t  nem i g é n y l ő  a n t r a c i t .  A v a s ö n t é s  
K inában nem csak m e g le p ő  n agyságú  s z a k r á ­
l i s  e m lé k e k  l é t e s í t é s é b e n ,  hanem a h a s z ­
n á l a t i  t á r g y a k  k é s z í t é s é b e n  i s  / p l .  a 
s z i n t e  p a p ir v é k o n y s á g u  f a l u  r i z s f ő z ő  t á ­
l a k ! /  m e g m u t a t k o z o t t ,  / f i s  nem u g y a n e b b ő l  
a k ö n y v b ő l ,  hanem a s z a k ir o d a l o m b ó l  i s m e ­
r e t e s ,  h o g y  nem régen  t a l á l t á k  meg L iu  Seng  
h e r c e g  é s  f e l e s é g e  K r .u .  113 -b an  k é s z ü l t  
s i r j á t ,  a h o l  d u p la  t é g l a f a l a k  k ö z é  ö n t ö t t ­
v a s s a l  t ö l t ö t t é k  k i ,  néh ány  cm. v a s t a g ­
s á g b a n .  K in t  a t e r e p e n  v é g e z v e ,  v a ló b a n  
t i s z t e l e t r e m é l t ó  ö n t é s z e t i  t e l j e s i t m é n y !  
Hogy e g y  c s á s z á r  s i r j á t  t e l j e s e n  ö n t ö t t ­
va sb a  b u r k o l t á k ,  a r r ó l  r é g i  í r á s o k  b e s z é l ­
n ek ,  d e  e z t  a l e g u t ó b b i  i d ő i g  c s a k  l e g e n ­
dának t a r t o t t á k .
De persze az nem áll, amit pár évtize­
de még olvashattunk, hogy a kinaiak "ki­
zárólag öntöttvasat használtak." Készítet­
tek ők kovácsvasat és acélt is, de - és 
most jön a meglepetés! - öntöttvasból, o- 
lyan módszerekkel, amelyek lényegükben az európai kavaső eljárással /közles 1 3 3 4 -  
ből/, Bessemer-eljárással /Jcözlé.s 1 6 3 9 -  
ből/ és a Siemens-Martin-eljárással /köz­lés a 6. századból/ azonosak!
Sok é r d e k e s  r é s z l e t  i s  akad a k ö n y v b en .  
Igv  m áig  a z  a m in d e d d ig  g e n e r á l i s a n  é r v é ­
n yes  n é z e t ,  hogyha e g y  ó v a s t á r g y  n i k k e l t  
t a r t a l m a z , a z t  m e t e o r i k u s  e r e d e t ű  v a s b ó l  
f o r m á l t á k .  A l e g ú j a b b  k u t a t á s o k  t ü k r é b e n  
ez  már nem l á t s z i k  m in d ig  b i z o n y o s n a k .  I -  
gen j e l e n t ő s  to v á b b á  a z o n  m ódszer k ö z l é s e ,  
a m e l l y e l  e g y  e r ő s e n  k o r r o d e á l t  v a s t á r g y o n  
i s  l e h e t s é g e s  annak e r e d e t i  m e t a l l o g r á f i á i  
f á z i s - ö s s z e t é t e l é t  m e g á l l a p í t a n i .
D r .  V a sta g h  Gábor
A s z e r k e s z t ő s é g  c im e :
S o p r o n ,  Fő t é r  6 . 9 4 0 0
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ELÖLJÁRÓBAN
M e g v á l t o z o t t ,  b ő v ü l t  cimmel k e r ü l  az 
o l v a s ó  k ezé b e  a z  I p a r r é g é s  z c  r T á j é k o z ­
t a t ó  I I .  é v fo ly a m á n a k  2. szarna. Az ok ,  
m in t  már e r r ő l  a z  e l ő z ő  sz á m b a n  h i r t  
a d t u n k ,  hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
V esz p r ém i A k ad ém ia i  B i z o t t s á g a  T ö r t é n e l ­
mi S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l ,  m i n t e g y  az 
I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b iz o t t s á g b ó l  "kinőve"  
e z  é v  e l e j é n  m e g k e z d te  m u n k ájá t  az 
A r c h e o m e t r ia i  M u n k a b iz o t t s á g .  Az e l k ö ­
v e t k e z e n d ő  id ő k b e n  e k é t  b i z o t t s á g  
k ö z ö s  k ia d v á n y b a n  k iv á n j a  t á j é k o z t a t n i  
a z  é r d e k l ő d ő k e t  t e v é k e n y s é g é r ő l .
A j e l e n  szám e l s ő s o r b a n  az A r c h e o m e t r ia i  
M u n k a b iz o t t s á g  h i r a n y a g á t  k ö z l i ,  k o n f e ­
r e n c i á k r ó l ,  e g y é b  k ö zér d e k ű  esem én y ek ­
r ő l  ad i n f o r m á c i ó t ,  i s m e r t e t i  a z  ed d ig  
b e é r k e z e t t  a d a t l a p o k  a la p j á n  a Magyaror­
s z á g o n  a r c h e o m e t r i a i  v i z s g á l a t o k a t  
v é g z ő k  még k o r á n ts e m  t e l j e s  n é v s o r á t .  
E l i n d í t u n k  e z e n  k i v ü l  egy s o r o z a t o t ,  
a m ely n ek  k e r e t é b e n  a k ü lö n b ö z ő  in té z m é n y e k  
b i r t o k á b a n  l é v ő  a r c h e o m e t r i a i  s z a k i r o ­
d a lm a t  k iv á n ju k  a n n o t á l t  b i b l i o g r á f i a  
fo rm á já b a n  m e g i s m e r t e t n i  az é r d e k l ő d ő k k e l .
R e m é ljü k ,  hogy a z  I p a r r é g é s z e t i  é s  
A r c h e o m e t r ia i  T á j é k o z t a t ó  h o z z á j á r u l  a 
r é g é s z e k ,  m u z e o ló g u so k  é s  a t e r m é s z e t -  
tudom ányos s z a k e m b er ek  k ö z ö t t i  eg y ü ttm ű ­
k ö d é s  . továb bi b ő v í t é s é h e z ,  é s  a mindkét  
f e l e t  é r d e k lő  in f o r m á c i ó k  t e r j e s z t é s é h e z ,  
c s e r é j é h e z .
A s z e r k e s z t ő
AZ IPARRÉGÉSZETI MUNKABIZOTTSÁG
hírei
ÁSATÁSOK
-  N agybakónak h a t á r á b a n ,  a f a l u  d é l i  
r é s z é n  t e r e p b e j á r á s  s o r á n  k o v á c s m ü h e ly t  
vagy v a s o l v a s z t ó h o z  t a r t o z ó  g ö d r ö t  
t a l á l t  H o r v á th  L á s z l ó  é s  Vándor L á s z l ó .
A Z a la  m e g y e i  r é g é s z e k  eb b en  a z  é v b e n  
t á r j á k  f e l  a z  o b j e k t u m o t .
-  Z a l a s z a b a r t ó l  D - r e , a Z a la k a r o s  f e l é  
v e z e t ő  u t  m e l l e t t  e g y  s z é t s z á n t o t t  
m é s z é g e t ő  kemence m a r a d v á n y a i t  f i g y e l ­
t e  meg H o r v á th  L á s z ló  é s  Vándor L á s z l ó .
A t e r e p b e j á r á s o n  r ó m a i  t e l e p  n y o m a it
i s  f e l f e d e z t é k  a m é s z é g e tő k e m e n c e  k ö z e ­
l é b e n .
-  B a la to n m o g y o r ó d -K á n y a v á r  s z i g e t e n  egy  
k e l t a  t e l e p  k u t a t á s a k o r  v a s s a l a k o k a t  
t a l á l t  Marx M ária ,  a  Z a l a  m eg y e i  m úzeu­
mi s z e r v e z e t  m u n k a tá r sa .
-  A G y ő r -S o p r o n  m e g y e i  S z i l  k ö z s é g  h a t á ­
rában t e r e p b e j á r á s k o r  v a s s a l a k o t  t a l á l t  
T. S z ő n y i  E s z t e r .  A s a l a k m i n t á t  az  
I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b iz o t tS á g h o z  k ü l d t e  
be S o p ron b a .
-  A S op r o n b a n  é p ü lő  J e r e v á n  l a k ó t e l e p e n ,  
a K r á u t a c k e r  /k o r á b b a n  I b o l y a r é t  j e l z é ­
s ű /  l e l ő h e l y e n  id é n  f e l s z i n r e  k e r ü l t
az e l s ő  m a g y a r o r s z á g i  k e l t a  v a s o l v a s z ­
t ó ,  vagy  u j r a i z z i t ó  k e m e n c e .  Az i t t  
á s a t ó  J er em  E r z s é b e t  /MTA R é g é s z e t i  
I n t é z e t /  Gömöri J á n o s t  k é r t e  f e l  a ' 
kemence f e l t á r á s á r a  / L i s z t  F. Muzeum, 
S o p r o n / .  A kemence f o l t j á b a n  k e r e k d e d ,  
la p o s  v a s s a l a k o k  j e l e n t k e z t e k ,  h a s o n l ó ­
ak a k o v á c s m ü h e ly e k b ő l  i s m e r t  s a l a k o k ­
h o z .  A k em en ce  b e l s ő  á t m é r ő j e  3o cm, 
m e d e n c e r é s z e  e r ő s e n  s z ü r k é r e  é g e t t ,
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o l d a l a  körben  k o r á b b i  k em encék  t ö r e d é k e ­
i b ő l  / f ő l e g  f u j t a t ó t é g l á k  d a r a b j a i b ó l / ,  
k i s e b b  k ö v e k b ő l  é s  v a s s a l a k t ö r e d é k e k b ő l  
á l l .  Ez az  a g y a g b a r a k o t t  k e m e n c e f a l  
i)o cm s z é l e s .  A kem ence m e l l n y i l á s a  e l ő t t  
k e v é s  f o l y ó s a l a k ,  f a s z é n  é s  k é t  f u j t a t ó -  
t é g l a  d a r a b ja  k e r ü l t  e l ő .  A v a s k o s  f u j ­
t a t ó t é g l á k  m ér e tb e n  é s  form ában  az i s ­
m e r t  b u r g e n la n d i  é s  s i e g e r l a n d i  d a ra b o k ­
r a  h a s o n l í t a n a k .  K e r á m ia t ö r e d é k e k  a l a p j á n  
a k em en cé t  a k e l t a  t e l e p  l e g k é s ő b b i  p e r i ­
ó d u s á b a ,  az i . e .  I .  s z .  m á so d ik  f e l é r e  
l e h e t  k e l t e z n i .  M i v e l  a k em en céb en  é s  
m e l l e t t e  v a s é r c  még ap ró  z ú z a lé k o k b a n  
sem  k e r ü l t  e l ő ,  v a l ó s z í n ű b b  az a f e l t e ­
v é s ,  hogy a kem en ce  u j r a i z z i t ó  v o l t ,  
t e h á t  a k o h ó t e l e p r ő l  b e h o z o t t  b u c á k b ó l  
i t t  a l a k í t o t t á k  k i  a v a s r u d a k a t ,  am ely e k  
a z u t á n  a k o v á c s o k h o z  k e r ü l t e k .
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
-  Az I n d u s t r i a l  A r c h a e o lo g y  s z e r k e s z t ő s é ­
g é b e  k ü l d ö t t  t á j é k o z t a t ó n k r a  A n g l i á b ó l  
J .  Kenneth M a jor ,  az  I n t e r n a t i o n a l  
M o l i n o l o g i c a l  S o c i e t y  e l n ö k e  k e r e s t e  
meg m u n k a b iz o t t s á g u n k a t  m a lo m ip a r i  mű­
e m lé k e k  i r á n t  é r d e k l ő d v e .  Szám ára  
W ö l le r  I s t v á n  /M a lo m ip a r i  T r ö s z t ,  
V eszp rém / k ü l d ö t t  a d a t o k a t ,  é s  f e l v e t t e  
a k a p c s o l a t o t  e z z e l  a n e m z e t k ö z i  s z e r v e ­
z e t t e l ,  am ely  m e g k ü ld t e  M a g y a r o r s z á g r a  
a T á r s a s á g  a l a p s z a b á l y á t  é s  n é v j e g y z é k é t .  
/E z e k  W ö lle r  I s t v á n n á l  t a l á l h a t ó k ,  
c im e :  V eszprém , K á d á r t a i  u .  9 .  82oo /
PÁLYÁZAT
M int már a r r ó l  e l s ő  szám unkban h i r t  
a d tu n k ,  1 9 8 3 -b a n  a MTA VEAB T ö r t é n e t i  
S z a k b i z o t t s á g  m u n k a b i z o t t s á g a i  k ö z ü l  
a z  I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b iz o t t s á g  i r  k i  
p á l y á z a t o t .  A p á l y á z a t  t é m á i  az a lá b b i a k :
1 .  I p a r r é g é s z e t i  l e l e t e k  a r c h a e o m e t r i a i  
v i z s g á l a t a i .  /K o n k r é t ,  még k ö z ü l e t ­
i e n  v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k k e l . /
2 .  Egy ip a r á g  / m e s t e r s é g /  t ö r t é n e t e  
M a g y arországon  a r é g é s z e t i  l e l e t e k  
a l a p j á n .
3. Eredmények é s  l e h e t ő s é g e k  a h a z a i  
vas é s  f é m t ö r t é n e t  k u t a t á s a  t e r é n .  
/ E l s ő s o r b a n  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , 
m űszaki s z e m p o n t b ó l . /
A pályam űvek b e k ü l d é s i  h a t á r i d e j e  1 9 8 4 .  
s z e p te m b e r  1 .
Az e l s ő  d i j :  l o  o o o  Ft  
A m ásodik  d i j :  6 ooo  Ft 
A harm adik d i j :  4 ooo  F t .
Az e r e d m é n y h ir d e t é s r e  1 9 8 4 .  d ecem b eréb en  
k e r ü l  s o r .
AZ ARCHEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁG 
HÍREI
DOKUMENTACIÖ
-  Dr. B akos M ik ló s  e g y e t e m i  t a n á r  
/ V e s z p r é m i  V e g y ip a r i  E gyetem / j a v a s l a t o t  
k é s z i t e t t  a n u m iz m a t ik a i  t á r g y a k  v i z s g á ­
l a t i  e r e d m é n y e in e k  r ö g z í t é s é r e .  A t e r v e ­
z e t  é r t e l m é b e n  a l e i r t  a d a to k  k é t  nagy  
c s o p o r t o t  k é p e z n é n e k  / a z  e l e m z é s  e l ő t t ,  
v a l a m i n t  a z  e l ő k é s z í t é s  é s  az  e l e m z é s  
s o r á n  f e l v e t t e k / ,  ö s s z e s e n  h a r m in c  ad a ­
t o t  / a  t á r g y  l e i r á s a ,  l e l ő h e l y e ,  m é r e t e i ,  
á l l a p o t a ,  v a la m in t  a t i s z t í t á s ,  m in t a v é ­
t e l  é s  a z  e l e m z é s /  é s  a t á r g y  f o t ó ­
va g y  r a j z d o k u m e n t á c i ó j á t  t a r t a l m a z n á  az 
a d a t l a p .
A j a v a s l a t o t  az e g y e s  p o n to k h o z  t a r t o z ó  
m a g y a r á z a to k k a l  e g y ü t t  s z é t k ü l d t ü k  b í r á ­
l a t r a ,  k é r v e ,  h ogy  a z  é s z r e v é t e l e k e t  
1 9 8 3 .  o k t .  1 - i g  j u t t a s s á k  e l  B ak os  
M i k l ó s h o z ,  i l l e t v e  a k i k  nem k a p t a k  a 
t e r v e z e t b ő l ,  é s  é r d e k l ő d n e k ,  f o r d u l j a n a k  
h o z z á .  /Cim : V e sz p r é m i  V e g y i p a r i  E gye­
tem ,  8 2 o l  V eszprém , p f .  1 5 8 . /
ARCHEOMETRIAI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
-  Egy a d o t t  a la p a n y a g ú  t á r g y  l e g m e g f e ­
l e l ő b b  e l e m z é s i  m ó d sz e r é n e k  k i v á l a s z t á ­
s á h o z  s z ü k s é g e s  a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  
v i z s g á l a t i  e l j á r á s o k  ö s s z e h a s o n l í t á s a .  
E r re  t e t t e k  már k í s é r l e t e t  p é l d á u l  b ron z­
t á r g y a k  v i z s g á l a t á n á l  /W.T. C h a se :  
C o m p a r a t iv e  A n a l y s i s  o f  A r c h a e o l o g i c a l  
B r o n z e s ,  A r c h a e o l o g i c a l  C h e m i s t r y ,  Am. 
C h e m . S o c . ,  W a s h in g t o n ,  1 9 7 4 . p . 1 4 8 - 1 8 6 . / .  
Most T a k á c s n é  B i r ó  K a t a l i n  r é g é s z  
/M a g y a r  Á l la m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t /  v é g z e t t  
i l l e t v e  v é g e z t e t e t t  v i z s g á l a t o k a t  p a t t i n ­
t o t t  k ő e s z k ö z ö k ö n  a z  a n y a g v i z s g á l a t i  
e r ed m én y ek  k o r r e l á c i ó j á n a k  m e g á l l a p í t á ­
s á r a .  A v i z s g á l a t i  eredm ények  m e g v i t a ­
t á s á r a  a z  A r c h e o m e t r i a i  M u n k a b iz o t t s á g  
n o v e m b e r i  ü l é s é n  k e r ü l  s o r .
ANYAGVIZSGALAT
-  T o k o r c s  k ö z s é g  /V a s  m egye/ h a tá r á b a n  
m é l y s z á n t á s s a l  k ö z e l  l o . o o o  d a r a b
4 .  s z - i  k i s b r o n z b ó l  á l l ó  é r e m l e l e t  
k e r ü l t  e l ő .  Az érm ek  vas  s z e r s z á m o k k a l  
e g y ü t t  egy  v ö r ö s r é z  ed én yb en  v o l t a k ,  
m alo m k ő v e l  f e d v e .  A l e l ő h e l y  k ö z e l é b e n
4 .  s z - i  k e r á m ia ,  v a s s a l a k ,  p a t i c s ,  
t e g u l a t ö r e d é k e k  j e l e z n e k  k i s e b b  t e l e p ü ­
l é s t .  Az á s a t ó  /M ed g y es  M a g d o ln a ,  S a v a r ia  
Muzeum, S z o m b a t h e ly /  k ü lö n b ö z ő  an yag-  
v i z s g á l a t o k n a k  k i v á n j a  a l á v e t n i  a p é n z e ­
k e t ,  v a s t á r g y a k a t  é s  s a l a k o k a t ,  amihez 
m u n k a tá r sa k a t  k e r e s  az a r c h e o m e t r ia  
t e r ü l e t é n  i s  t e v é k e n y k e d ő  t e r m é s z e t t u d o ­
m ányos é s  m ű sz a k i  s z a k e m b er ek  k ö z ö t t .
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-  A MTA I z o t ó p  I n t é z e t e  é s  a  VEAB 
A r c h e o m e t r ia i  M u n k a b iz o t t s á g a  k ö z ö t t  
l é t r e j ö t t  m e g á l la p o d á s  é r t e l m é b e n  az i n ­
t é z e t  m u n k a tá r sa i  /D r .  B iró  Tamás f ő ­
o s z t á l y v e z e t ő  i r á n y í t á s á v a l /  r o n c s o l á s -  
m e n te s  r ö n t g e n f l u o r e s z c e n s  v i z s g á l a t o k a t  
v é g e z n e k  a múzeumi t e r ü l e t n e k  / s z e r v e t ­
l e n  anyagok  a z o n o s í t á s a ,  p l . :  b e v o n a t o k ,  
f e s t é k e k ,  ö t v ö z e t - ö s s z e t é t e l  s t b . /  
ö s s z e s e n  60 munkaórában ez  é v  v é g é i g .
Az i g é n y e k k e l  k é r j ü k ,  hogy a k ö v e t k e z ő  
c im e n  j e l e n t k e z z e n e k :  Járó  M á r ta ,  
K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g ,  l o 8 7  Bp. 
K ön yves  K. k r t .  4 o .  t e l . :  1 3 7 - 2 2 o .
A t é r i t é s m e n t e s  v i z s g á l a t i  l e h e t ő s é g e t  
a B u d a p e s t i  T ö r t é n e t i  Muzeum / b r o n z -  
k a n c s ó  k ü lö n b ö z ő  r é s z e i n e k  a l a p a n y a g ­
v i z s g á l a t a  é s  ö s s z e h a s o n l í t á s a /  v a l a ­
m in t  a  S z é p m ű v é s z e t i  Muzeum / i s m e r e t l e n  
e r e d e t ű  b ev o n a t  a z o n o s í t á s a  fé m e d é n y e n /  
már ig é n y b e  v e t t é k .
-  A Múzeumi H i r l e v é l  1 9 8 3 /5 .  szám a már 
k ö z ö l t e  az a l á b b i  h i r t :
"Dr. B e ré n y i  D én es  akadém ikus a MTA 
Atom m agkutató  I n t é z e t é n e k  i g a z g a t ó j a  
é s  M észáros  B a l á z s ,  a Somogy m eg y e i  
Múzeumok s z e r v e z e t é n e k  i g a z g a t ó j a  
m á r c iu s  7 -én  a k é t  in té z m é n y  k ö z ö s  
a r c h e o m e t r i a i  k u t a t á s a i r a  v o n a t k o z ó  
e g y ü t tm ű k ö d é s i  m e g á l l a p o d á s t  i r t  a l á  
D e b r e c e n b e n .  A k u t a t á s  c é l j a  a z  
e n e r g i a d i s z p e r z i v  r ö n t g e n m i s s z i ó s  
a n a l i t i k a i  m ó d sz e r  a r c h e o m e t r i a i  a l ­
k a lm a z á s a .  Az e g y ü t tm ű k ö d é s  k e r e t é ­
b en  to v á b b  f o l y t a t ó d i k  az e l s ő s o r b a n  
so m o g y i  avar  b r o n z l e l e t e k  é s  más 
k o r o k b ó l  szárm azó  fém t á r g y a k  v i z s ­
g á l a t a .  A k u t a t á s  k i t e r j e d  más anyagok  
/ k e r á m i a ,  ü v e g ,  c s e r é p ,  f e s t é k ,  s t b . /  
REÁ m ó d s z e r r e l  t ö r t é n ő  e l e m z é s é r e  i s . "
-  V é g e z e t ü l  k ö z z é t e s z ü n k  k é t  h i r d e t é s t  
t é r í t é s e s  v i z s g á l a t o k r a  v o n a t k o z ó l a g  
a z z a l  a m e g j e g y z é s s e l ,  h ogy  m in d k é t  
team  f o g l a l k o z o t t  már m űtárgyak  v i z s g á ­
l a t á v a l ,  / o b s z i d i á n v i z s g á l a t o k  e l e k t r o n -  
s u g a r a s  m i k r o a n a l i z i s s e l  -  ANALSPEK; a 
k o r o n á z á s i  p a l á s t  s z á l f o t ó i n a k  s c a n n i n g  
e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s  f e l v é t e l e i  -  
INNOVATEXT/.
ANtAUVtlBUALO v a u n  I04F Bo*eae»l IV. f e i l  «H • «  lel M l lbO
l l k / l u t e t t a l  tá jé h o z  tot Juk t*jnkak0/0-.»égin.k I ováh uny»áyáf 0 11
SUWNINü l Ukll«*#*IMW -./ké*'IA bátm ely vákuumüan S ta b il M intán.
M akunüer u luk trooképen  Oom boi/al I káp lO a-tfll lOŰ.UUÜM-lg 
tar  Jatlfl n ag y i láb ban .
V lbk Z ab lórl ó lu k  ti önképen múlni loyr  á t  ImI c a l S io la tok on  AI 
a lk o tó  t á /U o k  iik»jJol«nl iáka.
t u k á n »  ki I - . / t o l  luyf á l l a l  In tő i mát ló  titán n á l I Ing UimnwJaban.
5po.. l á l l »  ml kroo l ok ti untuk mái ások  lá lv o / o t f l  anyagok á t  a sz k ö -  
lOk m ln ö il t á s é f  u /p o tu n c lá lk u n tl asz t , IMIT, S t b / .
111KIItUN'.U.AKA‘. HIWtUANAl 1 / l ‘t /MIKHus/UflUA/ a /  a lak lron m lkroszk ópra  
i.bat le k o /ó  i ö n l íjunkpokli until or ok su g l tuil<)óv«*l . Jó l lomiflki
t n u iy l f ld lb /p u r / lv  i.p oktiu ité lturu l n á tr iu m tó l urániumig 0 .1  s f  
áriékunybétjip il . I - uhuut luit ft»b /u lélttlU  onyoyok ÜV ^k azonosl lá a a . 
k v o l l i a t lv  in u l  1 /1 »  i«ilb/flli*ju-, l ó iu l  u ltik o n .
Hűl lóniiH>-.<./al'./poi i l v  tp n k litan élu rro l bó i l ó i  urániumig 0 .0 1  a l
ár/ékunybéipju l .
'-látni t.«jépu*. tJol lu lt lo lg u /á » , kvanl I t á l  I V anal 1 /1 » .
I é ik v o n l I i .t l  I v vonalmuntl /r  é lw j» /o i  k o r a i / ,  á t  k v a l it a t ív  t a r l i -  
lo l l  /o lo m tá i k á p u /ó u / o lo » /lá to k  t u lv á t u lo  a  m lkroaikópoa kápakhai.
HONIM Nl'LUl)ML‘j/<.1 M'j NYiaa 11 MANAl I / l ' t  «I á l t a lu n k  k I fa  j  l o » / t a t t  »pa­
c iá l  I', l o l l á t  -ioijl K é ijó v u l. lugalábU uw n agyságú  m inták k v a l i t a t ív  
á 11oijanal I /  I so  1 0 - MIO ppm átzúkunykéggnI .
AUCtR l II k l la v r - l l  klnu './k flt’IA: l.|tin vékony r á ta g o k  t a lU la t l ák m ély­
ség k iu r ln t  I altul I /  I »o . lO ia tta lU la tu k  v iz s g á la t i» .
HünIU nl 111HAM irt'. M /ur-tk . lyyk i lu lá ly o k  o r la n tá lá k a  ák h lb a sr a r-  
ko/o iának v I r'.gá  l . i l a . l*ol Iki I s tá ly u »  m inták f á i  I »a ion oa l Iá ik . s z i lá r d  
Iá i I »u á ta la k u lá '.o k  v1rv i|á la la  I J00 A -Ifl.
k()N/UI Iái ló  t i ,  lANátSAUáS JallagU  lovák onyaág a lan tiak b an  v á z o lt  
i /a k ta r U la ta k o n .
M uyro.téolflliik c é l  k i lii iá '.u l I W Invonal a»an , gn /üa»áyo»an  áa liatákonyan 
kívánjuk alrtno jl lő n i . PartnoroInk k ív á n s á g a i t  m inimál I« ad m in isztrá­
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KONFERENCIÁK
-  A 23. N e m z e tk ö z i  A r c h e o m e t r i a i  S z im p ó ­
ziumo t  1 9 8 3 .  á p r i l i s  1 8 - 2 2 - i g  r e n d e z -  
t é k  meg N á p o ly b a n .
2o o r s z á g b ó l  13o k u t a t ó  v e t t  r é s z t  a  
k o n f e r e n c i á n .  59 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l ,  
a p o s z t e r - k i á l l i t á s o k  k e r e t é b e n  p e d i g  
ö tv e n e n  i s m e r t e t t é k  k u t a t á s i  e r e d m é n y e i ­
k e t  az a l á b b i  tém a k ö r ö k b en :
Régi t e c h n o l ó g i á k :  nem fém ek  
L e l e t f e l d e r i t é s  
Régi fém ek  é s  m e t a l l u r g i a  
E r e d e tm e g h a tá r o z á s
S z e r v e t l e n  anyagok k o r m e g h a tá r o z á s a  
S z e r v e s  an ya g o k  k o r m e g h a tá r o z á s a  
M a te m a t ik a i  m ódszerek
A m e l l é k e l t  t á b l á z a t  -  minden e l ő a d á s t  
f i g y e l e m b e  véve -  s t a t i s z t i k á t  k ö z ö l  a z  
é r i n t e t t  t á r g y a k r ó l  / a n y a g o k r ó l /  i l l e t v e  
az a l k a l m a z o t t  m ó d s z e r e k r ő l .  Ez ö n m a g á ­
ban nem v a l ó s z i n ü ,  h o g y  hü k ép et  ad  
az a r c h e o m e t r i a  h e l y z e t é r ő l ,  de más 
in f o r m á c i ó k k a l  ö s s z e v e t v e  t a l á n  i g e n .  
/E g y - e g y  e l ő a d á s  t ö b b  h e l y e n  i s  s z e r e ­
p e l h e t ,  h a  t ö b b f é l e  m ó d s z e r t  vagy e g y  
m ódszer t ö b b f é l e  a l k a l m a z á s á t  m u t a t t a  
b e . /
11 e l ő a d á s t  nem l e h e t e t t  a t á b l á z a t b a  
b e s o r o l n i ,  ezek  e g y e d i  i l l e t v e  m ó d s z e r ­
t a n i  p r o b lé m á k a t  é r i n t e t t e k  / p l . : a  
t o r i n ó i  l e p e l  v i z s g á l a t a ,  az o l d u v a i  
l e l e t e k  é r t é k e l é s e ,  C1 m érése g y o r s í ­
t ó v a l ,  t e r m o v i z i o  s t b . /
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S ü l ______________
1 ? 1 1 1 1
kova 1 1 1
o b u z id  M n 1 3 1 V 1
liívn 1 1 V 1
Jva* 4 1 1 ?
: a o n t , f o « a m i l i a 1 2
írm o 2 1
i/na 3 1 3
irány»  « K lin t 1 2 1 ? )
5lom 1 1 1 1
' Á t ,  b ron? , 4 3 ? 1
tH lp y fn 1
’* n td k « k 1 1
M a g y a r o r s z á g o t  E r d é l y i  B é la  é p i t é s z -  
m érnök / B u d a p e s t i  M űszaki E g y e te m / és  
B i r ó  Tamás f i z i k u s  /MTA I z o t ó p  I n t é z e t e /  
k é p v i s e l t e .  E l ő a d á s a i k  c im e:
B. E r d é l y i :  D a t i n g  o f  a r c h i t e c t u r a l
monuments by T L -m ethod i n  
a r c h i t e c t u r a l  h i s t o r y  
B. E r d é l y i :  M ap-making on t h e  i s o l i n e a r  
s o i l  r e s i s t a n c e  by com puter  
T. B i r ó  -  G y . P á t k a i :  T h erm o cu rren t
m e a su r e m e n ts  on o b s i d i a n
Az a lá b b i a k b a n  k ö z ö l j ü k  B i r ó  Tamás és  
P á t k a i  György e l ő a d á s á n a k  a k o n f e r e n ­
c i a  k i a d v á n y k ö t e t é b e n  / a z  e l ő z e t e s  
r e zü m ék  g y ű j t e m é n y e /  m e g j e l e n t  ö s s z e ­
f o g l a l ó j á t  / a  s z e r z ő k  á l t a l  k i e g é s z í ­
t e t t  v á l t o z a t / .
B i r ó  T. -  P á t k a i  Gy.
Termoáram m é r é s e k  o b s z i d i á n o n
Termoáramok / v a g y  t e r m o k o n d u k t i v i t á s /  
s e g í t s é g é v e l  Hwang é s  F r e m l in  v é g e z t e k  
e l ő s z ö r  k o r m e g h a t á r o z á s t  v u lk á n ik u s  
b a z a l t o n  1 9 7 1 - b e n  / 1 / .  Egy m á s ik  v u l k á n i ­
k u s  te r m é k ,  a z  o b s z i d i á n  f o n t o s  s z e r e ­
p e t  j á t s z o t t  a r é g i  k orok  k e r e s k e d e l ­
m éb en ,  e z é r t  m in d en  o ly a n  m ó d s z e r ,  a -  
m e ly  a lk a lm a s  e z e k  e r e d e t -  vagy  korm eg­
h a t á r o z á s á r a ,  n a g y  j e l e n t ő s é g g e l  b i r .
A k é m ia i  ö s s z e t é t e l t  é s  a t e r m o lu m i-  
n e s z c e n s  j e l l e m z ő k e t  v i z s g á l t á k ,  é s  
ö s s z e h a s o n l í t o t t á k ,  hogy  k ü l ö n b s é g e t  
t e h e s s e n e k  a l e h e t s é g e s  l e l ő h e l y e k  
k ö z ö t t ,  mig a h a s a d á s i  nyomok s z á m l á l á ­
s á n  a l a p u l ó  k o r m e g h a t á r o z á s  é r t é k e s  
i n f o r m á c i ó k k a l  e g é s z í t e t t e  k i  e z e k e t  
a  v i z s g á l a t o k a t  / 2 ,  3 / .
A t e r m o á r a m - j e l l e m z ő k  k i e g é s z í t ő  é s  uj 
i n f o r m á c i ó k a t  i s  s z o l g á l t a t n a k ,  é s  
v a l ó s z í n ű l e g  a m in t a  á t l á t s z a t l a n s á g a  é s  
f e l ü l e t i  v i s z o n y a i  k i s e b b  m érték b en  b e ­
f o l y á s o l j á k  a m é r é s i  e r e d m é n y e k e t ,  m int  
a t e r m o l u m i n e s z c e n s  v i z s g á l a t n á l .  A 
m a g y a r o r s z á g i  T o k a j - v i d é k r ő l  szárm azó  
o b s z i d i á n o k a t  k é s z í t e t t ü k  e l ő ,  é s  
v i z s g á l t u k  meg TC m ó d s z e r r e l .
A k e z d e t i  er ed m én y ek  m u t a t j á k ,  hogy a 
m in t a  s z e l e t e i  i n t e n z í v  é s  k a r a k t e r i s z ­
t i k u s  TC c s ú c s o k a t  adnak / a mA-es t a r t o ­
m ányban/ 6oo  °C  f ö l ö t t ,  de  a r e p r o d u k á l ­
h a t ó s á g  nem j ó .  A m e s t e r s é g e s  ß é s T  b e s u ­
g á r z á s r a  v a l ó  é r z é k e n y s é g  a z  e l s ő  k i ­
o l v a s á s t  k ö v e t ő e n  l e c s ö k k e n ,  ami a z t  
j e l e n t i ,  h o g y  e g y e s  c s a p d a  f a j t á k a t  a 
h e v í t é s  m e g s e m m is í t .  Úgy t a l á l t u k ,  hogy  
a z  UV s u g á r r a l  t ö r t é n ő  r é s z l e g e s  t ö r l é s  
/ b l e a c h i n g /  h a t á s o s  é s  er ed m én yes  az  
e g y e n é r t é k ű  d ó z i s o k  m e g h a tá r o z á s á r a .  A 
TL j e l l e m z ő k  n a g y  m érték ű  a n a l ó g i á t  
m utatn ak  a TC j e l l e m z ő k k e l  / j ó l l e h e t  a 
TC é s  TL c s ú c s o k  k ö z ö t t  k o r r e l á c i ó t  c s a k  
a t e r m é s z e t e s  TL c s ú c s o n ,  3oo °C -on  
l e h e t e t t  m e g f i g y e l n i / ,  é s  úgy t ű n i k ,  
h o g y  egy  homogén f r a k c i ó  a TC e r ed m én y e­
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k é t  r e p r o d u k á lh a t ó b b á  te n n é  é p p ú g y ,  mint  
a v á l t ó á r a m ú  t e c h n i k a  a lk a lm a z á s a  az  
egyenáram ú  h e l y e t t .
Irod a lom :
/ 1 /  F .S .W . Hwang, J . H . F r e m l i n ,
A rch aeom etry  1 2 ,  1 ,  1 9 7o ,  6 7 - 7 1 .
121 C . R enfrew  e t  a l . ,  Ann. Br. S c h l .
A r c h a e o l . ,  A t h e n s ,  6 o ,  1 9 6 5 ,  2 2 5 - 2 4 7 .  
/ 3 /  S . A . D urran i e t  a l . ,  N ature 2 3 3 ,  1 971 ,  
2 4 2 - 2 4 5 .
-  A IV. N em ze tk ö z i  R e s t a u r á t o r  S z e m in á ­
r iu m o t  1 9 8 3 .  j u l i u s  2. é s  l o .  k ö z ö t t  r e n ­
d e z t e  a K özp on ti  Múzeumi I g a z g a t ó s á g  
R e s t a u r á t o r  O s z t á l y a  19 o r s z á g  k b .  15o  
k é p v i s e l ő j é n e k  r é s z v é t e l é v e l  V eszprém ­
b en . A k o n f e r e n c i á n ,  am elynek  a MTA 
V eszp rém i A kadém iai B i z o t t s á g á n a k  s z é k ­
h á za  a d o t t  h e l y e t ,  k b .  6o  e l ő a d á s  h a n g ­
z o t t  e l  a z  a l á b b i  tém akörökb en :  A r e s t a u ­
r á t o r ,  a m u zeo lógu s  é s  a t e r m é s z e t t u d o m á ­
n yos  sz a k e m b er  k ö z ö s  f e l e l ő s s é g e ;  A
AIPnD ICR
ITALIAN SOCIETY FOR CENTRAL INSTITUTE
NONDESTRUCTIVE TESTING FOR RESTORATION
The Conference is organized with the patronage of 
the Ministry for Cultural and Environmental Property, 
with the participation of ICCROM and the C.N.R. to r  
Center Works of Art, Rome.
Place
Villa della Farnesina 
Palazzina dell'Auditorium 
Via della Lungara 230, Roma
Aim of the Conference
1) To present the results o l the most recent applica­
tions o l Nondestructive Testing (NOT) in order to 
ascertain physical and chemical characteristics and 
the state ol conservation o l the materials and struc­
tures ol works of art.
2) To bring to the attention o l conservators and re­
searchers the potential uses, in the specilic field ol 
works o l art. of NOT methods applied successfully in 
other fields (industry, transport, nuclear applications, 
etc.).
Sections of the Conference
1) Study ol structures and methods to ascertain the 
state o l conservation ol Cultural Property: basic ap­
plications: photogrammetry, endoscopy, radiography, 
sonlcs, acoustic emission, termography, holography, 
stmln measurements, methods to ascertain the moi­
sture exchange between walls and the surrounding 
environment, etc.
2) Nondestructive analytical techniques: applica­
tions: X-ray fluorescence, nuclear techniques etc.
3) NOT experiences potentially applicable in the Held 
ol works o l art.
This Iasi section is devoted to experts' suggestions 
in trasferring Nondestructive techniques, used in 
other fields, to the study o l the following problems:
— measurements ol moisture and temperature In 
building, materials and wall structures;
— delormation measurements and survey ol delects 
in metals, stones, and wall structures
m ű tárgy ,  m in t  t ö r t é n e t i  é s  k é s z i t é s t e c h  
n i k a i  in f o r m á c i ó k  f o r r á s a ;  F estm én yek  , 
é s  f e s t e t t  t á r g y a k  k o n z e r v á l á s a ,  r e s t a u  
r á l á s a ;  Az o p t i m á l i s  m úzeum i k ö r n y e z e t  
k i a l a k i t á s a ;  Fém tárgyak  k o n z e r v á l á s a ,  
r e s t a u r á l á s a ;  A s z i l i k o n o k  a lk a lm a z á s a  
múzeumi c é l o k r a ;  M űtárgyak  a n y a g v i z s g á ­
l a t a ,  v a l a m i n t  a s p e c i á l i s  t e x t i l ­
tém ak örb en :  Az e g y h á z i  t e x t i l i á k  é s  k é t  
o l d a l o n  f e s t e t t  z á s z l ó k  k o n z e r v á l á s a ,  
r e s t a u r á l á s a .  A r e s t a u r á l á s i ,  k o n z e r v á -  
l á s i  e l ő a d á s o k  k e r e t é b e n  a z  e lő a d ó k  
t ö b b s é g e  i s m e r t e t t e  a k e z e l é s t  m e g e lő z ő  
a n y a g v i z s g á l a t o k a t .
A sz e m in á r iu m  k ia d v á n y a ,  a m e ly  az e l ő ­
a d á so k  t e l j e s  s z ö v e g é t  é s  i l l u s z t r á c i ó s  
a n y a g á t  t a r t a l m a z z a ,  e l ő r e l á t h a t ó l a g  
1 9 8 4 . j a n u á r j á b a n  j e l e n i k  m eg.
-  1 9 8 3 .  o k t ó b e r  2 7 - 2 9 - i g  r e n d e z i k  Rómá­
ban  az e l s ő  n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i á t  a 
m űtárgyak  k o n z e r v á l á s á n á l  a l k a l m a z h a t ó ,  
r o n c s o l á s m e n t e s  v i z s g á l a t o k r ó l .
Az a lá b b i a k b a n  k ö z r e a d j u k  a  k ö r l e v é l  
m á s o l a t á t .
— evaluation o l mechanical properties and detecti­
veness in wood artifacts;
— evaluation o l mechanical properties and defecti­
veness in composite and multilayer materials;
— determination of delectiveness in paints and var­
nishes.
Events:
Visit to: an art foundry, the archeaological zone ol 
Fori Imperiali, Istituto Centrale del Restauro, the re­
storation Laboratory o l Marco Aurelio monuments.
Deadline for authors
30lh March 83 - Title and summary (200 words)
10“ ' September '83 - F inal papers, in English.
Participation fees
Lit. 80.000 or $ 60
Lit. 40.000 or $ 30 lo r authors
Banquet is included
Payment
On current account n. 4395 ol the Credito Agrario 
Bresciano Bank - Agency H. - Brescia Italy
Languages
Italian and English
Secretary
AIPnD - Via Foresti, 5 - 25126 Brescia, Italy 
tel. 030/312762
attention to: Giuseppe Nardoni
Technical Secretary
I.C.R. (Istituto Centrale del Restauro)
Piazza S. Francesco d i Paota 9 - 00184 Roma 
tel. 06/4751142
attention to: Maurizio Marabelli and Mario Micheli.
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A MAGYARORSZÁGON ARCHEOMETRIÁVAL FOGLALKOZÓ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
SZAKEMBEREK ELŐZETES NÉVSORA
1982 . d e c e m b e r é t ő l  f o l y a m a t o s a n  k ü l d t ü n k  
k i  a d a t l a p o k a t  azok r é s z é r e ,  a k ik  a r c h e -  
o m e t r i a i  t e v é k e n y s é g é r ő l  p u b l i k á c i ó k ­
b ó l  v a g y  sz e m é ly e s  i s m e r e t s é g  r é v é n  
tu d om ásu n k  v o l t .
A c im ü n k r e  v i s s z a k ü l d ö t t  a d a t la p o k  
a l a p j á n  á l l i t o t t u k  ö s s z e  a k ö z l é s r e  
k e r ü l ő ,  k orántsem  t e l j e s ,  e l ő z e t e s  
l i s t á t .  Kérjük m in d a z o k a t ,  a k ik  nem  
s z e r e p e l n e k  a n é v s o r b a n ,  é s  é r d e k l ő d n e k  
munkánk i r á n t ,  k ü l d j é k  e l  a d a t a i k a t  
/ n é v ,  f o g l a l k o z á s ,  m u n k a h e ly ,  l e v e l e z é s i  
cim é s  k u t a t á s i  t e r ü l e t /  a k ö v e t k e z ő '  
c im r e :  J á r ó  Márta, K ö z p o n t i  Múzeumi 
I g a z g a t ó s á g ,  lo87 B u d a p e s t ,  K ön yves  K. 
k r t . 4 o .  K i e g é s z í t é s k é n t  Í r j á k  m eg ,  
m ily e n  v i z s g á l a t o k a t  v é g e z t e k  / a  v i z s g á ­
l a t o t  k é r t  szem ély  v a g y  in té zm én y  m eg­
j e l ö l é s é v e l ,  ha l e h e t s é g e s ,  v a l a m i n t  az  
e r e d m é n y e k r ő l  k é s z ü l t  p u b l i k á c i ó  v a g y  
más d o k u m e n tá c ió  a d a t a i n a k  k ö z l é s é v e l / .
Ez u t ó b b i  ad a tok at  nem  p u b l i k á l j u k .
Dr. B a k o s  M ik lós ,  a k é m i a i  tudom án yok  
d o k t o r a ,  egyetem i t a n á r  
V e s z p r é m i  V e g y ip a r i  E g y e te m  
8 2 o l  V eszprém , p f .  1 5 8 .
A n t ik  fém tárgyak  v a l ó d i s á g - v i z s g á l a t a
B á l l á  M á rta ,  g e o l ó g u s
B u d a p e s t i  Műszaki E g y e t e m  T a n r e a k t o r a  
1111 B u d a p e s t ,  M ű eg y e tem  rkp. 9 .  
R a d io k é m ia ,  n e u t r o n a k t i v á c i ó s  a n a l í z i s
B a r t o s i e w i c z  L á s z l ó ,  a r c h e o z o o l ó g u s  
MTA R é g é s z e t i  I n t é z e t  
l o l 4  B u d a p e s t ,  U r i  u .  49 .
A r é g é s z e t i  á s a t á s o k  m e g h a t á r o z o t t  á l l a t ­
c s o n t  anyagának s z á m i  t ó g é p e s  n y i l v á n t a r ­
t á s a ,  r e n d s z e r é n e k  z o o l ó g i á i  k i d o l g o z á ­
s a .  B i o m e t r i a i  e g y e d -  é s  f a j r e k o n s t r u k c i ó
Benkő L á z á r ,  f i z i k u s  
MTA I z o t ó p  I n t é z e t  
1525 B u d a p es t ,  p f .  7 7 .
Termo lu m in e s z c e n s  k o r m e g h a t á r o z á s
B e z e c z k y  Tamás, r e n d s z e r s z e r v e z ő ,  r é g é s z  
M agyar Nemzeti Muzeum  
1 3 7 o  B u d ap est ,  p f .  3 6 4 .
Római k o r i  t á r o l ó  a m fő r á k ,  k e r á m iá k  
m a t e m a t ik a i -  s z á m í t á s t e c h n i k a i  f e l d o l g o ­
z á s a
Dr. B é r e z i  J á n o s ,  v e g y é s z  
B u d a p e s t i  Műszaki E g y e te m  T a n r e a k t o r a  
1 1 1 1  Budapest,  M ű egyetem  rkp . 9 .  
R a d io k é m ia ,  n e u t r o n a k t i v á c i ó s  a n a l í z i s
Dr. B ir ó  Tamás, f i z i k u s  
MTA I z o t ó p  I n t é z e t  
1 5 2  5 Budapest,  p f .  7 7 .
S u g á r f i z i k a ,  i z o t ó p t e c h n i k a
Dr. B o r s z é k i  J á n o s ,  egy .  a d j u n k t u s  
V e s z p r é m i  V e g y i p a r i  E gye tem , A n a l i t i k a i  
K é m ia i  T anszék  
8 2 o l  Veszprém , p f .  158.
E m i s s z i ó s  s z í n k é p e l e m z é s ,  l é z e r - m i k r o -  
s z i n k é p e l e m z é s , a n a l i t i k a i  a d a t o k  f e l ­
d o l g o z á s a  a l a k f e l i s m e r ő  m ó d s z e r r e l
D r. C s e t é n y i  J ó z s e f ,  e g y e t ,  a d ju n k tu s  
V e s z p r é m i  V e g y i p a r i  Egyetem  
8 2 o l  V eszprém , p f .  158.
S z i l i k á t k é m i a i  t e c h n o l ó g i a ,  kerám iák
D r.  C songor  É v a ,  a f i z i k a i  tudományok  
k a n d i d á t u s a
MTA Atommag K u t a t ó  I n t é z e t e  
4 o o l  D e b r e c e n ,  p f .  51.
14C - e s  k o r m e g h a tá r o z á s
Duma G yörgy, n y . e g y e t e m i  t a n á r  
1 1 2 2  B u d a p e s t ,  K r i s z t i n a  k r t .  7 .  
A g y a g m ü v e s s é g , k e r á m ia i  n y e r s a n y a g o k ,  
t e r m e l ő e s z k ö z ö k  / k e m e n c é k / , k e r á m ia i  
t e c h n o l ó g i á k ,  r é g é s z e t i  c é l ú  a n y a g v i z s ­
g á l a t o k
D r .  Gegus E r n ő ,  v e g y é sz m é r n ö k
MTA V e g y ip a r i  A n a l . K ém .T a n sz . K u ta tó -
c s o p o r t
8 2 o l  V eszprém , p f .  158 .
S p e k t r o k é m ia i  e le m z ő m ó d s z e r e k  k i f e j l e s z ­
t é s e ,  v i z s g á l a t a  é s  a l k a l m a z á s a  fém ek ,  
ö t v ö z e t e k ,  n e m v e z e t ő  m in tá k  ö s s z e t é t e ­
l é n e k  és  n y o m e le m e in e k  m e g h a t á r o z á s á r a .  
M i k r o s z i n k é p e l e m z é s , l é z e r  a lk a lm a z á s a .  
T erm ik u s  f o l y a m a t o k .  H o m o g e n itá s .
Gondár I s t v á n n á ,  v e g y é sz m é r n ö k  
INNOVATEXT K u t a t ó  F e j l e s z t ő  V á l l a l a t  
l l o 3  B u d a p e s t ,  Gyömrői u t  8 6 .
S c a n n in g  e l e k t r o n m i k r o s z k ó p i a
D r .  Gyarmati P á l ,  g e o l ó g u s  
Magyar Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  
1 1 4 3  B u d a p e s t ,  N é p s t a d io n  u t  14 .
K ő z e t t a n ,  f ö l d t a n
D r.  Hegedűs Z o l t á n ,  v e g y é sz m é r n ö k  
C s e p e l  Müvek T e r v e z ő  é s  K u ta tó  I n t é z e t e  
1 1 1 1  B u d a p e s t ,  L ágym án yosi  u t  26 .  
ő k o r - k ö z é p k o r i  v as  é s  s z í n e s f é m  k o h á s z a t  
t ö r t é n e t e
J á r ó  M árta ,  o k i .  v e g y é s z  
K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g  
l o 8 7  B u d a p e s t ,  Könyves K. k r t .  4o .  
E m i s s z i ó s  s z í n k é p e l e m z é s ,  fém é s  s z e r v e t ­
l e n  e r e d e t ű  f e s t é k e k  v i z s g á l a t a
Kardos J ó z s e f ,  o k i .  v e g y é s z  
MTA T a l a j t a n i  é s  A g r o k é m ia i  K u t a t ó i n t é z e t  
l o 2 2 B u d a p e s t , Herman O t t ó  u t  15 .  
K e r á m ia tá r g y a k  anyagának  é s  k é s z í t é s -  
t e c h n i k á j á n a k  v i z s g á l a t a
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Dr. K áplár L á s z l ó ,  e g y .  a d ju n k tu s  
B u d a p e s t i  M űszak i E g y e te m , Á l t .  é s  A n a l .  
Kémiai T a n s z é k
1126 B u d a p e s t ,  K is s  J á n o s  a l t b . u . 3 4 .  
É r e m h a m is i tá s o k  f e l d e r í t é s e
Dr. Kis V arga M i k ló s ,  f i z i k u s  
MTA Atom m agkutató  I n t é z e t  
4 o o l  D e b r e c e n ,  P f .  51.
R ö n t g e n e m i s s z i ó s  v i z s g á l a t o k
Dr. K ocsárdy É va ,  o k i .  v e g y é s z  
A lu te r v -F K I
1389 B u d a p e s t ,  p f .  12 8 .
I n f r a v ö r ö s  s p e k t r o s z k ó p i a ,  f á z i s a n a l i t i k a
Dr. K o lta y  L á s z l ó ,  e g y .  a d j u n k t u s  
V eszp rém i V e g y i p a r i  E g y e te m , M atem atik a  
T a n sz ék
8 2 o l  V eszprém , p f .  158 .  
V a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s  é s  m a te m a t ik a i  
s t a t i s z t i k a
Dr. K ö ltő  L á s z l ó ,  v e g y é s z m é r n ö k ,  r é g é s z  
Somogy M egyei Múzeumok I g a z g a t ó s á g a  
74 o o  K ap o sv á r ,  R ip p l - R ó n a i  t é r  1. 
R é g é s z e t i  b r o n z t á r g y a k  a n a l i z i s e
K r i s t o n  L á s z l ó ,  f i z i k u s  
O r sz á g o s  K r i m i n o l ó g i a i  é s  K r i m i n a l i s z ­
t i k a i  I n t é z e t
1122 B u d a p e s t ,  Maros u. 6 / a  
Kerámia a n y a g o k ,  p ig m e n tek  v i z s g á l a t a
Dr. Krolopp E n d r e ,  tu d .  k u t a t ó  
Magyar Á l la m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  
1143  B u d a p e s t ,  N é p s t a d io n  u t  1 4 .
K v a r te r  é s  r e c e n s  M o l lu s c a  f a u n a ,  
p a l e o ö k o l ó g i a , n e g y e d k o r i  r é t e g t a n
M árton P é t e r  g e o f i z i k u s  
ELTE G e o f i z i k a i  T an szék  
l o 8 3  B u d a p e s t ,  Kun B. t é r  2 .  
P a le o m á g n e s e s s é g
Morgós András v e g y é sz m é r n ö k  
K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g  
lo 8 7  B u d a p e s t ,  Könyves K. k r t .  4o .  
H a m i s i t v á n y f e l i s m e r é s , k ö tő a n y a g m e g ­
h a t á r o z á s ,  f a k o n z e r v á l á s
Dr. Nagy B é la ,  g e o l ó g u s  
Magyar Á l la m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  
1143  B u d a p e s t ,  N é p s t a d io n  u t  1 4 .  
M a g y a r o r s z á g i  é r c b á n y á s z a t  t ö r t é n e t e
Dr. O r c s i k  Éva, v eg y é sz m é rn ö k
BME É p i t é s z e t t ö r t é n e t i  é s  E l m é l e t i
I n t é z e t
1111 B u d a p e s t ,  M űegyetem  rk p .  3 .  K .2 .6 o .  
K őm állá s  v i z s g á l a t a ,  m űem lékvédelem
Ö r k é n y i  R ó b e r t n é ,  g e o l ó g u s  
Magyar Á l la m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  
1143 B u d a p e s t ,  N é p s t a d i o n  u t  1 4 .
A n d e z i t '  é s  b a z a l t  á s v á n y a in a k  o p t i k a i  
v i z s g á l a t a
Dr. P o z s g a i  I m r e ,  f i z i k u s  
MTA M űszaki F i z i k a i  K u t a t ó i n t é z e t  
1 1 5 1  B u d a p e s t ,  S z l a c s á n y  F. u .  l l o .  
E l e k t r o n m i k r o s z k ó p i a , e l e k t r o n s u g a r a s  
m i k r o a n a l i z i s , r ö n t g e n f l u o r e s z c e n s  
a n a l i z i s
Dr. S zab ó  I s t v á n ? t u d .  m u n k a tá rs  
V e s z p r é m i  V e g y i p a r i  E gye tem , S z i l i k á t -  
k é m i a i  T anszék  
8 2 o l  V eszprém , p f .  1 5 8 .
S z i l i k á t k é m i a i  t e c h n o l ó g i a ,  ü v e g -  és  
zom ánckém ia
S z a l a y  Z o l t á n ,  r e s t a u r á t o r ,  b i o l ó g u s  
K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g  
l o 8 7  B u d a p e s t ,  K ö n y v es  K. k r t .  4 o .  
F a k á r o s i t ó k , d e n d r o k r o n o l ó g i a , x y l o t ó m i a , 
s z e r v e s  anyagú m ű tá r g y a k  k o n z e r v á l á s a ,  
ü v e g k o r r ó z i ó
Dr. S z ő k e f a l v i - N a g y  Z o l t á n ,  f i z i k u s  
MTA K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó i n t é z e t  
1525 B u d a p e s t ,  p f .  4 9 .
M a g f i z i k a ,  b i o f i z i k a ,  n u k e á r i s  a n a l i t i k a  
/ r ö n t g e n f l u o r e s z c e n c i a ,  r é s z e c s k é k  k e l -  ' 
t e t t e  r ö n t g e n s u g á r z á s  a n a l i z i s ,  mag­
r e a k c i ó k /
T a k á c s n é  B iró  K a t a l i n ,  r é g é s z  
Magyar Á l la m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  
1143 B u d a p e s t ,  N é p s t a d i o n  u t  1 4 .  
ő s k ő k o r ,  ő s k o r i  k ő e s z k ö z ö k  n y e r s a n y a g  
és  t e c h n o l ó g i a i  v i z s g á l a t a
T im árné B a l á z s y  Á g n e s ,  v e g y é s z m é r n ö k  
K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g  
lo 8 7  B u d a p e s t ,  K ön yves  K. k r t .  4 o .  
M űanyagok, t e x t i l s z i n e z é k e k  a z o n o s í t á s a
Dr. V arga  A n t a ln é ,  g e o l ó g u s  
Magyar Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  
lo 9 3  B u d a p e s t ,  S z a m u e ly  u. 54 .
K ő e szk ö zö k  v i z s g á l a t a
Dr. V a s t a g h  Gábor, n y .  v e g y é s z m é r n ö k  
1115 B u d a p e s t ,  B a r tó k  B é la  u t  8 7 .
Vas- é s  s z i n e s f é m o l v a s z t á s i  s a l a k o k  
a n a l i z i s e
Dr. Verő J ó z s e f ,  t u d .  o s z t á l y v e z e t ő  
MTA G e o d é z i a i  é s  G e o f i z i k a i  K u ta t ó  I n ­
t é z e t
9 4 o l  S o p r o n ,  p f .  5.
G e o f i z i k a
Dr. V i c z i á n  I s t v á n ,  g e o l ó g u s  
Magyar Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  
1143 B u d a p e s t ,  N é p s t a d i o n  u t  14 .  
Á s v á n y t a n ,  k ő z e t t a n
Dr. Zimmer K á r o ly ,  t u d .  t a n á c s a d ó  
ELTE S z e r v e t l e n  é s  A n a l .  Kémiai T a n s z é k  
1443 B u d a p e s t ,  p f .  2 3 .
Fémek é s  n e m v e z e t ő  a n y a g o k  v i z s g á l a t a  
e m i s s z i ó s  s z í n k é p e l e m z é s s e l
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N i n c s  v a l ó s z í n ű l e g  e g y e t l e n  k ö n y v t á r  
sem M a g y a r o r s z á g o n ,  am elyb en  ö s s z e g y ű j t ­
v e  m e g t a l á l h a t ó  l e n n e  a h a zá n k b a n  h o z z á ­
f é r h e t ő  a r c h e o m e t r i a i  s z a k ir o d a l o m  
e g é s z e . Azok s z á m á r a ,  a k ik  á t t e k i n t é s t  
s z e r e t n é n e k  k a p n i  e r r ő l  az  ú j n a k  mond­
h a t ó  t u d o m á n y á g r ó l ,  i l l e t v e  k o n k r é t  k u t a ­
t á s u k h o z  k e r e s n e k  t á m p o n t o k a t ,  megpró­
b á l j u k  " f e l t é r k é p e z n i "  az e g y e s  k önyv­
t á r a k b a n  i l l e t v e  m a g á n t u la jd o n b a n  f e l l e l ­
h e t ő  k ia d v á n y o k a t  . Ehhez a munkához a z o n ­
ban  s e g í t s é g r e  v a n  s z ü k s é g ü n k .  K érjük ,  
h o g y  a z o k ,  a k i k h e z  e l j u t  l a p u n k ,  és  
a k á r  m unkahelyük k ö n y v t á r á b a n ,  akár  
s a j á t  b ir t o k u k b a n  vannak a r c h e o m e t r i a i  
t á r g y ú  f o l y ó i r a t o k ,  k ö n y v e k ,  é s  ezek  
i s m e r e t é t  k ö z k i n c c s é  k ív á n j á k  t e n n i ,  
k ü l d j é k  e l  a z o k  c í m l e í r á s á t  é s  r ö v id  
t a r t a l m i  ö s s z e f o g l a l ó j á t  a s z e r k e s z t ő ­
s é g  c ím é r e  / J á r ó  M árta ,  K ö z p o n t i  
Múzeumi I g a z g a t ó s á g ,  1476 B u d a p e s t  l o o ,  
p f .  5 4 . / .  Az a n n o t á l t  b i b l i o g r á f i á t  
a z  I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h e o m e t r i a i  T á j é ­
k o z t a t ó b a n  f o l y a m a t o s a n  f o g j u k  k ö z ö l n i .  
E l s ő k é n t  a K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g  
k ö n y v tá r á n a k  / c i m :  B u d a p e s t , V I I I . , 
K önyves Kálmán k r t . 4 o . /  a r c h e o m e t r i a i  
s z a k i r o d a l m á r ó l  adunk t á j é k o z t a t ó t .
ALTALANOS TÁJÉKOZÓDÁS
ART AND ARCHAEOLOGY TECHNICAL ABSTRACTS 
S z e r k . :  BECK,C.W., CHAS, W.T.
K ia d . :  New York U n i v e r s i t y ,  I n s t i t u t e  
o f  F in e  A r t s , New York 
É v e n t e  k é t s z e r ,  a n g o l  n y e l v e n .  V é t e l .  
1 9 6 6 -
/M ü v é s z e t i  é s  r é g é s z e t i  k ia d v á n y o k  
k i v o n a t a i t  a d j a  k ö z r e /
E l ő d j e  az e l ő s z ö r  1 9 5 5 -b e n  k i a d o t t  IIC  
A b s t r a c t s  v o l t .  A k ia d v á n y  a m űtárgyak  
t e c h n o l ó g i a i ,  a n a l i t i k a i  v i z s g á l a t á v a l ,  
r e s t a u r á l á s á v a l ,  k o n z e r v á l á s á v a l  f o g ­
l a l k o z ó  é s  az  e h h e z  s z o r o s a n  nem k a p c s o ­
l ó d ó ,  de f e l h a s z n á l h a t ó  n e m z e t k ö z i  s z a k -  
i r o d a lo m b ó l  a d  j ó l  h a s z n á l h a t ó ,  a n n o­
t á l t  b i b l i o g r á f i á t .  Kb. 2 o o  f o l y ó i r a ­
t o t ,  é v k ö n y v e t  r e n d s z e r e s e n  f i g y e l n e k ,  
e m e l l e t t  é v e n t e  k b . 2 o o - 3 o o  egyéb  
f o r r á s b ó l  i s  k e r ü ln e k  be a n n o t á c i ó k ,  a 
c i k k ,  könyv m e g j e l e n é s é t  k ö v e t ő ,  so k  
e s e t b e n  még u g y a n a z o n  é v b e n ,  t e h á t  i g e n  
g y o r s a n .
A t e m a t ik u s  f e l o s z t á s  a k ö v e t k e z ő :
A. Á l t a l á n o s  m ódszerek  é s  t e c h n ik á k  
/ l .  M i k r o s z k ó p i a ,  2 .  F o t o g r á f i a ,
3. R ö n t g e n ,  4 .  A n a l í z i s ,  5. M uzeo-  
l ó g i a ,  6 .  K o n z e r v á l á s ,  7 .  R é g é s z e t ,  
8. M űem lékek, 9. T ö r t é n e le m ,  
l o .  A p u s z t u l á s  / k o r r ó z i ó /  o k a i .
B. P a p ír  é s  l e v é l t á r i  an yagok
C. Fa
D. R o s ta n y a g o k  é s  t e x t i l i á k
E. F e s t é k e k  é s  f e s t m é n y e k
F. Üveg é s  kerám ia
G. Kő é s  é p í t ő a n y a g
H. Fémek
I .  F o tó k  é s  egyéb  a u d i o - v i z u á l i s  
a n y a g o k
J .  Más t e r m é s z e t e s  é s  m e s t e r s é g e s  
s z e r v e s  anyagok
K. I n f o r m á c i ó s  f o r r á s o k .  Az i n f o r m á ­
t o r o k  j e g y z é k e .  S z e r z ő k  s z e r i n t i  
i n d e x .  A f i g y e l t  p e r i o d i k á k  l i s t á ­
j a .  T á r g y in d e x
ARCHEOMETRIAI FOLYÓIRATOK, ÉVKÖNYVEK, 
KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUSOK
F o l y ó i r a t o k
ARCHAEOMETRY
S z e r k . :  REID, J . ,  k i a d . :  The R e s e a r c h  
L a b o r a t o r y  f o r  A r c h a e o lo g y  and t h e  
H i s t o r y  o f  A r t ,  O x fo r d  U n i v e r s i t y ,  
O xford .
V á l t o z ó ,  a n g o l  n y e l v e n .  V é t e l .
1 9 6 1 -
/A r c h e o m e t r i a /
A r é g é s z e t  és  a k o n z e r v á l á s - r e s t a u r á l á s  
t e r ü l e t é n  a l k a l m a z o t t  t e r m é s z e t t u d o m á ­
nyos v i z s g á l a t o k a t  i s m e r t e t ő  c i k k e k e t  
k ö z ö l .
Az e g y i k  l e g n í v ó s a b b  a r c h e o m e t r i a i  
f o l y ó i r a t ,  e l s ő s o r b a n  m űtárgyak v i z s g á ­
l a t á v a l  f o g l a l k o z ó  f i z i k u s o k ,  v e g y é s z e k  
s z á m á r a .
PACT
J o u r n a l  o f  th e  E u r o p e a n  Study Group on 
P h y s i c a l , C h e m i c a l  a n d  M a th e m a t ic a l  
T e c h n i q u e s  A p p l ie d  t o  A r c h a e o lo g y  
S z e r k . :  HACKENS,T . ,  k i a d . :  C o u n c i l  o f  
Europ e , S tr a s b o u r g
É v e n t e ,  a n g o l  é s  f r a n c i a  n y e l v e n .  V é t e l .  
1 9 7 7 -
/A f i z i k a i ,  k é m ia i  é s  m a te m a t ik a i  mód­
s z e r e k  r é g é s z e t i  a l k a l m a z á s á t  t a n u lm á ­
n y o z ó  e u r ó p a i  m u n k a c so p o r t  k i a d v á n y a /
A k ia d v á n y  a m odern f i z i k a i  i l l .  k ém ia i  
v i z s g á l a t i  m ó d sz e r e k  / p l . :  r ö n t g e n f l u o ­
r e s z c e n c i a ,  t e r m o l u m i n e s z c e n c i a /  r é g é ­
s z e t b e n  t ö r t é n ő  a l k a l m a z á s i  l e h e t ő s é g e ­
i t  i s m e r t e t i ,  e l s ő s o r b a n  f i z i k u s o k ,  
k é m ik u so k  sz á m á r a .  Az 5 / 1 9 8 1 - e s  k ö t e t -  
e g y ,  a  n u m izm a t ik á b a n  a lk a lm a z h a t ó  
s t a t i s z t i k a i  e l j á r á s o k k a l  f o g l a l k o z ó  
k o n f e r e n c i á n  e l h a n g z o t t  m in t e g y  harm inc  
e l ő a d á s  s z ö v e g -  é s  i l l u s z t r á c i ó s  an ya­
g á t  a d j a  k ö zre  b ő  b i b l i o g r á f i á v a l  k i e ­
g é s z í t v e  .
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SAUVER L’ ART?
fivkönyvek
ANNALES du LABORATOIRE DE RECHERCHE DES 
MUSÉES DE FRANCE
S z e r k . : HOURS,M., k i a d . :  L a b o r a t o i r e  
de R e c h e r c h e  des  M u sées de France  
É v e n k é n t ,  f r a n c i a  n y e l v e n .  A jándék.  
1 9 6 o - 6 1 .  1 9 6 3 - 6 5 .  1 9 7 3 - 7 5 .
/A F r a n c ia  Múzeumok K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á ­
nak é v k ö n y v e /
A p á r i z s i  Louvre k o r s z e r ű e n  b e r e n d e z e t t  
k u t a t ó l a b o r a t ó r iu m á n a k  évk ön yve:  e l s ő ­
sorb an  f e s t m é n y e k e n ,  d e  e s e t e n k é n t  f é m ,  
k erá m ia ,  i l l .  egyéb  a n y a g ú  m űtárgyakon  
modern e s z k ö z ö k k e l  / r ö n t g e n f l u o r e s z c e ' n -  
c i a ,  d i f f r a k c i ó ,  s p e k t r o m e t r i a , k rom a-  
t o g r á f i a ,  k ü lö n b ö z ő ,  f o t o t e c h n i k á k  s t b . /  
v é g z e t t  k u t a t á s o k  e r e d m é n y e i t  i s m e r t e t i .
BERLINER BEITRáGE ZUR ARCHáOMETRIE
K ia d .:  R a th g e n  F o r s c h u n g s la b o r ,  S t a a t ­
l i c h e  Museen P r e u s s i s c h e r  K u l t u r b e s i t z ,  
B e r l i n
É v e n k én t ,  n ém et n y e l v e n .  C ser e .
1 9 7 6 -
/ B e r l i n i  a d a lé k o k  az a r c h e o m e t r i á h o z /
1 9 7 5 -b e n  h o z t á k  l é t r e  N y - B e r l in b e n  a 
R athgen la b o r a t ó r i u m o t  a z z a l  a c é l l a l ,  
hogy 12 muzeum r é s z é r e  v é g e z z e n  k é s z i t é s -  
t e c h n i k a i  é s  a n y a g v i z s g á l a t o k a t .  Az é v ­
könyv f e l a d a t a ,  hogy a k u t a t ó l a b o r a t ó ­
riumban e l é r t  e r e d m é n y e k r ő l ,  a v é g z e t t  
v i z s g á l a t o k r ó l  b e s z á m o l j o n ,  k o n f e r e n c i ­
á k a t ,  sz e m in á r iu m o k a t  i s m e r t e s s e n  é s  
e g y - e g y  t é m á t  é r i n t ő  b i b l i o g r á f i á t  a d j o n  
k ö z r e .
K i á l l í t á s i  k a t a ló g u s o k
LA VIE MYSTERIEUSE DES CHEFS-D’ OEUVRES 
La s c i e n c e  au  s e r v i c e  d e  l ’ a r t  ■
K ia d . :  R éu n io n  d es  M usées N a t io n a u x ,  
P á r i z s ,  1 9 8 o ,  pp. 34o.
L t s z . : 13243
/A  m űtárgyak t i t o k z a t o s  é l e t e .  A t u d o ­
mány a m ű v é s z e t  s z o l g á l a t á b a n /
Az 1 9 8 o -b a n  r e n d e z e t t  k i á l l i t á s  r e n d k í ­
v ü l  s z é p  k i v i t e l ű  k a t a l ó g u s a  a n y a g f a j t á k  
s z e r i n t  c s o p o r t o s í t v a  / f a ,  fém , k ő ,  t e x ­
t i l  s t b . /  m u t a t j a  b e ,  h o g y  egy  műtárgy  
t ö r t é n e t é n e k , k é s z i t é s t e c h n i k á j á n a k  
m e g is m e r é s é h e z  é s  k o n z e r v á l á s á h o z  m i ly e n  
é r t é k e s  a d a t o k a t  s z o l g á l t a t h a t  i l l e t v e  
s e g í t s é g e t  n y ú j t h a t  e g y - e g y ,  a t á r g y o n  
e l v é g z e t t  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t .  
F o g l a l k o z i k  a L a s c a u x - i  b a r l a n g f e s t m é n y e k  
k o n z e r v á l á s á v a l ,  ö s s z e f o g l a l j a  az ő s k o r i  
l e l e t e k e n  v é g e z h e t ő  v i z s g á l a t o k a t ,  r ö ­
v i d e n  i s m e r t e t i  a s z á m i t ó g é p e s  f e l d o l ­
g o z á s  l e h e t ő s é g e i t .
A k ö t e t  v ég é n  b e tű r e n d b e n  m e g t a l á l j u k  
a s z ö v e g b e n  s z e r e p l ő  v i z s g á l a t i  m ó d szerek  
r ö v i d  l e í r á s á t .
K i a d . :  T r i c o r n e ,  G e n f ,  1 9 8 2 ,  p p . 332 
L t s z  . : 14421
/M eg m en te n i  a m ű v é s z e t e t ? /
Az 1 9 8 2 -b e n  r e n d e z e t t  k i á l l i t á s  k a t a l ó ­
g u s a  e l s ő  r é s z é b e n  r ö v i d ,  k ö z é r t h e t ő  
á t t e k i n t é s t  ad a m űtárgyak  e l v á l t o z á s a i ­
r ó l ,  k o r r ó z i ó j á r ó l ,  az a n y a g v i z s g á l a t i  
é s  k o r m e g h a t á r o z á s i  m ó d s z e r e k r ő l ,  a 
múzeumi k l í m á r ó l  é s  annak s z a b á l y o z á s á ­
r ó l .  E zután  1 4 3  k ü lö n b ö z ő  t á r g y  r e s t a u ­
r á l á s  e l ő t t i  á l l a p o t á t ,  a r a j t u k  v é g z e t t  
v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t  é s  a  r e s t a u r á l á s  
m e n e t é t  i s m e r t e t i  b ő s é g e s  i l l u s z t r á c i ­
ó s  a n y a g g a l .
ARCHEOMETRIAI TÉMAKÖRBEN RENDEZETT 
KONFERENCIÁK
THE APPLICATION OF QUANTITATIVE METHODS 
IN ARCHAEOLOGY
S z e r k . :  HEIZER,R . F . , COOK,S h . F . , 
k i a d . :  Q u ad ran g le  B o o k s ,  C h i c a g o ,  1 9 6 o ,  
p p .  358 L t s z .  : 616
/ K v a n t i t a t í v  m ó d s z e r e k  a l k a l m a z á s a  
a r é g é s z e t b e n /
A t ö b b ,  mint 2o / ! . /  é v e  A u s z t r i á b a n  
r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i a  t e m a t i k u s á n  so r b a  
v e s z i  e g y  á s a t á s  l e g g y a k o r i b b  l e l e t e i t  
/ f é m ,  k e r á m ia ,  c s o n t  s t b . / ,  é s  i s m e r t e ­
t i ,  m i ly e n  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  m ód sze­
r e k  a lk a lm a s a k  a z o k  v i z s g á l a t á r a .  Fog­
l a l k o z i k  az a d a t o k  s t a t i s z t i k u s  k i é r t é k e ­
l é s é v e l ,  a c s o n t o k  k o r m e g h a t á r o z á s i  
m ó d s z e r e i v e l  é s  a r é g é s z e t i  c é l ú  t a l a j -  
v i z s g á l a t o k k a l  i s .  E g y - e g y  t e m a t i k a  a 
v i t a  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s é v e l  é s  bő  
b i b l i o g r á f i a i  a n y a g  k ö z r e a d á s á v a l  z á r u l .
ARCHAEOLOGICAL CHEMISTRY
S z e r k . :  LEVEY,M. , k i a d . :  U n i v e r s i t y  o f  
P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 67 ,  
pp. 365 L t s z .  : 1845  
/ R é g é s z e t i  k é m ia /
Az 1 9 6 2 - b e n  New J e r s e y - b e n  r e n d e z e t t  
h a rm a d ik  R é g é s z e t i  K émiai S z im póziu m on  
e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  a n y a g á t  a d j a  k ö zre  
a k ö t e t .  A 15 c i k k  k ü lö n b ö z ő  a n y a g ú  
m ű tárgyak  / t e x t i l ,  ü v e g ,  k e r á m ia ,  fém  
s t b . /  k é s z i t é s t e c h n i k á j á v a l , a n y a g -  
v i z s g á l a t á v a l  f o g l a l k o z i k .  A c i k k e k e t  
t á b l á z a t o k ,  ábra é s  k ép an yag  e g é s z i t i  
k i .
THE IMPACT OF THE NATURAL SCIENCES ON 
ARCHAEOLOGY
K i a d . : The B r i t i s h  Academy, O x fo r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  L on don ,  1 9 7 o ,  p p .  185 
L t s z . :  3187
/A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  h a t á s a  a  r é g é ­
s z e t r e /
14A C - e s  k o r m e g h a tá r o z á s  f e l t a l á s á n a k  
2o. é v f o r d u l ó j á r a  1 9 6 9 - b e n  r e n d e z e t t
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k o n f e r e n c i á n  e l s ő s o r b a n  a k o r m e g h a tá ­
r o z á s s a l  k a p c s o l a t o s  e l ő a d á s o k  h a n g z o t t a k  
e l ,  d e  s z ó  v o l t  a v i z  a l a t t i  r é g é s z e t ­
r ő l ,  fém é s  k e r á m ia t á r g y a k  v i z s g á l a t á ­
r ó l ,  a n e u t r o n a k t i v á c i ó s  a n a l i z i s  a l ­
k a l m a z á s á r ó l  s t b .  i s .
PROCEEDINGS OF THE SIXTEETH INTERNATIO­
NAL SYMPOSIUM ON ARCHAEOMETRY AND 
ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION 
S z e r k . :  SLATER,E.A., T A T E ,J . , 
k i a d . : The N a t i o n a l  Museum o f  
A n t i q u i t i e s  o f  S c o t l a n d ,  E d in b u r g h ,
198 o ,  pp. 439 L t s z . :  13878  
/A  1 6 .  N em ze tk ö z i  A r c h e o m e t r i a i  é s  
R é g é s z e t i  L e l e t f e l d e r i t é s i  S z im p óz iu m  
e l ő a d á s a i /
Az 1 9 7 6 -b a n  r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i a  e l ő ­
a d á s a i  k ü lö n b ö z ő  a n a l i t i k a i  m ó d sz e r e k  
m ü t á r g y v i z s g á l a t b a n  t ö r t é n t  f e l h a s z ­
n á l á s á t  / f ő k é n t  k e r á m i a ,  máz é s  é r m é k / ,  
a r é g i  fém m egm u nk álási  t e c h n i k á k  k u t a ­
t á s á t ,  a t e r m o lu m in e s z c e n s  i l l e t v e  
e g y é b  k o r m e g h a t á r o z á s i  m ó d sz e r e k  a l k a l ­
m a z á s á t  i s m e r t e t i k .  Az e l ő a d á s o k a t  g a z ­
d a g  i l l u s z t r á c i ó s  a n yag  e g é s z i t i  k i .
SCIENTIFIC METHODS IN MEDIEVAL 
ARCHAEOLOGY
S z e r k . :  BERGER,R., k i a d . :  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  B e r k e l e y ,  Los A n g e l e s ,  
L on d on , 1 9 7 o ,  p p .  459  L t s z . :  3334  
/T e r m é s z e t t u d o m á n y o s  m ó d sz er ek  a k ö z é p ­
k o r i  r é g é s z e t b e n /
Az 1 9 6 7 -b e n  K a l i f o r n i á b a n  r e n d e z e t t  
k o n f e r e n c i a  f ő  c é l j a  az v o l t ,  h ogy  
k o n k r é t  ered m én y ek en  k e r e s z t ü l  m u tassa  
b e  a le g ú j a b b  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  mód­
s z e r e k  a l k a l m a z á s i  l e h e t ő s é g e i t  a 
k ö z é p k o r i  r é g é s z e t i  k u t a t á s o k  t e r ü l e t é n .
A c i k k e k  f o g l a l k o z n a k  a C1 - e s  é s  
a r c h e o m á g n e s e s  k o r m e g h a t á r o z á s  s á l , 
d e n d r o k r o n o l ó g i á v a l , t e r m o lu m in e s z c e n -  
c i á v a l ,  r ö n t g e n f l u o r e s z c e n c i á v a l ,  s t b . ,  
é s  k ü lö n  f e j e z e t  s z ó l  a r é g é s z e t i  t á r ­
g y a k  k o r r ó z i ó j á r ó l .
ARCHEOMETRIAI CIKKEKET RENDSZERESEN köz-
Lő Folyóiratok cs  évkönyvek
F o l y ó i r a t o k
ARBEITSBLÄTTER FÜR RESTAURATOREN 
S z e r k . :  ANKNER, D. , WIHR,R., k i a d . :  
R ö m isc h -G e r m a n isc h e s  Z e n tra lm u seu m ,
M a in z .
É v e n t e  k é t s z e r ,  ném et n y e l v e n .  V é t e l .  
1 9 6 8 - '
/ R e s t a u r á t o r i  t a n u lm á n y o k /
A r e s t a u r á t o r i  f o l y ó i r a t  e g y r e  gyak­
rab b an  i s m e r t e t i  a r e s t a u r á l á s t  m e g e lő ­
z ő  a n y a g v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t  / a  mód­
s z e r e k  l e i r á s á r a  v i s z o n y l a g  k e v é s  g o n d o t  
f o r d i t v a / .
COMPUTERS AND THE HUMANITIES 
S z e r k . :  RABEN,J . , k i a d . :  N o r t h - H o l l a n d  
P u b l i s h i n g  Company, Am sterdam  
V á l t o z ó ,  a n g o l  n y e l v e n .  V é t e l .
1 9 7 6 -
/A  humán tudom ányok é s  a  s z á m i t ó g é p /
A f o l y ó i r a t  a humán tud om án yokh oz k a p ­
c s o l ó d ó  s z á m i t ó g é p e s  k u t a t á s i  e r ed m é­
n y e k e t  i s m e r t e t i .  I l y  módon r é g é s z e t i  
l e l e t e k e n  v é g z e t t  v i z s g á l a t o k a t  i s  k ö ­
z ö lj:  p é l d á u l  ó k o r i  g ö r ö g  sz o b r o k  a r á n y a ­
in a k  s z á m i t ó g é p e s  a n a l i z i s e ,  s z á m i t ó g é p ­
p e l  k e z e l t  r é g é s z e t i  a d a t b a n k ,  az  i n d i a i  
s z o b r á s z a t  e m lé k e in e k  s z á m i t ó g é p e s  f e l ­
d o l g o z á s a  s t b .
JOURNAL OF GLASS STUDIES 
S z e r k . :  M A R T I N . , J . H . , k i a d . : C orn in g  
Museum o f  G l a s s ,  C o r n in g ,  Név; Y ork.  
É v e n k é n t ,  a n g o l  n y e l v e n .  V é t e l .
1 9 5 9 - 1 9 6 8 .  1 9 7 4 -
/T an u lm án yok  ü v e g b ő l  k é s z ü l t  t á r g y a k r ó l '
Ü v e g t ö r t é n e t t e l , k o n z e r v á l á s i - r e s t a u r á -  
l á s i  p r o b lé m á k k a l ,  e s e t e n k é n t  r é g i  ü v e ­
gek t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t á v a l ,  
az  e tém áb an  m e g j e l e n ő  c i k k e k ,  k ö n y v e k  
i s m e r t e t é s é v e l  f o g l a l k o z i k .
JOURNAL OF THE AMERICAN INSTITUTE FOR 
CONSERVATION
S z e r k . :  SPARKS,P .G . ,  k i a d . :  A m erican  
I n s t i t u t e  f o r  C o n s e r v a t i o n  o f  H i s t o r i c  
and A r t i s t i c  Works, W a sh in g to n  
F é l é v e n k é n t ,  a n g o l  n y e l v e n .  V é t e l .
1 9 7 7 -
/Az A m e r ik a i  R e s t a u r á t o r  I n t é z e t  f o l y ó ­
i r a t a /
E l s ő s o r b a n  k o n z e r v á l á s i - r e s t a u r á l á s i  
e l j á r á s o k a t  i s m e r t e t ,  de  e s e t e n k é n t  
k ö z ö l  m ű t á r g y v i z s g á l a t o k k a l  k a p c s o l a t o s  
c i k k e k e t  i s .
THE JOURNAL OF THE CANADIAN CONSERVATION 
INSTITUTE
K ia d . :  C an ad ian  C o n s e r v a t i o n  I n s t i t u t e ,  
Ottawa
É v e n k é n t ,  a n g o l  é s  f r a n c i a  n y e l v e n .  C sere .  
1 9 7 6 - 7 8 .  1 9 8 o -
/A K a n a d a i  K o n z e r v á l á s i  I n t é z e t  k i a d ­
v á n y a /
E g y -e g y  m űtárgy r e s t a u r á l á s á t  l e i r ó  
c i k k e k e t  k ö z ö l  a f o l y ó i r a t .  A c i k k e k  
egy  r é s z e  i s m e r t e t i  a r e s t a u r á l á s t  meg­
e l ő z ő  t e r m é s z e t t u o d m á n y o s  v i z s g á l a t o k a t  
i s .
MALTECHNIK RESTAURO
I n t e r n a t i o n a l e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  F ä r b -  und 
M a l t e c h n i k e n ,  R e s t a u r i e r u n g  und Museums­
f r a g e n .  M i t t e i l u n g e n  d e r  IADA.
K ia d . :  C a l lw e y  V e r l a g ,  München 
N e g y e d é v e n k é n t ,  n ém et  n y e lv e n .  V é t e l .
1 9 6 1 -
/ F e s t ő t e c h n i k á k ,  r e s t a u r á l á s /
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K é p z ő m ű v é s z e t i  é s  i p a r m ű v é s z e t i  t á r g y a k  
r e s t a u r á l á s á v a l ,  v i z s g á l a t á v a l  é s  r é g i  
t e c h n ik á k  l e í r á s á v a l  f o g l a l k o z ó  f o l y ó ­
i r a t  .
THE PAPER CONSERVATOR
J o u r n a l  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  Paper
C o n s e r v a t io n
S z e r k . :  PETHERBRIDGE.G. , k i a d . :  The 
I n s t i t u t e  o f  P aper  C o n s e r v a t i o n ,  London  
É v e n k é n t ,  a n g o l  n y e lv e n .  V é t e l .
1 9 7 8 -
/ P a p i r r e s t a u r á t o r /
A k ia d v á n y  p a p i r  é s  a r c h i v  a n yag  r e s ­
t a u r á l á s á v a l  é s  k o n z e r v á l á s á v a l  f o g l a l ­
k o z i k ,  de 1 9 7 8 - a s  és  1 9 7 9 - e s  számában  
j ó l  i l l u s z t r á l t  c i k k e k e t  k ö z ö l  a p a p í r ­
a n y a g  m ik r o s z k ó p o s  a z o n o s í t á s á r ó l .
RESTAURATOR
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  t h e  P r e s e r v a ­
t i o n  o f  L i b r a r y  and A r c h i v a l  M a t e r ia l  
S z e r k . :  CHRISTIANSEN,P.A. , k i a d . :  
M unksgaard, Copenhagen  
N e g y e d é v e n k é n t ,  a n g o l  n y e l v e n .  V é t e l .  
1 9 6 9 - 1 9 7 o .  1 9 7 2 .  1975. 1 9 7 8 -  
/ R e s t a u r á t o r /
A f o l y ó i r a t  a  k ö n y v t á r i  é s  a r c h i v  a n y a ­
g o k  m e g ó v á s á v a l ,  r e s t a u r á l á s á v a l - k o n -  
z e r v á l á s á v a l , a n y a g v i z s g á l a t i  m ód sz er e ­
i v e l  k a p c s o l a t o s  nagyobb t e r j e d e l m ű  
c i k k e k e t  k ö z ö l .  Beszám ol a  t é m á v a l  f o g ­
l a l k o z ó  n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i á k r ó l  i s .
STUDIES IN CONSERVATION
S z e r k . :  M I L L S ,J .S . ,  ODDY,A., TENNENT,N. H . , 
k i a d . : The I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  
C o n s e r v a t io n  o f  H i s t o r i c  a n d  A r t i s t i c  
W o rk s , London
N e g y e d é v e n k é n t ,  a n g o l  n y e l v e n .  V é t e l .
1 9 5 7 -
/T anulm ányok  a k o n z e r v á l á s  t é m a k ö r é b e n /
K ie m elk ed ő  j e l e n t ő s é g ű  f o l y ó i r a t  a 
k o n z e r v á l á s - r e s t a u r á l á s  t e r ü l e t é n .  Az 
I IC  k ia d á s á b a n  1952  ó t a  j e l e n i k  meg. 
K o n k r ét  r e s t a u r á l á s i - k o n z e r v á l á s i  mun­
kák l e i r á s á v a l ,  u j  eredm ények k ö z l é s é ­
v e l ,  g y a k o r l a t i  é s  e l m é l e t i  p ro b lém á k ­
k a l  é s  a m űtárgyak  a r c h e o m e t r i a i  v i z s g á ­
l a t á v a l  i s  f o g l a l k o z i k .
TECHNOLOGY AND CONSERVATION 
M a gaz in e  o f  A r t ,  A r c h i t e c t u r e  and  
A n t i q u i t i e s .
S z e r k . :  SCHUR,S . E . ,  k i a d . :  The  
T e c h n o lo g y  O r g a n i z a t i o n  I n c , , B o s to n  
É v e n t e  n é g y s z e r ,  a n g o l  n y e l v e n .  V é t e l .  
1 9 8 0 -
/ T e c h n o l ó g i a  é s  k o n z e r v á l á s /
E l s ő s o r b a n  m ű em lékvéde lem m el,  d e  műtár­
gyak  r e s t a u r á l á s á v a l ,  k o n z e r v á l á s á v a l  
és  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t á v a l  
f o g l a l k o z ó  c i k k e k e t  é s  s o k ,  e  s z a k t e r ü ­
l e t e n  h a sz n o sa n  a lk a lm a z h a t ó  t e c h n i k a i  
ú j d o n s á g o t ,  m ű s z e r t ,  s z e r s z á m o t  i s m e r ­
t e t ő  h i r d e t é s t  k ö z ö l .
É vk ö n y v ek
BULLETIN de L’ INSTITUT ROYAL DU 
PATRIMOINE ARTISTIQUE -  KONINKLIJK 
INSTITUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM 
S z e r k . :  FOLIE, J . ,  k i a d . :  I n s t i t u t  
r o y a l  du P a t r im o in e  a r t i s t i q u e ,
B r u x e l l e s
É v e n k é n t ,  f r a n c i a  é s  f lam an d  n y e l v e n .
C s e r e .
1 9 6 5 -
/A b e l g a  K u l t u r á l i s  Ö r ö k sé g  K i r á l y i  
I n t é z e t  k ia d v á n y a /
A v i l á g  e g y i k  l e g k o r s z e r ű b b e n  f e l s z e r e l t  
r e s t a u r á t o r  k ö z p o n t j á n a k  s z é p  k i v i t e ­
l ű ,  é r d e k e s  é v k ö n y v e i  a z  in t é z m é n y  
d o l g o z ó i n a k  m un káit  i s m e r t e t i k .  E g y - e g y  
m ű tá rg y  / e l s ő s o r b a n  f e s t m é n y ,  kő  é s  f a ­
s z o b o r ,  de t e x t i l ,  ü v e g ,  fém s t b .  i s /  
k a p c s á n  á l t a l á b a n  t ö b b  c i k k  j q l e n i k  meg 
a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z  v a g y  r é g é s z ,  a 
v i z s g á l a t o k a t  v é g z ő  f i z i k u s ,  k é m ik u s  i l l .  
a r e s t a u r á t o r  t o l l á b ó l .
A c i k k e k  n y e l v e  f r a n c i a  i l l .  f l a m a n d ,  
m ind két  e s e t b e n  t a r t a l m i  ö s s z e f o g l a l ó v a l  
a m á s ik  n y e l v e n .
MÚZEUMI MŰTÁRGYVÉDELEM 
K i a d . : Múzeumi R e s t a u r á t o r -  é s  Mód­
s z e r t a n i  K özp on t,  B u d a p e s t  
1 9 7 5 -
Az e l s ő s o r b a n  r e s t a u r á t o r i  munkákat i s ­
m e r t e t ő  é v k ö n y v  sok  e s e t b e n  k ö z l i  a  
r e s t a u r á l á s t  m e g e lő z ő  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  
v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t ,  i l l e t v e  ö n á l l ó ,  
a r c h e o m e t r i a i  t á r g y ú  c i k k e k e t  i s  k ö z r e a d .
SZOOBSCSENYIJA
K ia d .:  M i n i s z t e r s z t v o  K u lt u r ü  SZSZSZR. 
V s z e s z o j u z n a j a  C e n t r a l ’ n a j a  n a u c s n o -  
i s z s z l e d o v a t e l ’ s z k a j a  l a b o r a t o r i j a  po  
k o n z s e r v a c i i  i  r e s z t a v r a c i i  m uzejnüh  
h u d o z s e s z t v e n n ü h  c e n n o s z t e j , M oszkva  
É v e n k é n t ,  o r o s z  n y e l v e n .  C s e r e .
1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  1 9 6 3 - 7 2 .  1 9 7 5 .  / k ö v e t k e z ő  
k ö t e t e k  H u d o z s e s z t v e n n o j e  N a s z l e a i e  
c im en /
/K ö z le m é n y e k /
HUDOZSESZTVENNOJE NASZLEDIE 
H r a n i e i s z s z l e d o v a n i e  r e s z t a v r a c i j a  
1975 .  1 9 7 7 -  
/ M ü v é s z e t i  ö r ö k s é g /
A k ia d v á n y  e l s ő  h arm in c  szám a / 1 9 6 o - t ó l  
1 9 7 5 - i g /  S z o o b s c s e n y i j a  /K ö z le m é n y e k /  
cimmel j e l e n t  meg. Az 1 9 7 5 - b e n  k i a d o t t  
k ö v e t k e z ő  sz á m  már a H u d o z s e s z t v e n n o j e  
n a s z l e g y i j e  /M ű v é s z i  ö r ö k s é g /  c i m e t  
v i s e l i .  A s z á m o z á s t  az  a l á b b i a k  s z e r i n t  
f o l y t a t j á k :  3 1 / 1 / ,  3 2 / 2 ,  3 3 / 3 /  s t b . ,  
u t a l v a  a r r a ,  hogy a t o v á b b i  k ia d v á n y o k  
ugyanannak a s o r o z a t n a k  a  t a g j a i ,  c s a k  
a cim v á l t o z o t t .  E g y - e g y  t á r g y  vagy  t á r g y -  
t i p u s  f e l t á r á s á t ,  tud om án yos  v i z s g á l a t á t ,  
k o n z e r v á l á s á t  é s  r e s t a u r á l á s á t  i s m e r t e ­
t ő  c i k k e k e t  ad k ö z r e .
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ARCHEOMETRIAI TÉMÁJÚ ELŐADÁSOK ANYAGÁT 
IS  KÖZLŐ KONFERENCIA-KIADVÁNYOK
ART AND TECHNOLOGY
A symposium on  c l a s s i c a l  b r o n z e s .
S z e r k . : DOERINGER.S., MITTEN,D.G., 
STEINBERG,A., k i a d . :  The F ogg  Art  
Museum, H arvard  U n i v e r s i t y  -  D ep artm en t  
o f  H u m a n i t i e s ,  M .I .T .  -  The M .I .T .
P r e s s ,  C a m b rid g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  Lon don ,  
1 9 7 o ,  p p .2 9 o  L t s z . : 2 4 5 o  
/M ű v é s z e t  é s  t e c h n o l ó g i a /
A k ö t e t  e g y ,  a b r o n z t á r g y a k  t e r m é s z e t -  
tudom ányos v i z s g á l a t á v a l ,  k o r r ó z i ó j á ­
v a l  é s  k o n z e r v á l á s á v a l  f o g l a l k o z ó  k o n ­
f e r e n c i a  e l ő a d á s a i t  a d j a  k ö z r e .
CONSERVATION OF METAL ANTIQUITIES 
K ia d . :  S m i t h s o n ia n  I n s t i t u t i o n  and t h e  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n ,  W a s h in g t o n ,  
1 9 6 9 ,  p p .2 4 7  L t s z . :  7o53  
/Fém r é g i s é g e k  k o n z e r v á l á s a /
Az 1 9 6 2 - b e n  Poznánban r e n d e z e t t  k o n f e ­
r e n c i a  e l ő a d á s a i t  p u b l i k á l ó  k ö t e t b e n  
m e g t a l á l h a t ó k  nem múzeumi t e r ü l e t e n  t e ­
v é k e n y k e d ő  f i z i k u s o k ,  k é m ik u so k  fém -  
a z o n o s i t á s s a l , f é m k o r r ó z i ó v a l  f o g l a l k o ­
zó  c i k k e i  é p p ú g y ,  m int  a k ü lö n b ö z ő  
fé m tá r g y a k  k o n z e r v á l á s á t  i s m e r t e t ő  mü­
v e k .  A k ö t e t  e g y i k  c i k k e k é n t  j e l e n t ő s  
b i b l i o g r á f i a i  a n y a g o t  i s  k ö z ö ln e k .
THE CONSERVATION OF STONE 
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Symposium
S z e r k . :  ROSSI-MANARESI, R . , k i a d . :  C e n t r o  
p e r  l a  C o n s e r v a z io n e  d e l l e  S c u l t u r e  
a l l ’A p e r t o ,  B o lo g n a ,  1 9 7 6 ,  p p .7 8 9  
L t s z . : 8534  
/A  kő k o n z e r v á l á s a /
THE CONSERVATION OF STONE I I .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Symposium
S z e r k . : ROSSI-MANARESI, R . , k i a d . : C e n t r o  
p e r  l a  C o n s e r v a z io n e  d e l l e  S c u l t u r e  
a l l ’A p e r t o ,  B o lo g n a ,  1 9 8 1 .  L t s z . :  1 3 7 1 3  
P a rt  A: D e t e r i o r a t i o n ,  p p .5 2 o  
P a r t  B: T r e a t m e n t ,  p . 5 2 1 - 8 4 4  
A kő k o n z e r v á l á s a ;  K á r o s o d á s ;  K e z e l é s /
Az e l s ő  k ö t e t  az 1 9 7 5 - b e n ,  a m á so d ik  a z  
1 9 8 1 -b e n  r e n d e z e t t  b o l o g n a i  n e m z e t k ö z i  
sz im p ó z iu m  a n y a g á t  t a r t a l m a z z a .  A 
c ik k e k  a k ő r e  h a tó  k á r o s o d á s i  f o l y a m a ­
t o k a t ,  k ü lö n b ö z ő  v i z s g á l a t i  é s  k o n -  
z e r v á l á s i - r e s t a u r á l á s i  m ó d s z e r e k e t  t á r ­
g y a ln a k .
CORROSION AND METAL ARTIFACTS 
A d i a l o g u e  beween c o n s e r v a t o r s  and  
a r c h a e o l o g i s t s  and c o r r o s i o n  s c i e n t i s t s  
S z e r k . :  BROWN,B.F., BURNETT,H. C. , s t b . , 
k i a d . :  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  S t a n d a r d s ,  
D ep a rtm e n t  o f  Comm erce, W a sh in g to n ,
1 9 7 7 .  p p .  244 L t s z . :  12712  
/A k o r r ó z i ó  é s  a f é m t á r g y a k /
A k ö t e t  e g y  1 9 7 6 - b a n  r e s t a u r á t o r o k ,  r é ­
g é s z e k  é s  k o r r ó z i ó s  s z a k e m b er ek  r é s z v é ­
t e l é v e l  r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i á n  e l h a n g ­
z o t t  e l ő a d á s o k a t  t e s z i  k ö z z é .  E l s ő s o r ­
ban a múzeumi f é m t á r g y a k  v i z s g á l a t á v a l ,  
k o n z e r v á l á s á v a l  f o g l a l k o z ó  v e g y é s z e k  
sz á m á r a  l e h e t  é r d e k e s  a k ia d v á n y ,  m iv e l  
a c i k k e k  t ö b b s é g e  a k ém ia  o l d a l á r ó l  
k ö z e l i t i  meg a p r o b l é m á t .
ICOM / I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  Museums -  
N e m z e t k ö z i  Múzeumi T a n á c s /  CONSERVATION 
COMMITTEE / K o n z e r v á l á s i  B i z o t t s á g /  -  
KONFERENCIAI
3 th  T r i e n n a l  M e e t i n g ,  M adrid , 1972  
4 t h  " " V e n ic e ,  1975
5 th  " " Z a g reb ,  1 9 7 8
6 t h  " " O ttaw a, 19 8 1
Az ICOM K o n z e r v á l á s i  B i z o t t s á g á n a k  3 é v e n ­
k é n t  m e g r e n d e z é s r e  k e r ü l ő  ü l é s e i n  
1 5 o - 2 o o  e l ő a d á s  h a n g z i k  e l  2 o - 2 5  munka- 
c s o p o r t b a n .  A k o n f e r e n c i á k r ó l  k i a d o t t  
" p r e p r i n t ” g y ű j t e m é n y e k  t a r t a l m a z z á k  
az  e l ő a d á s o k  s z ö v e g é t .  Az ü l é s e k e n  nem 
c s a k  a n y a g f a j t á k h o z  k a p c s o l ó d ó a n ,  hanem 
ö n á l l ó  m u n k a c so p o r t  k e r e t é n  b e l ü l  i s  
h a n g z a n a k  e l  a r c h e o m e t r i a i  j e l l e g ű  e l ő ­
a d á s o k .
IIC  / I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  
C o n s e r v a t i o n  -  N e m z e t k ö z i  K o n z e r v á l á s i  
I n t é z e t /  KONFERENCIÁK
RECENT ADVANCES IN CONSERVATION 
S z e r k . :  THOMSON,G., k i a d . :  B u t t e r w o r t h ,  
L on d on , 1 9 6 3 ,  p p . 2 2 4  L t s z . :  738
Az 1 9 6 1 - b e n  Rómában r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i a  
47 e lő a d á s á n a k  s z ö v e g é t  a d ja  k ö z r e  a 
k ö t e t  -  a r e n d e z ő k  á l t a l  l e g f o n t o s a b b n a k  
Í t é l t  12 p r o b lé m a k ö r  k öré  c s o p o r t o s í t v a  
/ p l . :  f ém tá r g y a k  k e z e l é s e ,  t e r m é s z e t t u ­
dom ányos v i z s g á l a t a ,  t ö r é k e n y  t á r g y a k  
m e g e r ő s í t é s e ,  t e x t i l i á k  k e z e l é s e  s t b . / .
CONSERVATION IN ARCHAEOLOGY AND THE 
APPLIED ARTS
K i a d . : The I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  
C o n s e r v a t i o n  o f  H i s t o r i c  and A r t i s t i c  
W orks, S to c k h o lm ,  1 9 7 5 ,  p r e p r i n t ,  
p p . 241  L t s z . : 4444
/K o n z e r v á l á s  a r é g é s z e t b e n  é s  a z  a l k a l ­
m a z o t t  m ű v é s z e t e k b e n /
A k o n f e r e n c i a  e l ő a d á s a i  a t e x t i l ,  k e r á ­
m ia ,  k ő ,  üveg  é s  f é m k o n z e r v á l á s s a l  f o g ­
l a l k o z n a k ,  az  e s e t e k  egy r é s z é b e n  i s m e r ­
t e t v e  a k e z e l é s t  m e g e lő z ő  v i z s g á l a t o k  
e r e d m é n y e i t .
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NEMZETKÖZI RESTAURATOR SZEMINÁRIUMOK 
KIADVÁNYAI
A RESTAURATORKÉPZÉS HELYZETE ÉS PROBLÉ­
MAI
K i a d . : Múzeumi R e s t a u r á t o r -  é s  M ódszer­
t a n i  K özpont,  B u d a p e s t ,  1 9 7 9 ,  pp. 188 
L t s z .  : 8686
A MŰTÁRGYAK KIEGÉSZÍTÉSÉNEK PROBLÉMAI 
K ia d .  : Múzeumi R e s t a u r á t o r -  é s  M ó d s z e r ta n i  
K ö z p o n t ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 2 ,  p p .2 3 9  L t s z . :  8686  
L t s z . :  8686
A KIEGÉSZÍTÉS, AZ ETIKA ÉS A TERMÉSZET­
TUDOMÁNYOS VIZSGALATOK KÉRDÉSEI A RES­
TAURÁLÁSBAN
K i a d . : Múzeumi R e s t a u r á t o r -  é s  M ód szer­
t a n i  K ö z p o n t ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 2 ,  p p .  2 3 9 -  
L t s z . :  13561
A Veszprém ben r e n d e z e t t  k o n f e r e n c iá k o n  
minden a lk a lom m al h an gzan ak  e l  
a r c h e o m e t r i a i  t é m á jú  e l ő a d á s o k ,  ame­
ly e k n e k  t e l j e s  s z ö v e g é t  é s  i l l u s z t r á c i ó s  
a n y a g á t  i s  k ö z r e a d j á k  a k ö t e t e k .
ARCHEOMETRIAI TÁRGYÚ VAGY ARCHEOMETRIA- 
VAL IS  FOGLALKOZÓ KÖNYVEK
AITKEN, M.J.
FIZIKAÉS RÉGÉSZET
A kadém iai K iadó, B u d a p e s t ,  1 9 8 2 ,  p p .2 6 o  
L t s z . :  13926
A s z e r z ő  1 9 7 9 -b e n  m á s o d s z o r  k i a d o t t  
könyve a r é g é s z e t b e n  e r ed m én y ese n  a l k a l ­
m azott  f i z i k a i  m ó d sz e r e k  e l m é l e t i  a l a p ­
j á v a l  f o g l a l k o z i k .  E m ódszerek :  a  
C - e s  é s  t e r m o lu m in e s z c e n s  k orm egh a­
t á r o z á s ,  a z  a r c h e o m á g n e s e s s é g ,  a l e l e t -  
f e l d e r i t é s  /m á g n e ses  t e r e p k u t a t á s ,  
e l e k t r o m o s  e l l e n á l l á s o s  f e l m é r é s / .  Em el­
l e t t  á t t e k i n t é s t  ad más k o r m e g h a t á r o z á s i  
é s  l e l e t f e l d e r i t é s i  e l j á r á s o k r ó l  i s .  
K ü lö n ö sen  i d ő s z e r ű  a C1 - e s  d a t á l á s  
r e n d s z e r e s  h ib á in a k  e l e m z é s e  é s  a t e r m o -  
l u m i n e s z c e n c i a  r é s z l e t e s  t á r g y a l á s a .
Ez u t ó b b i  m ó d s z e r r e l  k a p c s o l a t o s  a z  
e g y ik  f o r d i t ó ,  Benkő L á z á r  k i e g é s z i t ő  
f e j e z e t e .
ARCHAEOLOGICAL CHEMISTRY 
S z e r k . : BECK,C.W., A d v a n c e s  in  
C h em istry  s e r i e s  1 3 8 ,  k i a d . :  A m erican  
C hem ical S o c i e t y ,  W a s h in g t o n ,  D .C . ,
1 9 7 9 ,  pp. 2 59 L t s z . :  1 3 1 2 7  
/ R é g é s z e t i  k ém ia /
A k ö t e t  13 c i k k e  k ü lö n b ö z ő  a n a l i t i k a i  
m ódszerek  / a  hagyományos "nedves" a n a ­
l i t i k á t ó l  a t ö m e g s p e k t r o m e t r i á i g /  mű­
t á r g y  v i z s g á l a t b a n  t ö r t é n ő  f e l h a s z n á l á ­
s á t  i s m e r t e t i .  S z e r v e s  é s  s z e r v e t l e n  
anyagok v i z s g á l a t á r ó l  e g y a r á n t  s z ó  e s i k .  
K ü lön ösen  é r d e k e s  a r é g é s z e t i  b ron zok  
k ü lö n b ö z ő  m ó d s z e r e k k e l  v é g z e t t  an a ­
l í z i s é n e k  ö s s z e h a s o n l í t á s á t  i s m e r t e t ő  
tan u lm án y .
BIEK,L.
ARCHAEOLOGY AND THE MICROSCOPE 
K ia d .:  B u t t e r w o r t h  P r e s s , London, 1 9 6 3  , 
p p .2 8 7  L t s z :  1Ó65
/ R é g é s z e t  é s  a m ik r o s z k ó p /
A k ö t e t  nem a r é g é s z e t b e n  a lk a lm a z h a t ó  
m ik r o s z k ó p o s  v i z s g á l a t o k k a l ,  hanem a z  
á s a t á s o k  a l k a l m á v a l  h a s z n o s í t h a t ó  t e r ­
m é sz e t tu d o m á n y o s  m ó d s z e r e k k e l  f o g l a l k o ­
z i k .  Szó e s i k  a l e l e t f e l d e r i t é s t ő l  a  
k o r m e g h a tá r o z á s o n  á t  a z  a n y a g v i z s g á l a t o ­
k i g  sok  m in d e n r ő l ,  p é l d á k o n  s z e m l é l t e t ­
v e  a m unkát.
CALEY, E a r l e  R.
ANALYSIS OF ANCIENT METALS 
K ia d . :  Pergam on P r e s s ,  O x f o r d ,  London  
s t b . ,  1 9 6 9 ,  p p .1 7 6  L t s z . :  1315  
/ R é g i  fém ek e l e m z é s e /
A k ö t e t  k a l a u z u l  k iv á n  s z o l g á l n i  a 
r é g i  k orok  f é m t á r g y a i  v i z s g á l a t á h o z .  
T á r g y a l j a  a m i n t a v é t e l t ,  a  m ó d s z e r k iv á ­
l a s z t á s t  m e g sz a b ó  s z e m p o n t o k a t ,  majd 
s o r r a  v e s z i  a z  e g y e s  f é m f a j t á k a t ,  r é s z ­
l e t e s e n  i s m e r t e t i  k é m ia i  e l e m z é s ü k e t ,  
k i t é r  s p e k t r o g r á f i á s  é s  r ö n t g e n f l u ó -  
r e s z c e n s  e l e m z é s ü k r e  i s .
DRIEHAUS, J .
ARCHÄOLOGISCHE RADIOGRAPHIE 
K i a d . : R h e i n l a n d - V e r l a g , D ü s s e l d o r f ,  
1 9 6 8 ,  p p . 1 1 2 ,  32 t á b l a  L t s z . :  6369  
/ R é g é s z e t i  r a d i o g r á f i a /
A s z e r z ő  az e l s ő  f e j e z e t b e n  m e g i s m e r t e t  
a r ö n t g e n s u g a r a k  t e r m é s z e t é v e l ,  a 
r ö n t g e n á t v i l á g i t á s r a  a l k a l m a s  b e r e n d e ­
z é s e k  v á z l a t o s  f e l é p í t é s é v e l ,  m űködési  
e l v é v e l ,  a r ö n t g e n k é p  k e l e t k e z é s é n e k  
f o l y a m a t á v a l .  E z u tá n  l e i r j a  a múzeumi 
r o n t g é n l a b o r a t ó r i u m o k  f e l s z e r e l é s é v e l  
k a p c s o l a t o s  t a p a s z t a l a t a i t ,  a  k ü lö n b ö z ő  
a la p a n y a g ú  m ű tá rg y a k h o z  a lk a l m a z h a t ó  
f e l v é t e l e z é s i  t e c h n i k á k a t .  A könyv  
m á so d ik  r é s z é b e n  k o n k r é t  v i z s g á l a t o k a t  
m u ta t  b e .  A k ö t e t e t  g a z d a g  i l l u s z t r á ­
c i ó s  anyag e g é s z i t i  k i .
DUMA G y . ,  RAVASZ C s .
ÜBER DIE PRÜFUNG DER MÖLTERSTOFFE BEI 
EINEM MITTELALTERLICHEN KIRCHENBAU IN 
UNGARN
K i a d . :  Ö s t e r r e i c h i s c h e  A k a d em ie  d er  
W i s s e n s c h a f t e n ,  W ien ,  1 9 7 7 ,  p . 9 6 5 -9 8 9  
L t s z . : 5967
/ M i t t e i l u n g e n  d e r  K o m iss io n  f ü r  Burgen­
f o r s c h u n g  und M i t t e l a l t e r - A r c h ä o l o g i e  
N r . 1 9 . /
A v a k o l a t  a n y a g r ó l  egy  k ö z é p k o r i  magyar  
tem p lom  é p í t é s é n é l /
A s z e r z ő k  a p i l i s s z e n t k e r e s z t i  templom  
k ö t ő a n y a g a i n a k ,  v a k o l a t a i n a k  v i z s g á l a t i  
e r e d m é n y é i t  é s  a z  a z o k b ó l  l e v o n h a t ó  k ö­
v e t k e z t e t é s e k e t  m u t a t j á k  b e .
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HERRERO, I .
ALTERATION DES CALCAIRES ET DES GRÉS 
UTILISES DANS LA CONSTRUCTION 
K ia d . :  E y r o l l e s ,  P a r i s ,  1 9 6 7 ,  pp.127  
L t s z . : 2558
/T ra v a u x  e t  P u b l i c a t i o n s  V I I /
/A z  é p i t k e z é s e k h e z  h a s z n á l t  m észkövek  
é s  hom okkövek e l v á l t o z á s a i /
Az e l s ő  f e j e z e t b e n  a s z e r z ő  egy i r o d a l m i  
á t t e k i n t é s  k e r e t é b e n  t á r g y a l j a  a kő k á ­
r o s o d á s á n a k  k ü lön böző  f o r m á i t .  A m á s o d ik  
f e j e z e t b e n  18 k ü lön böző  é p ü l e t b ő l  v e t t  
k őm in ták on  v é g z e t t  v i z s g á l a t a i t  és  
azo k  e r e d m é n y e i t  i s m e r t e t i .
A l e v o n h a t ó  á l t a l á n o s  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  
a r ö v i d  3 .  f e j e z e t b e n  i r j a  l e .
HODDER,I., ORTON,C.
SPATIAL ANALYSIS IN ARCHAEOLOGY 
■Kiad.: C am b ridge  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
C am b ridge ,  1 9 7 6 ,  p p .2 7 o  L t s z . :  11945  
/ T é r b e l i  a n a l i z i s  a r é g é s z e t b e n /
A r é g é s z e t b e n  a l k a l m a z o t t  e l o s z l á s i  
t é r k é p e k  / t e l e p ü l é s ,  t á r g y i  an yag ,  
s p e c i á l i s  t á r g y a k  s t b . /  f e l h a s z n á l á s á t ,  
m a t e m a t ik a i  m ó d sz e r e k k e l  t ö r t é n ő  k i é r t é ­
k e l é s é t  i s m e r t e t i  a k ö t e t .
HOURS,M.
ANALYSE SCIENTIFIC ET CONSERVATION DES 
PEINTURES
K ia d .:  O f f i c e  du L i v r e ,  F r i b o u r g ,  1 9 7 6 ,  
p p . 128 L t s z . :  13o78
/F e s t m é n y e k  t e r m é s z e t tu d o m á n y o s  v i z s g á ­
l a t a  é s  k o n z e r v á l á s a /
A g a z d a g o n  i l l u s z t r á l t  k ö t e t  m in d e n k i  
szám ára é r t h e t ő  módon i s m e r t e t i  a f e s t ­
mények l á t h a t ó  és  l á t h a t a t l a n  s u g a r a k  
/ s u r l ó f é n y ,  m onok rom atiku s f é n y ,  m a k r o -  
é s  m ik r o f  o t o g r á f i a , U V ,I R ,  R ö n t g e n - s u g a ­
r a k /  s e g i t s é g é v e l , é s  k ü lö n b ö z ő  f i z i ­
k a i - k é m i a i  m ó d sz e r e k k e l  / e m i s s z i ó s  s z i n -  
k é p e l e m z é s t ő l  a n e u t r o n a k t i v á c i ó s  a n a ­
l í z i s i g /  t ö r t é n ő  v i z s g á l a t á t ,  k o rm eg ­
h a t á r o z á s i  m ó d s z e r e k e t .
HRSAK, V.
ANALIZA TINTE U SLUZBI PALEOGRAFIJE 
K i a d . : H i s t o r i j s k i  I n s t i t u t  J u g o s l a v e n s k e  
A k a d e m ij e ,  Zagreb, 1 9 6 1 ,  p . 44 3 -4 4 8  
L t s z . :  4 o l o
/ T i n t a a n a l i z i s  a p a l e o g r á f i a  s z o l g á l a ­
t á b a n /
A ta n u lm á n y  a k ü lö n b ö z ő  t i n t a f a j t á k k a l  
é s  ö s s z e t é t e l ü k  j e l l e m z ő i v e l  f o g l a l k o ­
z i k .  Az e g y e s  t i n t a t i p u s o k  m e g h a t á r o z ­
h a t j á k  a z  a lk a lm a zá s  k o r á t  és  k ö r ü l m é ­
n y e i t ,  i g y  a z o n o s í t á s u k  j e l e n t ő s  p a l e ­
o g r á f i a i  é r t é k k e l  b i r .  R é s z l e t e s  i s m e r ­
t e t é s t  kapunk Jovan p ü s p ö k  X II .  s z á z a d i  
Macedón Evangélium a v ö r ö s  t i n t á j á n a k  
k é m ia i  a n a l í z i s é r ő l .
JUNGHANS , S . ,SANGMEISTER,E., SCHRÖDER,M. 
METALLANALYSEN KUPFERZEITLICHER UND 
FRÜHBRONZEZEITLICHER BODENFUNDE AUS 
EUROPA
K i a d . :  Gebr.M ann, B e r l i n ,  1 9 6 o ,  p p . 217  
37 t á b l a .  L t s z . : 838
/ E u r ó p a i  á s a t á s o k b ó l  szárm azó  r é z k o r i  
é s  k o r a b r o n z k o r i  l e l e t e k  f é m e l e m z é s e /
A r é g é s z e t i  b e v e z e t ő  u tán  a s z e r z ő k  i s ­
m e r t e t i k  a 869 r é z  i l l e t v e  b r o n z t á r g y  
c s o p o r t o s í t á s á t  a z  a n a l i z i s e r e d m é n y e k  
a l a p j á n ,  az e b b ő l  l e v o n h a t ó ,  a s z á r m a z á ­
s i  h e l y r e  é s  k é s z i t é s t e c h n i k á r a  v o n a t ­
k o z ó  k ö v e t k e z t e t é s e k e t .  K ö z l i k  a s p e k t r o -  
g r á f i á s  m e n n y i s é g i  a n a l i z i s  e r e d m é n y e i t  
é s  a  t á r g y a k  r a j z á t  i s .
KONSERWACJA ZABYTKŐW METALOWYCH 
K i a d . :  M i n i s t e r s t w o  K u ltu r y  i  S z t u k i  
Z a r z a d  Muzeów i  O chrony Zabytków  
O s r o d e k  D o k u m e n ta c j i  z a b y tk ó w ,  Warszawa,  
1 9 6 3 ,  p p . 238 L t s z . :  3o73 
/F é m  r é g i s é g e k  k o n z e r v á l á s a /
/ l d .  : C o n s e r v a t i o n  o f  M eta l A n t i q u i t i e s /
LIMBREY.S.
SOIL SCIENCE AND ARCHAEOLOGY 
K i a d . :  Academ ic P r e s s ,  Lon don , 1 9 7 5 ,  
p p . 384 L t s z . :  54 3 o  
/ T a l a j t a n  é s  r é g é s z e t /
Az e l s ő s o r b a n  r é g é s z e k n e k  Í r ó d o t t  könyv  
i s m e r t e t i  a k ü lö n b ö z ő  t a l a j o k b a n  v é g b e ­
menő f o l y a m a t o k a t ,  l e í r j a ,  h o g y  e z e k  
h o g y a n  j á t s z a n a k  k ö z r e  a k ü l ö n b ö z ő ,  
t a l a j b a n  l é v ő  a n y a g o k  e l v á l t o z á s á b a n ,  
é s  h o g y a n  e r e d m é n y e z ik  a j e l l e g z e t e s  
t a l a j - p r o f i l o k  k i a l a k u l á s á t .  Á t t e k i n t é s t  
ad a l e g g y a k o r i b b  t a l a j t í p u s o k r ó l ,  a 
r é g é s z e t i  l e l ő h e l y e k e n  e l ő f o r d u l ó  e l v á l t  
t o z á s o k r ó l ,  s e g í t s é g e t  n y ú j t  a r é g é s z ­
n e k  a z  á s a t á s  s o r á n  t a p a s z t a l t a k  é r t e l ­
m e z é s é h e z ,  h e l y e s  l e í r á s á h o z .
MAIRINGERjF.
UNTERSUCHUNGEN VON KUNSTWERKEN MIT 
SICHTBAREN UND UNSICHTBAREN STRAHLEN 
K i a d . :  I n s t i t u t  f ü r  F a r b e n le h r e  und 
F a r b e n c h e m ie  an  d e r  A kadem ie d e r  
B i l d e n d e  K ü n ste  i n  W ien, W ie n ,  1 9 7 7 ,  
p p . 9 6 ,  26 t á b l a  L t s z . :  6 5 7 o  
/M ű tá r g y a k  v i z s g á l a t a  l á t h a t ó  é s  l á t h a ­
t a t l a n  s u g a r a k k a l /
A k önyv  i s m e r t e t i  a k ü lö n b ö z ő  e l j á r á ­
s o k a t  / a  n a g y i t ó v a l  t ö r t é n ő  m e g f i g y e l é s ­
t ő l  az  i n f r a v ö r ö s  é s  r ö n t g e n v i z s g á l a t o ­
k i g /  é s  az  e z e k h e z  s z ü k s é g e s  b e r e n d e ­
z é s e k  m ű k ö d é s é t .
MUTZ, A.
DIE KUNST DES METALLDREHENS BEI DER 
RÖMERN
K i a d . :  B i r k h a u s e r ,  B a s e l - S t u t t g a r t ,
1 9 7 2 ,  pp. 1 8 o  L t s z . :  2436  
/A  f é m e s z t e r g á l á s  m ű v é s z e t e  a r ó m a ia k n á l /
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A s z e r z ő  a róm ai fém ed én yek  k é s z i t é s i  
t e c h n i k á i t  i s m e r t e t i ,  m e g á l l a p í t á s a i t  
v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k k e l  t á m a s z t j a  a l á .
A k ö t e t e t  egy 528 ed én y  f o t ó j á t  é s  l e ­
í r á s á t  t a r t a l m a z ó  k a t a l ó g u s  e g é s z i t i  k i .
PIETZSCH, A.
ZUR TECHNIK DER WENDELRINGE 
K i a d . : VEB D e u t s q h e r  V e r la g  d e r  
W i s s e n s c h a f t e n ,  B e r l i n ,  1 9 6 4 ,  p p . 314 
L t s z . : 2158
/A c s i g a v o n a l a s  g y ű r ű  t e c h n i k á j a /
A múzeumi f é m tá r g y a k  egy  k i s  c s o p o r t j á ­
n a k ,  a c s a v a r t  g y ű r ű k n e k ,  i l l .  n yak ék ek ­
nek k é s z i t é s t e c h n i k á j á v a l , a n y a g v i z s ­
g á l a t á v a l  f o g l a l k o z i k  a k ö t e t  k o n k r é t  
p é l d á k a t  f e l v o n u l t a t v a .
RIEDERER,J.
KUNSTWERKE CHEMISCH BETRACHTET 
K i a d . : S p r in g e r ,  B e r l i n ,  H e i d e l b e r g ,
New Y o r k ,  1 9 8 1 ,  p p . 1 9 1  L t s z . :  14697  
/M ű tá rg y a k  a k ém ia  o l d a l á r ó l  n é z v e /
A m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k n e k ,  r é g é s z e k n e k  
é s  n é p r a j z o s o k n a k  Í r ó d o t t  k é z i k ö n y v  
t á j é k o z t a t n i  k i v á n  a k ü lö n b ö z ő  a n y a g ­
b ó l  k é s z ü l t  m ű tárgyak  a n y a g v i z s g á l a t i  
l e h e t ő s é g e i r ő l ,  a  h a m i s í t á s o k  t e r m é s z e t -  
tu d om án yos m ó d s z e r e k k e l  t ö r t é n ő  f e l ­
i s m e r é s é r ő l ,  v é g ü l  k ö z é r t h e t ő  módon  
l e í r j a  a v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k e t  / m i n t ­
egy  3o e l j á r á s  a l á t h a t ó  f é n y b e n  t ö r ­
t é n ő  v i z s g á l a t t ó l  a  t ö m e g s p e k t r o m e t r iá n  
k e r e s z t ü l  a f o t o g r a m m e t r i á i g / ,  a z  ab­
s z o l ú t  k o r m e g h a t á r o z á s i  é s  a l e l e t f e l -  
d e r i t é s i  m ó d s z e r e k e t .
SCIENCE IN ARCHAEOLOGY 
A S u r v e y  o f  P r o g r e s s  and R e s e a r c h  
S z e r k . : BROTHWELL,D., GIGGS,E., 
k i a d . :  Thames and H udson, B r i s t o l ,  1969 ,  
p p .7 2 o  L t s z . :  2o26  
/T e r m é sz e ttu d o m á n y  a r é g é s z e t b e n /
A t e r j e d e l m e s  k ia d v á n y  i g y e k s z i k  a r é g é ­
s z e t b e n  h a s z n o s í t h a t ó  t e r m é s z e t t u d o ­
mányos v i z s g á l a t i  m ó d sz er ek  m in d e g y i k é r ő l  
i s m e r t e t é s t  ad n i k ü lö n b ö z ő  múzeumi i n ­
t é z m é n y e k ,  e g y e te m e k  s z a k e m b e r e i  á l t a l .
Az e l s ő  f e j e z e t  a k o r m e g h a t á r o z á s ,  a 
m ásod ik  a k ö r n y e z e t  / t a l a j ,  n ö v é n y e k ,  
á l l a t o k /  a h arm adik  az  embermaradványok  
v i z s g á l a t á r a  a lk a lm a s  e l j á r á s o k a t  k ö z l i .  
Külön f e j e z e t  f o g l a l k o z i k  a m i k r o s z k ó p i ­
á v a l  é s  r a d i o g r á f i á v a l ,  a t á r g y a k  
a n y a g v i z s g á l a t á v a l ,  a s t a t i s z t i k a i  mód­
s z e r e k k e l  é s  a l e  l e t f e l d e r í t é s s e l  .
SCOLLAR, I .
ARCHÄOLOGIE AUS DER LUFT 
K ia d .:  R h e i n l a n d - V e r l a g ,  D ü s s e l d o r f ,  
1 9 6 5 ,  p p . S 5 ,  71 t á b l a  L t s z . :  4 2 7 o  
/ R é g é s z e t  a m a g a s b ó l /
A k ö t e t  a l é g i f é n y k é p e z é s  e l v i  a l a p j a i n a k  
é s  t e c h n i k a i  k i v i t e l e z é s é n e k  l e í r á s a  
u tá n  71 f o t ó  s e g í t s é g é v e l  i s m e r t e t  meg  
a k ü lö n b ö z ő  k o r o k b ó l  s z á r m a z ó  l e l e t e k  
l é g i  f o t ó z á s s a l  t ö r t é n ő  f e l d e r í t é s é v e l .
SCOLLAR,I.
EINFÜHRUNG IN NEUE METHODEN DER 
ARCHÄOLOGISCHEN PROSPEKTION 
K ia d . :  R h e i n l a n d - V e r l a g  GMBH, D ü s s e l d o r f ,  
1 9 7 o ,  p p . 28', 24 t á b l a  L t s z . :  6735  
/ B e v e z e t é s  a  r é g é s z e t i  l e l e t f e l d e r i t é s  
u j  m ó d s z e r e i b e /
A könyv i s m e r t e t i  a l é g i f é n y k é p e z é s  u t j á n  
t ö r t é n ő  l e l e t f e l d e r i t é s  f i z i k a i  a l a p j a i t ,  
k i v i t e l e z é s i  m ó d já t ,  é s  f o t o m e l l é k l e t e k  
s e g í t s é g é v e l  m utat  be n é h á n y  é r d e k e s  
e r e d m é n y t .
SPATIAL ARCHAEOLOGY
S z e r k . :  CLARKE,D . , k i a d . :  Academ ic P r e s s ,  
London, New Y o r k ,  San F r a n c i s c o ,  1 9 7 7 ,  
p p . 3 8 6 .  L t s z . :  12817 
/ T é r b e l i  r é g é s z e t /
A t é r b e l i  r é g é s z e t  l e h e t ő s é g e i t ,  a ma­
t e m a t i k a i  m ó d sz e r e k  a l k a l m a z á s á t  i s m e r ­
t e t i  a k ö t e t  t ö b b  s z e r z ő  ta n u lm á n y á t  
k ö z ö l v e .  / P é l d á u l  t ö r t é n e t i  h á z - a l a p ­
r a j z o k ,  P o m p e j i  v á r o s s z e r k e z e t é n e k  
a n a l í z i s e ,  k ö z é p -  és  k é s ő k ö z é p k o r i  l e l e t ­
e l o s z l á s s a l  k a p c s o l a t o s  m e g f i g y e l é s e k  
s t b .  /
TECHNISCHE BEITRÄGE ZUR ARCHÄOLOGIE 
K i a d . : R ö m is c h -G e r m a n is c h e s  N a t i o n a l ­
museum, M ainz
V o l . l .  1 9 5 9 ,  p p . 1 1 7 ,  25 t á b l a
V o l . 2 .  1 9 6 5 ,  p p . 13 6 ,  35 t á b l a  L t s z . :  1489
L t s z . : 1489
/ T e c h n i k a t ö r t é n e t i  t a n u lm á n y o k  a r é g é ­
s z e t h e z /
A k é t  k ö t e t b e n  p u b l i k á l t  c i k k e k  e l s ő s o r ­
ban  r é g é s z e t i  l e l e t e k  k é s z i t é s t e c h n i k a i  
v i z s g á l a t a i t  i s m e r t e t i k .  K ü lö n ö se n  é r ­
d e k e s e k  a m e t a l l o g r á f i á s  v i z s g á l a t o k  
e r e d m é n y e i t  l e i r ó ,  g a z d a g  k é p a n y a g g a l  
i l l u s z t r á l t  ta n u lm á n y o k ,  d e  f i g y e l m e t  
é r d e m e ln e k  a  k e r á m i á v a l ,  ü v e g g e l ,  s a l a k ­
k a l ,  c s o n t o k  k o r m e g h a t á r o z á s á v a l  s t b .  
f o g l a l k o z ó  í r á s o k  i s .
TITE.M .S.
METHODS OF PHYSICAL EXAMINATION IN 
ARCHAEOLOGY
K ia d . :  S e m in a r  P r e s s ,  L o n d o n ,  New Y o r k ,  
1 9 7 2 ,  pp. 385  L t s z . :  4 1 5 2  
/ F i z i k a i  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k  a r é g é s z e t ­
b e n /
Az e l s ő s o r b a n  r é g é s z e k  i n f o r m á l á s á r a  
Í r ó d o t t  k ö n y v  a  l e l e t f e l d e r i t é s r e , a 
k o r m e g h a t á r o z á s r a  é s  a m ű t á r g y  an y a g -  
v i z s g á l a t á r a  a lk a lm a s  t e r m é s z e t t u d o m á ­
n y o s  m ó d s z e r e k e t  Í r j a  l e  r ö v i d e n ,  k ö z é r t ­
h e t ő  módon. K i t é r  az e g y e s  m ódszerek
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a n y a g s z ü k s é g l e t é r e , t e l j e s i t ő k é p e s s é g é ­
r e ,  i s m e r t e t i  e l ő n y e i k e t ,  h á t r á n y a i k a t .  
Minden e s e t b e n  k o n k ré t  v i z s g á l a t o k a t ,  
v i z s g á l a t i  er e d m é n y e k e t  i s  k ö z ö l .  M ú zeu ­
mi m ű tá r g y a k k a l  f o g l a l k o z ó  f i z i k u s o k ,  
v e g y é s z e k  szám ára  i s  h a s z n o s  k é z i k ö n y v .
TVLECOTE.R. F.
METALLURGY IN ARCHAEOLOGY
K ia d . :  A r n o l d , E . , L o n d o n ,  1962 , p p . 3 6 8
L t s z . : 651
/Fémmegmunkálás a r é g é s z e t b e n /
Az a n g l i a i  á s a t á s o k  e r e d m é n y e i b ő l  k i i n ­
d u lv a  a s z e r z ő  á t t e k i n t é s t  ad a fém -  
megmunkálás f e j l ő d é s é r ő l  a  t e r m é s fé m  
f e l d o l g o z á s á t ó l  a X V III .  sz á za d b a n  a l k a l ­
m a z o t t  m ó d s z e r e k ig .
A k ö t e t  s z á m o s  f é m e l e m z é s i  ered m én yt é s  
f e l t á r t  k em en cé k r e  v o n a t k o z ó  a d a t o t  
k ö z ö l  t á b l á z a t o s á n .
URBANI, G.
PROBLEMI DI CONSÉRVAZIONÉ
K ia d . :  C o m p o s i t o r i ,  B o l o g n a  é . n . , p p . 5 2 5
L t s z . : 4o78
/A  k o n z e r v á l á s  p r o b l é m á i /
A k ö t e t  e l s ő  r é s z é b e n  a n y a g f a j t á k  s z e ­
r i n t  c s o p o r t o s i t v a  / v á s z o n r a  f e s t e t t ,  
i l l .  t á b l a k é p e k ,  f a l f e s t m é n y e k ,  k ő a n y a g ,  
k e r á m ia ,  ü v e g ,  b r o n z ,  k ö n y v t á r i  a n y a ­
g o k /  r ö v i d  i s m e r t e t é s t  kapu nk  k ü l ö n b ö z ő  
s z e r z ő k  t o l l á b ó l  az  i l l .  a n y a g o k r ó l ,  
a n a l i z á l á s i  l e h e t ő s é g e i r ő l ,  k o r r ó z i ó j á ­
nak o k a i r ó l ,  a k o n z e r v á l á s i  m ó d s z e r e k r ő l .  
Minden f e j e z e t e t  b i b l i o g r á f i a  z á r .  A 
m ásodik r é s z b e n ,  s z i n t é n  a f e n t i  c s o p o r ­
t o s í t á s b a n ,  tá rg y a k o n  v é g z e t t  v i z s g á l a ­
t o k r ó l ,  r e s t a u r á l á s i  m u n k á k ró l  o l v a s h a ­
tunk  b e s z á m o ló k a t .
VOPROSZÜ RESZTAVRACII I  KONZERVACII 
PROIZVEDENIJ IZOBRAZITEL’ NOGO 
ISZKUSZSZTVA
S z e r k . : G r a b a r j a , I . E . ,  k i a d . :  A k a d e m ija  
h u d o z s e s z t v  SZSZSZR, M o szk v a ,  1 9 6 o ,  
p p . 191 L t s z . : 318 
/A  r e s t a u r á l á s  k é r d é s e i /
14 c i k k e t  t a r t a lm a z ó  g y ű j t e m é n y .  A s z e r ­
zők e g y - e g y  t á r g y  v a g y  t á r g y t i p u s  t i s z ­
t í t á s á n a k ,  k o n z e r v á l á s á n a k  és  a n y a g -  
v i z s g á l a t á n a k  k é r d é s e i v e l  f o g l a l k o z ­
nak. F ő l e g  k é p z ő m ű v é s z e t i  a l k o t á s o k  
/ f e s t m é n y ,  g r a f i k a /  r e s t a u r á l á s á v a l  
i s m e r t e t n e k  meg. A c i k k e t  gazdag  
i l l u s z t r á c i ó s  anyag e g é s z í t i  k i ,  a m e ly  
a r e s t a u r á l á s  f á z i s a i t  m u t a t j a  b e .
WILKINSON,E.M. , MULLINS, Ch. E. , TABBACH,A. 
TECHNISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE 
BEITRÄGE ZUR FELDARCHÄOLOGIE 
K i a d . :  R h e i n l a n d - V e r l a g  GMBH, K ö ln ,
1 9 7 4 ,  p p . 437 L t s z . :  6365 
/ T e c h n i k a i  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t a n u l ­
mányok a r é g é s z e t  t é m a k ö r é b e n /
A k ö t e t  három t a n u lm á n y t  k ö z ö l :
Az a d a t e l e m z é s  m ó d s z e r e i  -  A s o r o z a t b a  
r e n d e z é s  e l m é l e t e
A t a l a j  m ágneses t u l a j d o n s á g a i  é s  ezek  
f e l h a s z n á l á s a  a r é g é s z e t i  l e l e t f e l d e r i -  
t é s b e n
A r é g é s z e t b e n  a l k a l m a z h a t ó  e l e k t r o m á g n e ­
s e s  l e l e t f e l d e r i t é s i  m ód szerek
V é g ü l  e g y  k ö z le m é n y :
l o c i e t i /  f o n  a R c b a o o l o g l c a !  s c i e n c e s
Off k a  of I ho Ganor ej SooreUfy 
Radiocarbon Laboratory 
Department of Anthropology 
University of California 
Riverside, California 92631
Dear Colleague:
This l e t t e r  Is an Invitation for you to become a member of the Society 
for Archaeological Sciences. The SAS exists to bring together those 
concerned with physical science applications 1n archaeology. Its 
principal Interest Is to encourage collaboration and cooperation between 
the laboratory and field researcher.
The membership of the SAS is  composed of a wide cross section of those 
concerned with the natural sdence/archaeology Interface. While the 
SAS encourages discipline-specific Interests such as the Archaeological 
Geology Division of the Geological Society of America and the Archaeo­
logical Chemistry Section (History of Chemistry Division) of the American 
Chemical Society, the SAS 1s unique in that I t  sees I ts  role as fostering 
Interdisciplinary  communication and research studies.
The SAS publishes a quarterly newsletter with sections discussing current 
research, meeting notes, recent publications as well as providing general 
news of  the profession and ac t iv i t i e s  of the society. The SAS encourages 
I ts  members to subscribe to the  Journal of Archaeological Science. It 
also c a l l s  the attention of I t s  members to the journal Archaeometry and 
the section In the Journal of Field Archaeology devoted to archaeological 
science topics. The SAS hoT?s annual meetings Jointly  with other societies.
The year ly  membership costs are $7.50 for regular members and $5.00 for 
s tudents . I f  you already are a SAS member, please share this le t te r  with 
a colleague and urge him or her to Join.
Youth t r u l y ,
J o n a th o n  E. E r lc a o n  
P r a a ld a n t  1981-82
K é z ir a t  g y a n á n t !  L e z á r v a :  1 9 8 3 .  a u g u s z t u s  3 1 .  
S z e r k e s z t e t t e :  J á r ó  M á r ta  K ia d j a  a  KMI F . k . :  É r i  I s t v á n  
KMI R o ta  300  p l d .  F . v . :  M észáros  J á n o s
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